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I . D E C U B A 
12 meem. 
id. . 
Id . . 
115.00 plata. 
$ 8.00 „ 
I 4.00 „ 
f 12 miases. 
H A B A X A •{ 6 I d . . . . 
Id 
114.00 -piata. 
9 7.00 „ 
$ 3.75 . 
f E E G E i M A S J R E L C A B L E 
{ I E V I C I O PARTICULAR 
O m W O D B l ^ A M A R I N A . 
E ^ S I ^ - A . 3 ^ " A -
D E A N O C H E 
Madrid 19. 
G I R A 
De San Sebas t ián part ió para Oña-
J m * excurs ión, en l a que figrura el 
cev v la Reina Vic tona . 
R L o s excursionistas hacen el viaje 
en automóvi les y el n ú m e r o de estos 
asciende á setenta y uno. 
R E A L D K O R E T O 
L a "Gaceta" de hoy publica un 
Peal Decreto organizando la junta 
í u e ha de entender en las cuestiones 
relacionadas con las posesiones espa-
d a s del Afr ica occidental. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Cayetano S á n c h e z 
Bustillo, senador vitalicio y hasta ha-
ce pocos días Ministro de Hacienda. ^ 
L O S C A M B I O S 
Libras esterlinas, 28.03. 
Francos, 11.60. 
4 por ciento, 84-65. 
E S T A D O S ^ É N I D 0 
Servic io ds l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a _ t a r d e 
AUMENTO D E L A 
AR31 A D A A M E R I C A N A 
Washington, Septiembre 1 9 . — E l 
Secretario de la Marina, Mr. Metcalf, 
ha firmado hoy los contratos para la 
construcción de los diez caza-torpe 
deroa que fué autorizada por el Con-
greso en su ú l t ima legislatura. 
E S P A N T O S A M O R T A L I D A D 
San Petersburgo, Septiembre 19. 
L a mortalidad por la epidemia colé-
rica asciende hoy á 50 por ciento y en 
las pasadas veinticuatro horas se han 
registrado de cuatrocientos á quinien-
tos casos nuevos. 
E L C O L E R A A T A C A T A M B I E N A 
L O S A M E R I C A N O S 
Manila, Septiembre 19.—Durante 
las once úl t imas horas, que empezaron 
á contarse desde las ocho de l a maña-
na de hoy, se han registrado 38 casos 
nuevos y 17 defunciones por causa del 
cólera, hal lándose dos americanos en-
tre los muertos. 
10 O B R E 
L A Ü X D E R ¥ 0 0 D . 
Una coga es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario l a use y es té satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á m á q u i n a s P A R E C I -
DAS á la Ü n d e r w o o d , han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
Ü n d e r w o o d . " 
Y otra vez queda probado que a l ca-
bailo se le puede conducir a l agua, pe-
ro no á beber. Ninguna m á q u i n a pue-
de superar el mecanismo de la Ün-
derwood. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
1S 
D e l a n o c h e 
R O B O A U N O S D E P O S I T A N T E S 
Guayaquil , Septiembre 1 9 . — E l ad-
ministrador de la sociedad de Arte-
sanos y el cajero del Créd i to Hipote-
cario han desaparecido d e s p u é s que 
se descubr ió que h a b í a n desfalcado á 
los dfpchicantes en la suma de 250,000 
pesos. 
Los depositantes asaltaron el edifi-
cio en donde estaban instaladas las 
oficinas de dichas sociedades y juran 
vengarse de los que se han apoderado 
de su dinero. 
S U B L E V A O I O N D E P E O N E S 
E l Paso, Tejas, Septiembre 19. — 
D e s p u é s de asesinar á un trabajador, 
los peones enfurecidos sitiaron duran-
te cuatro horas e l rancho de J o s é F a r -
gas, en Torreón, M é j i c o , y los sitia-
dos l lamaron por t e l é f o n o á las tro-
pas para que vinieran á auxiliarlos y 
és tas lograron dispersar á los asal-
tantes después de haber herido á cua-
tro de ellos, que fueron presos. 
P i R O Y E O T O MATRíiM¿)¿sIAL 
Lisboa, Septiembre 19.— D í c e s e 
que el rey Manuel de Portugal pro-
yecta casarse con una princesa in-
glesa. 
B A S E B A i L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 19. Resul-
tados de Jos paniidos efectuados hoy: 
L i g a Nacional 
New Y o r k y Pittsburg, 2 por 6. 
Boston y Omcinnatti, 5 por 6. 
Brooklyn y St. Louis , 1 por 6. 
Segundo juego, 0 por 1. 
I iladeifia y Chicago, 2 por 4. 
Segundo juego, d e s p u é s de jugar 
diez innings, se s u s p e n d i ó el juego 
por la obscuridad, s in que ninguno 
de los dos contendientes hubiera po-
dido hacer carrera. 
L i g a Americana 
Detroit y New Y o r k , 5 por 6. 
Ghica^go y Washington. 7 por 2. 
St. Louis y Fi ladelf ia , 0 por 2. 
Clevel'and y Boston, 6 por 5. 
L i g a del Sur. 
Atlanta y Li t t l e Rock, 5 por 2, sus-
p e n d i é n d o s e el juego después del oc-
tavo inning, por l a obscuridad. 
Nashville y Nueva Orleans, 1 por 0 
Montgonunery y Menphis, no pu-
dieron jugar por l a l luvia. 
Birminghan y Mobile, 0 por 1. 
Segundo juego, 3 por 2. 
A z ú c a r de kío! , pol. 89, en plaza. 
3.20 á 3.25 cts. 
Mai»t^í- .leí "Oeste, en terp.erolaa, 
$10.7,1. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 19. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs. 
üd. 
A z ú c a r mascabado. pol. 89. á 9s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
' eosegba, 9.s. 8.1¡4d. 
j ( onsolidados, ¿ x - i n t e r é s , 85.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8,1{2 por ciento. 
Renta 4 por 100 '-spañol. ex -cupón, 
93.1j8. 
Par ís , Septiembre 19. 
Renta fracesa, ex - in t eré s . 95 fran-
cos 97 cént imos . 
— . 1 • 
R e v i s t a S e m a n a l 
M i l M m i t i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 19. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de remoiaéha 
ba cerrado hoy en Londres con un pe-
queño quebranto en s u co t i zac ión y. 
el morcado de Nueva Y o r k sin varia-
c ión á lo anteriormente avisado. 
E s t a plaza cierra t a m b i é n en com-
pleta calma, á pesar de las notiems dé 
alza recibida^ ayer de Nueva York. 
Cambios .—Cierra el mercado con 










N O T I C I A S C O J ^ K O I A L S a 
New Y o r k , Septiembre 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Ce^* 
i n t e r é s ) , 103.1|2. 
Bonos di? los Estados Unidos i 
104.1j8 por ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes» á $4.77. 
Descuento, papel comercial, í e 
4 á 4.112 por ciento anual. 
Oambiot sobre Londres , 60 á. \7. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambio* sobre Londres & la vista, 
banqueros, á $4.86.35. 
Cambios sobrb f a r í s . 60 d;jv., ban^ 
queros, á 5 francos 16.1|4 cént imos . 
Cambios sobra Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.7¡16. 
Centr í fugas , n ú w e r c 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 cts. 
Centr í fuga, po3L 96. ea plaza, 
3.95 á 4 cts. 
Ma.scab-i¿c-. pol. 89, en plaza, 
3.45 á 3.50 cts. 
L A P I L A R I C A 
E l vino navarro, de mesa marca L a 
Pi larica, goza fama extraordinaria en 
toda la I s l a d e Cuba.por sus inmejora-
bles condiciones, y ¿,a m ó d i c o precio. 
Se ha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; y 'los ú n i c o s receptores 
del vino, d u e ñ o s exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso M e n é n d e z y 
Compañía , Inquis'dor n ú m e r o 12, IL¡-
bana, persegu irán con todo el rigor 
de la lev, á los falsificadores. 
13,963 8-13 
Lccdres 3 div 20.1 [2 
„ 60 djv 20 
París, 3d iv 6.1(2 
Hambugo, 3 d{V,.. 4.3(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.7iS 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.7¡8 
•Dto.Diuel comercial 0 A 12 p § auual. 
Monedas extranjeras .—Se cotizan hoy 
como sigue: 1 
Greenbacks 9.3(4 9.7(8 
Plata española. 92.1(2 92.718 
Acciones y Valores .—Con la única 
e x c e p c i ó n de las acciones do los F e -
rrocarriles Unidos que han subido al-
go, todas los d e m á s valores de más 
movimiento han sufrido hoy en su 
precio un p e q u e ñ o quebranto, s e g ú n 
se v e r á por las cotizaciones de úl-
tima hora, que son como signo: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.3|4 á 86.1Í2. 
Bonos del Gas, 111 á 113. 
Acciones del C a s , 101 á 105. 
Banco E s p a ñ o l , 68 á 68.314. 
H a v a n a Elec tr ic Preferidas 
á 88.1|2. 
H a v a n a Elec tr i c Comunes, 
36.1|8. 
Havana. Central Bonos, Nominal. 
Havama Central Acciones. Nomina' 
Deuda Interior, 89.1|2 á 90 Cy . 
Habana, Septiembre 18 de 1908. 
A z ú c a r e s . — D e b i d o al prolongado 
retraimiento de los refinadores nnrto-
americanos, ha seguido prevaleciendo 
profunda calma en este mercado y los 
tenedores de las ú l t i m a s .partidas que 
quedan por vender, especuladores én 
su mayor ía , habiendo ya, perdido toda 
esperanza de realizarlas aquí, á pre-
cios ventajosos, se han deterin;nailo A 
embarcarlas por su cuenta, expoui.'-n-
dcsc con ello á correr e l riesgo de te-
ner que someterse al capricho de ios 
compradores en Nueva Y o r k . 
Por otra parte, estando casi cxnaus-
tas las existencias que quedan dispo-
nibles en la Is la , da a t e n c i ó n general 
está Tija en la zafra que se avecina 
y en hacer cá lcu los sobre l'os precios 
con que abrirá probablemente la nue-
va campaña . 
De acuerdo con las observaciones 
que preceden, la p laza cierra hoy su-
mamente quieta y nominal á las ante-
riores cotizaciones de 4.11|16 á 4.3|4 
reales arroba por c e n t r í f u g a s polari-
zación 95¡96, de buenas clases de em-
barque y de 3.1|4 á 3.3[8 reales 'arro-
ba por azúcares de miel, pol. 8S¡90. 
Precios promedios de los azúca-
res centr í fugas , de po lar izac ión ba-
se. 96, de a lmacén , s e g ú n ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Is la y publicadas en este pe-
riódico : 
Jul io 1908 5.4850 rs. arroba. 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Agosto 1908 5.1125 rs . arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. 
87.3Í8 
36 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E x p o r t a c i ó n 
Por el vapor americano "Havana1" 
que sa l ió ayer tarde para Nueva Y o r k , 
exportaron para dicho puerto los se-
ñoree N . Gelats y Compañía', $51,000 
en oro e s p a ñ o l ; $100.000 en oro ame-
ricano y $2,700 en oro ing l é s . 
G A S A S D E C A M B I O 
Habana, Sepbre. 19 de 1908 
A nLB 0 de la. ta.r(l«. 
92 ^ á 92% V . Plata española 




tra oro e spaño l . . . . . . . 
Oro americano con-
tra piara e spaño la . . . 
Oenrenes á 5.67 en plata 
Id . en cantidades... á 0.68 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
E n plata EApañola. á 1.17 V. 
96 á 98 
4% á 6 V . 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
H a v a n a L y r t i b e r O ? 
D I R E C T O R : F A U S T I N O E & I R A L T . 
O f e ü r * t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í ó . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s 3̂  b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
V i v e s X S S . 
c 2870 alt 15-23 A g 
Debido á los dos ciclones que pasa-
ron la semana pasada cerca Je esta 
isla, sin 'que afortunadamente ningu-
no de ellos la tocara, ha seguido llo-
viendo copiosamente en la mayor par-
te del territorio de esta repúbl ica y 
por esta razón ha sido preciso suspen-
der das labores lagrícolas en muchaí? 
comarcas, p u d i é n d o s e l levar á efecto 
la preparac ión del terreno para nue-
vas siembras solamente en algunos 
distritos de la provincia de P inar del 
Río . 
P ijo la influencia del tiempo Favo-
rable que ha prevalecido para la ca-
ña, ésta lia seguido desarro l lándose en 
buenas condiciones y debido al gran 
t a m a ñ o que ha adquirido ya , ha em-
pezado á acostarse en muchas comar-
cas. 
L a perspectira para la p r ó x i m a zafra 
es pues h a l a g ü e ñ a y siempre que no 
se presente a l g ú n c ic lón ú ocurra al-
gún disturbio p o l í t i c o , el resultado de 
la misma promete ser muy satisfacto-
rio, aunque no tanto como pronosti-
can algunos que aseguran que esta za-
fra excederá á la anterior en más de 
30 por ciento. 
Debe tenerse en cuenta que los ha-
cendados solo p o d r á n disponer este 
año de la c a ñ a -nu^va, por no haber 
quedado, s e g ú n resulta todos los años , 
sobrantes que los ("éntrales no ailean-
zaroñ á moler durante los d í a s hábi-
les en la época de l a zafra. 
Miel de purga ,—Cont inúan esea-
E ando tamto Das de primera como 
las de segunda, porque las agola-
ron y convirtieiron en azúcares to-
dos Jos grandes eentnales; atsí es qn^ 
las existencias son sumamente limi-
tadas y rigen seminales los precios 
de ambws clases. 
minadas clases, particularmente los de 
las vegas de fábr ica de Vuel ta Abajo. 
L o s compradores m á s importantes 
que han estado ú l t i m a m e n t e en plaza 
son los embarcadores para Alemania 
y el Trust.. 
S e g ú n nuestro bien informado co-
lega IochI. " É l Tabaco ." las ventas 
consisten p r ó x i m a m e n t e de 20,000 ter-
cios, divididos entre 12.200 tercios de 
Vuelta Abajo . 3.280 de Partido, 4.25:) 
de Remedios y 265 tercios de Mayan'. 
U n estudio detenido sobre las ven-
tas individuales demuestran que de 
las precitadas ventas los comprado-
res Americanos tomaron S.550 tercios; 
embarcadores de Alemania y E s p a ñ a 
4,750 tercios y 6,700 tercios fueron pa-
ra el consumo local. 
Torcido y C i g a r r o s . — E l trabajo 
c o n t i n ú a normal i zándose en la mayor 
parte de nuestras principales f á b r i c a s 
de tabacos, á pesar de tropezar toda-
vía para cumplimentar las órdenes 
pendientes, con el inconveniente de la 
relativa escasez de la rama bien cu-
rada. 
Tampoco fes faltan órdenes á los fa-
bricantes de cigarros que tien.en que 
luchar con el mismo inconveniente 
que los de tabacos, para cumplimen-
tarlas; pero, esto no obstante, siguen 
trabajando con bastante regularidad, 
utilizando para ello' las cortas exis-
tencias de tabaco viejo que aun Ies 
quedan. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la lev de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debida á la escasez de las mie-
les, los precios denotan mucha fir-
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de " E l In f i erno" y 
otras mareas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y á 3 cts. í d e m el 
rie 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $20 pipa sin envase. 
E l de la marca " V i z c a y a " , de 30° 
á 6.1|2 cts. litro y el de 22°, á 5.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza á $30 
pina. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
elfse " n a t u r a l " se mantiene regalar 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios c o n t i n ú a n rigien-
do muy sostenidos como sigue: 
Clase Natural " V i z c a y a , " " É l Infier-
no" y " C á r d e n a s " de 97° á 9' cen-
tavos libro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°., á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 6 cts. litro, sin envase. 
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $29 á 29.1|2 quintal. Los pre-
cios de la blanca, que se pide menos, 
rigen nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
ga lón , con envase, para la exporta-
ción. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Las cotizaciones han 
quedado esfacionarias esla semana, ho 
subiendo por la falta de demanda pa-
ra impulsarlas y no bajando por seguir 
escaseando mucho el papel en plaza, 
por lo que és ta c ierra suinamente quie-
ta y con tipos casi nominales. 
Acciones y V a l o r e s . — D e s p u é s de 
subir y bajar repetidamente, el mer-
cado cierra hoy con moderada deman-
da á los mismos precios, más ó menos, 
que imperaban al abrir esta semana, 
por todos los valores de mayor movi-
miento. 
P lata E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante l a semana, entre 92.1|2 y 93 y 
cierra de 92.1|2 é 92.7|8 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
sigue: 
D I P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
ímnortadoanterior-
meate $ L048,000 | 151.200 
En la semana 
Total hasta el 18 
de Septiembre 






E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente | 2.855,010 $ 417,000 
En la semana 
Total hasta el 18 de 
Septiembre 






C e r a . — L a amaril la, clase de embar-
V a p o r s s ¿ 3 i r a . 7 3 i u 
Septiembre. 
" 20—Allemannia, Hamburgo y escalas 
" 21—Morro Castle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Excelsior, New Orleans. 
Septiembre. 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
" 20—AUemannia Veracruz y Tarapico 
" 21—Moro Cabtle', Progreso y Veraorus 
" 22—Monterey, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«UQCTKS DE TaAV^aXA 
EXTHADAS 
Día 19 
De Charleston en 3 días vapor de guerra 
alemán Freya, capitán Maary toneladas 
4 162 al cónsul. 
Tabaco en Rama.—Mayor ha sido 
el movimiento que ha habido últ ima-
mente en l a plaza, á consecuencia de 
haber llegado un gran n ú m e r o de com-
pradores norte-americanos y no obs-
tante haber sido relativamente peque-
ño el bulto de las operaciones, com-
piarado con el tnúmero de comprado-
res, pues no ha llegado t o d a v í a la épo-
ca de las mayores compras, la deman-
da que prevalece ha sido suficiente 
para hacer subir los precios de deter-
T r e s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
E l Comercio que en la actualidad requiere tres clases de escritura en m á q u i n a : 
L a permanente para la e j e c u c i ó n ú.o. escritos que no deben copiarse. 
L a que se desea copiar con la prensa. 
La que reqniere qne, por ine<l¡<) de un color dist into se h a g a re -
sa l tar d e t e r m i n a d a palabra ó p á r r a f o de u n escrito. 
L a nueva m á q u i n a de escribir Smith Premier, con tinta t r i - c r ó m i c a , que 
tiene una sola cinta en la que están combinados los colores: negro fijo, morado 
de copiar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos. 
Simplemente con mover el indicador al color que se desee, indicado en la 
plaqueta que se encuentra al frente de la máquina, la parte de la cinta que se 
desea usar, queda justamente en el lu^ar de la i m p r e s i ó n . 
L a nueva m á q u i n a de escribir, con todos los caracteres predominantes de 
os otros modelos, le da á la Smich Premier un c á m p o a m p l i o de util idad. 
C H A R L E S B L A S C O , 
c 20S1 
Cal le de O ' K e i l l y u ú m , 6, H a b a n a , C u b a . 
alt 8-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 20 de 1908 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 18 
Para New York vapor noruego Hermad por 
L . V. Place 
19,300 sacos azúcar. 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette pro G. Lawton Childs y comp. 
22 barriles tabaco 
36 pacas id. 
48013 id. Id. 
2 cajas dulces 
162 buitos provisiones y fruta.-. 
Para New Tork vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
24 pacas tabaco 
117 barriles id. 
4479|3 id. id. 
439 bultos tabacos picadura y cigarros. 
1196 huacales piñas 
1 Id. plátanos 
12 id. frutas. 
2 id. viandas 
1695 cajas leche 
1250 líos cueros 
18 sacos asfalto 
104 id. astas de reses. 
94 bultos efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 28 fardos cá-
^Hagos. Daly y cp. : 2 bultos tejidos. 
A. Pére: 250 cajas jabón, 
j de la Presa: CO rollos cáñaiao. 
Mestres y cp. : 4 cajas ajos y 58¡4 
pipas vino. 
j Gener Vila: 9 fardos tapones. 
\ 3. Villa: 25|2 pipas y 55^ vmo. 
Montes: 5014 id. 
15 pipas, 20¡2 y 
2 8 5 
Vapor alemán (de guerra) Treya proce-
dente de Chp -leston consignado al Cónsul. 
omero y 
M 0 V I M I 3 N J 0 D E P A S A J E ? . 
T T T"- < p O»" 
De Tampico y Veracruz en el vapor espa-
ñol Alfonso XIIT. 
Sres. Antonio Díaz Rubín — María Agui-
rre — Sofía Kodrígucz — Sabina González 
— Duela F . de Castro — José María Pérez 
CJuerrero — Narciso Pérez Ortega — Ri-
>arHo Sánchez — Jesús Yurrita — Miguel 
Orbita — Fermín Minchao — Joaquín Olaso 
— José Escarpeter — Rosa Martínez —' 
Pascual Argaln — Jesús Rafols — Agaplto 
(Jama — Trinidad Borras — Matilde Pérez 
— Federico Sánchez — Antonio Barreal — 
Alberto García — María Rodríguez — Mari-
na Montes — José y Pablo O'Farrll — En-
rique Peña — Duls Casar — Antonio Rivera 
Para Hamhurgo y escalas en el vapor 
ilemán K . Cecilie. 
Prs. ,7onef ?vi<MKlel Chou — Rosalía Drtpez 
— Aherto Hcrssebraug y 1 de familia — 
Lucio Frnándt/. — Cesáreo Rouzl — Ramón 
lastre — Charles Vnrman — Bartolomé 
Carbonell — Manu*5! Fernández Ortmez — 
Concepción Escobedo — Manuel Fernández 
y 4 más — Adela Rodrigue?, — Juan Alma-
Eftn — Feecíndo Cid — José Esmoris — 
Manuel Fernández — Angel González —̂ 
Juan Martínez — Gonzalo Fernández — José 
García*— Ramón Dópez — Amella Sánchez 
— Carolina Serret — José Fernández — 
Antonio Pérez — Juan Piñón — Tomás Mo-
ya — Manuel Gómez — I.lborio Góme^ — 
H. Billkoro 
De Tampa y C?yo Hueso en el vapor ame-
Sr«. R. Cabrera y 3 de familia — Casl-
rirano Olivette. 
miro Heres y señora — J . M. Herrero — 
3. Crandall — Alfredo Colweyy — F . Cas-
trón] — H . Lumincclle — Fernández Ortiz 
y 1 do familia — C. Dad — j ' . Kasrlel — 
Juan Sierro — Cecilio Dopanes — Carlos 
Rodríguez — J . Rodríguez — Abelardo Orl-
Imela — Roque Pensada — Agustín Viralat 
—Y. Nuñez — C. Tnclán — José Valdés — 
Ramón Fernftndez — Manuel Suárez — Ge-
rónimo González — José Castro — Benito 
Ovlde — Amparo Grillo — Louis Ovlde Gri-
llo y 2 de familia — Margarita Corrales y 
2 más — R. Cabrera — Narciso García. 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol Puerto Rico. 
Sre». José Núñez y 2 do familia — Fran-
cisco Papoll — Aurora Espejo — Carmen 
Campos — Francisco Cintado — Consyelo 
Pedro — Rafael Arrojo. 
SALI KRON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano 
Mascotte. 
Sres. Richard "Wllsrm — Concepción Ro-
dríguez — Manuel Altena — Victoria Avi-
lés — Carmen Avllés — Z. Avilés — Doctor 
Enrique Rodríguez Bassó. 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Eduardo Qulral — R. Aldama — H . 
Cohn — Saturnino Sánchez — Isidro Menén-
dez — B. Hernández — H. Hers — F . de 
Acosta — J . Iron — Ramón Songoria y 
1 de familia — W. Platt y 2 de familia — 
E . Vanghan — Ch. Camera — B. Molino 
— Isidro Hogdon — Y . "Welnbaun — Ch. 
Vogh — Celia Solls — J . Smits — J . Mu-
rray — L . Naber — R. Holsinger — O. 
Chefer — Marcos Decaprla — José Porque-
ras — José Urbano — J . Rucies — H . Lan-
slng — E . Margolies — Carlos Vázquez — 
H. Dola — Jesús Domínguez — F . Sawyer 
— Francisco Casus — Manuel Mirabet — 
Cándido Lefebre — Roberto Cueva — Fran-
cisco Silva — Eduardo Alien y familia — 
Raúl Suárez y familia — Jhon Pittaluga 
— Rafael Plieuman — L . Shonce — José 
Romero — María Romero — Emilio Alva-
rez — Y . Danhowitz — R. Slchet — N. 
•VNXPt — Jaime Juncadella — Guillermo 
Roig — C. Arias — Francisco Cuervo — 
F . Eckerson — Andrés Gómez — Alfredo 
E . Linger— Lorenzo Queral —Ramón Que-
ral — Francisco Valle y 3 de familia — 
Elena Rivero — Rany Ficgol y familia — 
Lena Mathent — Ricardo Martínez — Is-
mael Martínez — Carenco M. Mtyre — Be-
nito Martínez — A. Wellen — Ida Borden 
L . Bordn — Luis Machado — Carlos Ma-
chado — N. Davls — Pablo Beola — Anto-
nio Lalnz — Enrique Rodrigo—Carlos Frel-
xas — José Freixas — Luis Gastón — Ma-
tilde Galán y familia — Manuela Castresana 
Luis Botaste —. Carlos Fonts — Leonor 
Garmendía — Ricardo Garmendia — D. Bell 
Santos Coras — Manuel Caballid — Ge-
rardo Rodríguez — J . F . Gries — Oscar 
Aizocotbe — Charles Haber — Manuel O. 
Bourke — Charles Elnker — T. M. Tlghe 
— Daniel Gutiérrez — J . Rlnns — Agustín 
Lfipez — Julio Decosta — J . Symes — 
Herbert Gates y 2 de familia — Charles 
Johnson. 
M A N I F I E S T O S 
M. Ruiz Barreto: 
50'4 id. , i \ Á 
Lavfn y Gómez: 2E0 cajas jabón. 
M. Humara: 1 barrica vidrio. 
C . Romero: 2 id id. 
Will Rev: 1 bultos lámparas y otros. 
Menéadez . García: 1 barrica vidrio. 
T . Ibarra: tí id Id . 
M. Gruber: 4 id id. 
J . M. Otaolaurruchi: 1 id id. 
G . Pedroarias: 3 cajas Id. 
E . García: 4 barrricas id 
O. Berkwitz: 2 id Id. 
Hierro y cp. : 1 Id Id . 
G . Cañizo G . : 4 id id. 
Félix T . . Rimada: 1 jaula (2 palo-
mas) . 
Orden: 30 bultos ferretería, 4 6 far-
dos cáñamo, 3 cajas y 24 barricas vi-
drio, 40 barriles tierrrar, 1 caja botellas. 
21 cajas plomo, 90 jaulas ajos, 2 boco-
yes, 910:4 pipas y 174|S Id vino. 
Dlü VALENCIA 
Consignatarios: 100 nacos arroz. 
Garíu, Sánchez y cp.: 32 pipas, 2612 
y 20!4 vino. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas, 30^ 
y 50 barriles vino. 
R . Torregrosa Burguet y cp. : 50 pi-
pas id v 50 cajas cebollas. 
Ruiz y Fernández: 8 pipas. 412 y 12 
barriles vino. 
Romañá y Duyós: 10 barriles id. 
Bustillo y Sobrino: 2 bocoyes id. 
R . Suárez y cp. : 20 pipas, 20|2 y 16¡4 
vino. 
Xogreira y hno.: 10 pipas y 1012 Id. 
Lámela y González: 15 pipas id, 
M . Ruiz Barreto: 100 barriles id. 
Alonso. Menéndez y cp . : 256 sacos 
arroz y 46 cajas pimentón. 
Lavín y Gómez: 200 sacos arroz. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id Id. 
Romagosa y cp. : 200 sacos Id y 500 
cajas aceite. 
Costa, Fernández y cp. : 100 d cebo-
llas. 
B . Fernández y cp. :30 id pimentón. 
L . Tarragó: 460 id azulejos. 
Isla, Gutiérrez y cp . : 30 Id pim«ntón. 
Galbán y cp. : 19 Id Id. 
Saiz. Ponabad y cp. : 13 id papel. 
Orden: 50 cajas cebollas, 10 sacos 
arroz y 64 cajas azulejos. 
D E MALAGA 
Landeras, Calle y cp. : 200 cajas 
aceite. 
R . Suárez y cp. : 250 id Id. 
Lavín y Gómez: 250 id id y 5 id la-
tas vacías. 
Orden: 100 id aceite. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 300 seras aceitunas. 
Romagosa y cp.: 200 seras id. 
Ruiz y Fernández: 25 cajas id. 
K. Miró: 85 id Id. 
Barraqué y cp. : 200 seras Id. 
E . Bures y cp . : 20 cajas j 10 barri-
les id. 
E . R . Margarit: 100 seras id. 
Quer y cp. : i97 id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 4 4 cajas y 183 
barras plomo. 
Aspuru y cp. : 40 cajas. 2 barricas, 1 
fardo y 400 barras id . 
V . P . Vergara: 1 bota vino. 
D E P U E R T O R I C O 
J . Crespo: 10 sacos garbanzos. 
'Orden: 147 sacos café. 
Nota. — Los señores R. Torregrosa, Bur-
guet y comp. reclblenron de Barcelona Im-
portados por el vapor español Manuel Calvo 
entrado el día 16 del corriente 16 estibes 
Vinón, en vez de una caja, que por error 
apareció publicado. 
Compañía Havam» Eiae 
trie HaiJway Cu. ( c 
muñes 
Compañía Anóuima 31 , 
tanzas 
Coranaúia Alfllerera " 
baña 
Coxapallla Vidriera da 
c o l e g i o o e m m \ m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMRIO* 
Tranquero* CTomerrío 
Londres 3 dlv. . . , 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d ^ . . . 
" 60 d|T. . . . 
E . Unidos 3 dlv. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 


















Habana, Septiembre 19 de 1908 




9 2 ^ 
13 p!0.P. 
Vean. 
9% plO. P. 
92% p|0. P. 
AZUCARES 
Aztlcar centrífuga ae guarapo, povan-
racion 96' aiinseén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Icii de mi'ol polarlfcaeiAn 89 en .tiaipc4n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco D. Ruz; para azúcar: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: José M. Gar-
cía Lavín. 
Habana 19 Septiembre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Matar. 
C 0 T 1 Z A C I 0 M OFICIáL 
B O L S A P R I V A D A 
HllJute.. üei Banco Espaflul de ¡a laia 
de .Cuba contra oro 5*4 á 5% 
Plata española contra oro español 92% 
á 92% 




Fcados público» — • «-
Valor PlO. 
Día 19: 
2 8 1 
Vapor amrlcano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Cl^ilds y comp. 
D E TAMPA 
Hinze y Bedía: 51 fardos tela. 
J . Alvarez R . : 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp . : 200 id Id. 
M. Johnson: 5 l/ultos drogas. 
Southern Express C o . : 8 id efectos. 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hno. : 7 barriles lisas. . 
F . R . Bengochea y cp. : 7 id id. 
J . Feo. 1 caja pescado. 
M. Cerran: 1 piano 
2 8 2 
Vapor español Alfonso X I I I procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E TAMPICO 
E . R . Margarit: 696 sacos frijoles. 
A. Pelayo y cp. : 250 id id. 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 50 barriles y 4 ba-
rricas vino. 
Isla, Gutlérrrez y cp . : 50 sacos frijo-
les. 
González Covián: 308 id garbanzos. 
Landeras, Calle y cp . : 39 id Id. 
A . Pelayo y cp. : 150 id Id . 
2 8 3 
Vapor transporte de guerra americano 
Kilpatrick procedente de Newport News 
(Va) consignado al Cónsul. 
2 8 * 
Goleta americana Asbury Fountain proce-
dente de Filadelfla consignada á Louis V. 
Place. 
West India Gil R. and Co.: 36.778 cajas 
petróleo crudo. 
Empréstito de la Repfl-
blica 
la . ae la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hl-
coteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
rías F. C. Cleuíuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id . Id . id . Begundü. . 
la. primera r irouarrll 
Calbarién 
Id. primera Gibara ¿ 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 
Bccos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuub) consolidadas de 
los F , C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Qas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em IdM «o 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Cs.. Milec. de aiuco. rauo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco EepaQol ae :« iHa 
de Cuba (sn circuid 
ción 
£p • o Agrícola de Tuer" 
Príncipe 
Ba. « Nacional de Cuba 
Eai. de Cuba. . . . 
C i ir ae ferrocarri-
les i nidos de la Haba-
na y almacenes ae Re-
gla, limitada 
Oa. Elec. ae Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del ferroca-
rril del Oeste. . . „ 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida*. . . . . . 
Idem Id (comunea). « 
Fer^-acorril de Gibara á 
Holguln , 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eieo-
tricidad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefen.)aa) . 
Id. Id. Id-, comunes. . 
Compañía de Conatruo-
cionee. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-







































2 8 0 
Vapo respañol Puerto Tíico procedente de 
Barcelona y escalas consignado á. A. Blanch 
y comp. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 1 bulto álbum y 50 
pipas vino. 
M . J . Marques: 1 bulto (2 l ibros). 
V . Martell: 1 id ropa. 
Banco del Canadá: 5355 cajas baldo-
S£LS . 
F . Trotcha: 749 Id Id. 
Isla. Gutiérrez y cp . : 20 cajas ajos. 
N . Torrent: 50'4 pipas vino. 
J . Balcells y cp . : 100 cajas ajos. 40 
pipas. 100j2, 240|4, 30 bordalesas, 30|2 
Id y 200 barriles vino. 
Barraqué y cp . : 100 cajas aguas mi-
nerales y 109 Id aceite. 
VUaplana, Guerrero y cp . : 4 sacos al-
mendras. 
, S . de Araluce y cp.: 15 2 pipas y 
25¡4 vino. 
Baldor y Fernández: 4 sacos almen-
dras. 
R . Suárez y cp. : 30 pipas, 3012 y 
10014 vino. 
Carbonell y Dalmau: 6 estuches y 336 
cajas fideos y 10 sacos frijoles. 
J . López R . : 6 cajas libros. 
González y c p . : 60|4 Id . 
Quesada y c p . : 60¡4 d. 
M. González y hno.: 10 pipas id. 
F . Pita: 142i2 id . 
M. NazAbal: 50 4 id. 
J . ituiz: 224 sacos potasa. 
Romagosa y cp. : 502 cajas conser-
vas. 233 id higos, 20 pipas, 30,2 y 5014 
y lno„ _ 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los S r e s . M i l l e r ct C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
7ALOBE3 





Baltimore & Oblo. 




St. Paul . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
PenBsylvanla. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
riouthern Pacific. 
Union Pacific. . . 
ü . S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. 
Nort Paciflc. . . 
Brie 
s. o. Riy. . • • 
Che* Oblo. . • • 
Roch 
Inter. Pref. . . • 
M .. K.. T . . . mu • 
Cierrg 
álm \ \ \ \ Combi» 






















































































































lo ' , 
18%| 
31%] 
30, i — v%. 
A y u D í a m í e a t o de la Habana 
Departamento de a d m i n i s t r a c i ó n 
E D I C T O 
T r i i n s p o r t e y L o c o m o c i ó n 
Kjí'rt u io ue 14J08 á lOOÍ) 
Por el presente se hace saber & los con-
tribuyente^, por el concepto expresado de 
transporte V locomoción que el Ayunta-
miento eiv sesión ordinaria de segunda con-
vocatoria celebrada el 14 del actual, acordó 
prorrogar basta el día 30 del presente mes 
de Septiembre el plazo para alionar sin rt̂  
cargo el Importe de la cuota correspondien-
te A dicho concepto; lo que se publica para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 15 de 1908. 
Julio de ( Ardenas 
Alcalde Municioal 
C._31CS 3-18 
AVISO A LO: ' AVEGANTES — R15P»T-
BI.ICA DE CU1 Bajo la Administración 
Provisional de los Estados Unidos. — SE-
C |' '-"TA 1U A DE OBRAS PUBLICAS. — SER-
VICIO DE FABOS. BOYAS Y VALIZAS. — 
Faro de Punta de Príicticos & la entrada del 
l'uerto de Nuevitas, Costa Norte de Cuba.— 
Latitud Norte. 21o-38'-.t>4"; Longitud Oeste 
dé Greenwich 77o-5,-32". —Próximas k ter-
minarse las obras de reconstrucción del fa-
ro de Punta de Prácticos, el cual está seña-
lado con e! número 17 en el Cuaderno ó Re-
lación de los faros existentes en 1 de Enero 
de 1904 en las co&tas y puertos de la Repú-
blica, se avisa por el presente que sobre 
el 22 de Octubre del presente año quedará 
sustituido el actual fanal de luz flja, de 
horizonte, blanca, por otro fanal ó faro de 
6o orden, cuya característica es de oculta-
cloaen en Rrupon de do» cada dies segundos, 
de horir.onte. blanca. 
Esta nueva luz debe verse en tiempo me-
dio á la distancia de ocho y media (8%) mi-
llas, pues que el ararato tiene una intensi-
dad de doce (12) mecheros Carcol, aunque 
en tiempo favorable ha de tener mayor al-
cance, puesto que su plano focal está á diez 
metros sesenta centímetros (10.C0) m». so-
bre el nivel del mar, y nueve metros quince 
centímetros (9.15) ms. sobre el terreno. Este 
aparato está instalado sobre la plataforma 
de un mástil metálico pintado de blanco, el 
cual se ha situado casi en el mismo lugar 
que ocupaba el antiguo mástil de madera 
(como á 3 ms. al Este), y por lo tanto dista 
cerca de 30 ms. hacia el Oeste, de la nueva 
casa de los Torreros, que ae ha construido en 
el mismo terreno que ocupaba la primitiva. 
Esta nueva casa es de mampostería con te-
chos de tejas planas y sus paredes están 
pintadas de color amarillo claro, con sus 
fajas y jambas blancas, y las puertas y ven-
tanas de color gris claro. Lo que se publica 
para conocimiento de aquellos á quienes 
concierna, y para que sirva de ampliación al 
antes expresado cuaderno de Faros de la 
República. — Habana, 20 de Agosto de 1908. 
— E . J . Balbín. Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. D. Lombillo Clark, 
Secretario Interino de Obras Públicas. 
C. 3059 alt 10-2 
E m p r e s a s tecaallles 
y S o c i e d a d e s » 
Baoco Español de la Is la de tnba 
Don José Vil 
este Banco el e 
pósito sin Intei 
su favor en 1-
la cantidad de c 
tavos en oro c 




la pretensión d 
tres veces en I 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
N a t u r a l e s d e C a t a l u f i , 
A V I S O 4 
^ o f i i s a s ! ^ ! * 1 " * • « . . . s„w. . 
isoviemore de 1907 por 
cientos pesos treinta cen-
\ol y solicita se le pro-
con lo prevenido en el 
?! ¡i' glamento del Esta-
Oírector ha dispuesto que 
nteresado se anuncie por 
>aceta Oficial d la Repú-
blica" y en el periódico DIARIO DE LA MA-
RINA de esta Ciudad, con el intervalo de 
diez días de un anuncio 6 otro, y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de la 
publicación del primer anuncio vin reclama-
ción de tercera persona se anule el certifi-
cado que se dice extraviado y se expida el 
duplicado pedido, quedando en todo tiempo 
libre el Banco de responsabilidad. 
Habana 19 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario. 
JOSE A. D E L CUETO 
14336 alt. 3-20 
w i h n i m m i m 
1>EL 
H E R C I O DE LA HABANA 
1ÓÑ D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 20 del actual una 
MATINEE bailable en los Salones de esta 
Asociación, se hace público por esto medio 
para conocimiento de los señorea asociados, 
previniéndoles U- s'guiente: 
1. —Es requisito Indispensable para "la en-
trada la presentación del recibo del mes 
en curso. 
2. —Las puertas se abrirán á las 12 y la 
fiesta empezará á la 1 p. m. 
3. —Quedan.en vigor los artículos siguien-
tes: 
Art. 10 — Si un Individuo ajeno á la 
Asociación pretendlere con el recibo de un 
asociado disfrutar de las fiestas, será recha-
zado y la Comisión queda autorizada para 
incautarse do dicho documento dando cuen-
ta á la Directiva para la inmediata aplica-
ción, á quien lo haya facilitado, del artículo 
118 de los Estatutos Generales. Contra las 
decisiones de la Comisión no habrá apela-
ción por parte del asociado. 
Art. 11 — SI en el lugar en que se cele-
bre una fiesta algún asociado 6 concurren-
te promoviese escándalo ú observase un 
comportamiento que desdiga del buen nom-
bre de la Asociación, la Comisión podrá 
obligarlo i , abandonar el local, sin perjui-
cio de proponer á la Directiva su separa-
ción si fuese asociado. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario. 
SALVADOR SOLEP 
14247 3t-17-lm-20 
La i CAJ„ á las ]i de la mo« 
Se Invita también ' 
ciados que deseen c- ^talanej» 
Tanto unos como otr&KCnlrrir ^ ^'ch« 
to deberán proveerse d ^ conc,JriiP 
boleto que se expenden torr*spon 
Eudaldo Romagosa Ofio*ineC^a de lo« 
o Reilly 4S; Uuls Arlssó nfl;r: Juan 
Planas Muralla 53 y ©n i . 21„os 56: K 
/acón 4 de 8 á u a. m Se"eUria, 
P- A- de la t 
E l Secretan 
u^servicio de guagu^ 
C. 318Ó 4 U* 
M i 
Sociedad CastellaDa de Beneliceiici 
SECRETARIA 
De orden del seflor •Pt.-.u 
á Junta General e f ^ í ^ v l t r n ^ Se «ta 
rriente á las 8 de la nochV f ei1- d«! « í 
Espafipl Prado y NeptCno? t L ? ¿ ^ 
los señores socios que c o n c u r r l ^ y ^ o i 
ta para dar cuenta en tila de i«.ía ^«u 
clones realizadas en el primer L ^ * 0p«f«-
t Artículo ¿o; en la intelie^íA- *nt«» 
la Junta se llevará á cabo con ^ ln« 
que sea el número que se renna <,ule,'» 
acuerdos que se tomen serán vAIíH/T" y l«» 
Habana, Septiembre 14 de 1908 
E l Secretario Contador, 
C. 3159 I',,U ^««U 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO D K L GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a en C u b a 
BEPARTAÍEMO D8 AS0KBO3 
Abierto todos los días hábiles do 9 á 3 (continuas),y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, do 6 á 8. Es -
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Galiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO psra recibir en 
depósito cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereies á razón del 3 pg anual en 
U B días 15 de Enero, Abril, Jnlio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los snbsijnientes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gasto cuan -
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 1S 
B A N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
• y y a ra a -rsr / V -
7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L 6 0 3 1 8 X ^ 0 A M S R Í O ü U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D ü 
J o s é 1. rte !a OAmara. 
Sabas E . de Alvaro. 
Migruel Mendoza, 
Secretario: Car los t , Párrasra 
E l i a s Miró . 
Fedar ico de Zaldo. 
Marcos Oarraja i . 
L e a n d r o V a l d é s 
J o s é G-arcia T u i l ó o . 
S e b a s L i á u G-elaberc. 
Gerente : Narciso G r a n y C a r r e r a s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g iros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c la se d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C. 2425 78-1J1. 
B a s c o I n d d s t r i & l d e C a m a g d e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o de Certificados Red imib le s de $ 2 5 , $ 5 0 y .iílOO, do 
cuota mensua l de 2 5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Affencia genera l en la H a b a n a : C u b a 106 , entre M u r a l l a y Sol. 
C. 3005 1S 
L A M E E C A N T I L 
c o m p a S i a n a c i o i t a l d e s e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
A P K I M A F U A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.003, 
Hace seguros sobro propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores aseírurados, en caso de einiestro 
el pronto arreglo de él, por residir tn la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía . 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Repí ibüca . 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S MUTÜOR 
C O N T R A I N C E N D I O S 
i M m t cu la M m el alo m 
E S L A UNICA NACIONAL 
y llera 52 años de existencia 
y de operaciones continua, 
C A P I T A L respon-
sable $ 48.323l220-0(r 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. J 1.646476-97 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 ccntaroi 
oro español por 100 anuai. 
Asegura casaa de manipostería exte-
riormente, con tebiquería interior da 
mampostería y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familias' 
á 3 2 ^ centavos oro español por loo 
inual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos on» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas d» 
lo mismo, habitadas solamente por fa. 
milias, á 35 centavos oro español por 109 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
!a bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente eomo por 
el contenido. 
Oficinas; en su proplc» edlfido. Empe-
drado 34. 
Haibana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 19 
" E l ( T O i R D I l f i 
C o r r e e p o n s a l de l Banco da 
L o n d r e s y M é x i c o e n la Repá-
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e e , 
D o t e s 6 
Invers iones 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-
potecas y v a l o r e s cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 8028 
T E L E F O N O 6 4 6 
1S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
lantos m o d e r n o s y l a s a lqui lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a ae 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta oñ< i d a r e m o s todoa 
los d e t a l l e s « .se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S . y C O M P -
B A N Q U E R O S . 
C. 2836 152-14A*. 
1 1 M i l 
Tí(l«5louo 3 3 0 1 . A p a r t a d o correo: 
48 J13 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o á 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r » 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n . Í a I 1 
83 á n u e s t r a o f i c i n a Amarg11-
r a n u m . 1. 
J í . fypmann á C o . 
Sí»? 
DIAPwIO D E L A MARTN.C1.—EdicióJi la mañana—Bopt i^mbre 20 de 1903 
s. - —— 
J I B i 
E L C E N T E N A 
DE LA 
I i i f e r s i f l fle O r á i o 
Vatuste está de fiesta: c ^ b r a . e n 
días el tercer centenario de su 
r ^ver^idad preelara. y desde el K e y 
\lfonso XL1I hasta el m á s hunwl-
^ "funeiocario de í a Xiseión. asóeian-
íodas á nn acto que es reve lac ión 
nte del grado de cultura, de l a 
V e r d a d intelectual qu? se ha al-
iZ^do en aqirel hermoso pa í s de 
r e ' t r o común origen. E l Diario de l a 
r ikv en cuyo seno no faltan espi-
' • me se han cultivado á l a som-
bra de 's<luel ^rga^ismo por tantos 
s e p t o s i'lurtre, asociase también 
on sincero entusiasmo á unas fiestas 
6 ev<>cai] recuerdos, que resucitan 
V^odios de esos que no se apartan 
iamás del .-oraron del hom'bre. y apro-
L o h a esta oportunidad para rendir 
!oShomenaje de su a d m i r a e i ó n . y gra-
titud á las grandes aímps que convir-
1 eron á la Universidad, fundada 'por 
el Arzobispo VaJdés , en l e g í t i m a su-
oesora de l a inmortal Salaimanoa. 
Dejemos de v iv ir , aAinique solo sea 
-.or unas horas, en este ambiento en-
rare^ido de nuestras luchas pol í t icas 
y tivalidades sociales, donde única-
mente prosperan -Jos mezquinos idea-
jes de ¡la ambic ión y el lucro, y trans-
^ r t é m o n o s en e sp ír i tu , quQ os lo m á s 
atfDde que se nos ofrece entre las 
'Maravillas de l a Xaturaleza, á aquel 
eaatro levantado por un tempera-
¿ e a t o cristiano al cultivo de las cien-
cias y á las manifestaciones diversas 
«iel Sfliber, y que es hoy. merced al 
^ocurso eficacísimo de otras volun-
tades y de otros entendimi-entos, uno 
de los má-s brilla-ntes hlasones con 
^ue se enorgullecen y de que se vana-
glorian las clases m á s ilustradas y es-
tudiosas de l a Madre Patr ia . 
Aparte de las rellaciones espiritua-
les que nos unen á los que aquí Vivi-
anos con el puelblo descubridor y que 
inevitablemente nos mueven á inte-
resaraos por cuantos sucesos de algu-
na .trascendencia se desarrollan en 
cualquiera de las próv-meias españo-
las, hay en este caso del centenario 
de la Universidad de Oviedo algo que 
repercute con sonoridades muy delica-
das en esta hermosa t ierra de los tró-
picos; algo que obliglH: ¡á miuchos cora-
iones cubanos á inclinarse con sen-
saciones de antensa ternura hacia 
íiouel rincón melancól'ico que sé nos 
de.scri.be tan magistraimente en las 
páginas de ' ' L a Regenta." y es que 
en aquella Universidad hisn recibido 
el alimento espiritual distinguidos hi-
jos de Cuba, los cuales no olvidan, no 
pueden olvidar j a m á s que de Asturias 
ñon oriundos mudhos de ellos, que en 
k capital asturiana se han deslizado 
feilioes los laños de la primiera juven-
tud, que en sus aulas universitarias 
han escuchado las sabias di.^ertacio-
!ies de preclaros maestros, que á tra-
vés de aquellas 'a l ies tortuosas, don-
de tantas reliquias se conservan de 
un pasado ihizarrísimo, brotaron en su 
pecho Jos primeros chispazos de amor 
junto con esos r o m á n t i c o s anhelos que 
acarician nuestra alma cuando tras-
ponemos los uiribrales de la adolescen-
cia. Y por eso en las l istas de l a sus-
r-npción con que aquí hemos contri-
buido para «1 esplendor de las fiestas 
del centenario los antiguos lalumnos 
de aquel centro universitario, figuran 
nemibres de cubanos prestigiosos, y 
por eso también la Universidad de la 
Ha'bana ba enviado u n a representa-
eión cara^teriziada á la capital del 
Principado astur, y por eso, en fin, son 
tantos los elementos de val ía en esta 
R e p ú b l i c a que dirigen hoy con simpa-
itía sus miradas á las solcanmes cere-
monias y fiestas de carácter literario 
y art í s t ico que se celchnan en Oviedo. 
L a historia de aquella Universidad 
es acreedora á todos estos homenajes, 
pues si bien su estirpe no es tan es-
clarecida como la de Salamanca ni co-
mo la de A l c a l á ; si es cierto que sus 
antecedentes no son tan gloriosos co-
mo los de esas coleetividades que r i -
valizaron en el gran siglo X V I con 
las m á s famosas Universidades del 
mundo, s u p e r á n d o l a s y v e n c i é n d o l a s 
en la esfera de los estudios teoló-
gicos y humanistas con hombres tan 
incomparables como Ar ias Montano y 
F r a y L u i s de L e ó n , no es menos cier-
to t a m b i é n que á part ir de las pos-
tr imer ías del siglo X V I I I fué adqui-
riendo un grado de esplendor y un 
carác ter de s u p r e m a c í a que se man-
tuvo constante en todo el siglo X Í X . 
particularmente en los ú l t i m o s años 
del mismo, en que profesores de la su-
perioridiad mental de Piernas y H u r -
tado, Aramburo, Clarín, Barr io y 
Mier, Posada, Al tamira , S u á r e z E s -
trada, Sola, Canel la , Ordoüez, Buy-
11a y M e l q u í a d e s Alvarez elevaron el 
prestigio do La Universidad á la cn-
v^liable altura que nadie le niega en 
E s p a ñ a ni en el extranjero. 
E s un prestigio conquistado en bue-
na lid, prestigio que le han discerni-
do alumnos de la capacidad de un A r -
güe l l e s , de un F l ó r e z Es trada , de un 
('onde de Toreno, de un Cardenal 
Cienfuegos, de u n A z c á r a t e y de un 
V á z q u e z Mel la ; prestigio que es con-
secuencia naturail y legítimia de sus 
proeedimieutos de enseñanza , que con-
vierten al maestro y á los alumnos en 
luienibros de u n a gran familia, para 
la cua l no hay en l a v ida otra as-
p i r a c i ó n que el siaber n i consuelo m á s 
inefable que el que proporciona el su-
blime amor del Arte . Y ese prestigio 
que no decrece, que es y a en toda E s -
paña un prestigio a x i o m á t i c o , redó-
blase y se fortalece con la E x t e n s i ó n 
Universi taria , organismo de carácter 
popular que K s ilustres profesores as-
turianos importaron sagazmente de 
Inglaterra y Alemania., p r o p a g á n d o l o 
con un é x i t o creciente á las princi-
pales regiones de la Madre Patr ia . L a 
E x t e n s i ó n Universitaria es. como su 
nombre lo indica, la Universidad vul-
garizada, la sab idur ía pttesta al alean-
re de las humildes, las ideas de cul-
tura y de belleza llevadas al taller, di-
fundidas por las fábr icas , esparcidas 
á los cuatro vientos para que germi-
nen en todas las inteligencias. 
¡ L a b o r grande en verdad, labor ma-
ravil losa y gigantesca, l a realizada 
por l a Universidad ovetense! Consi-
d e r á n d o l a en sus detalles, a d m i r á n d o -
la en su conjunto ¿ c ó m o no asociarnos 
á sus triunfos y envanecernos con sus 
glorias? ¡ U n i v e r s i d a d grande, varones 
eminentes que c o m p o n é i s su claustro: 
nosotros os a c o m p a ñ a m o s desde aquí 
en esas fiestas que pregonan la cul-
tura de un pueblo, en esas ceremonias 
que evocan en nuestra alma d ías me-
jores, escenas vigorosas de l a v ida j u -
venil, y al considerar lo que sois, ai 
jefes, los liberales debieron observar con sus departamentos anexos y ga-
la conducta seguida por aqudlos, | binetes de operaciones. Y que el 
cuando los jefes liberales han honra-
do con su presencia la pob lac ión . Si 
les ^ran repulsivos los visitantes, con 
no ir á verlos quedaban satisfechos. 
(Desde que fueron á verles pasar, con 
perfecto derecho de espectadores, 
obligados estaban á respetar el per-
fecto derecho de actores de los ad-
versarios. 
No está escrito en ninguna parte 
que la libertad de reunión termine, 
donde d contrario se le antoje tur-
bar la» fiesta. P a r a eso n ó val ía ha-
ber hecho tres revoluciones. 
Siempre me ha parecido incorrecto 
eso de provocar e scánda lo cuando 
personas de n o m b r a d í a y prestigio, 
visitan nuestras poblaciones, fiadas 
en la proverbial hospitalidad de nues-
tro pueblo y en 'a carac ter í s t i ca cor-
tesía de nuestra raza. 
Siempre me (ha parecido torpe, ir 
á hacer n ú m e r o en las fiestas pol í t i -
cas del partido contrario, para hacsr 
el alarde de que hubieran sido velo-
rios, sin nuestra presencia. Precisa-
mente eso es lo que aconseja-el int3-
rés del partido: no engrosar las ma-
nifestaciones del contrario, para que 
resalte su soledad. Y siempre he 
creido que el que v a á l a iglesia á 
interrumpir la ceremonia, y al teatro 
buen Dios permita una crecida in-
demnizac ión al tesoro de Cuba,, de. 
los gastos del otro nuevo pabel lón 
para enfermedades sospechosas, ba-
ños y retretes. 
Fiesta bella, fiesta consoladora y 
suigestiva ¡ c u á n t o m á s me place ello 
que todos los mí t ines , que todas las 
cabalgatas, que todas las escandalo-
sas fiestas po l í t i cas donde, so capa de 
libertad y de patria, se e s t á n sem-
brando agravios y preocupaciones, en 
el abonado eampo de la vagancia y la 
inconsciencia 
m e d i a r en lo que representá i s para j á dj!r P f ^ d a s y chillidos, demuestra 
mucho desprecio al derecho ajeno. el porvenir de la nac ión española , un 
soplo de grandeza sacude nuestro ce-
rebro y de nuestros labios brotan las 
frases del poeta: — " i A r r i b a ! ¡Sursum 
Corda!"... 
P R E V I S I O N Y S E S Ü R I D A D 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
B A T U R R I L L O 
" A l q n í x a r . Septiembre 17 
las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A K L N A 
'8erá preciso que la masa sectaria 
de ambos partidos aprenda á guardar 
al adversario, que siempre es amigo, 
paisano, tal vez deudo, seguramente 
ciudadano de Cuba l iberada, las con-
sideraciones mismas que cada uno 
tiene derecho á exigir que se guar-
den. 
Donde empieza la impos ic ión , ter-
mina l'a just icia. Donde el grito sur-
ge, la razón falta. Molestar á los 
demás , porque no nos son s i m p á t i c a s 
sus ideas ó sus jefes, es darle dere-
cho á que nos molesten á su vez. Y de 
este abuso mutuo n a c e r á n rencores y 
violencias dolorosas. 
Si los jefes locales liberales y con-
servadores quieren realmente á su 
país, es indispensable que desautori-
cen esos procedimientos, de dar 
mueras cuando otros den vivas, y de 
contefitar con reproches á las maui-
H a habido necesidad de ampliar los 
edificios de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Dentro de poco tiempo, 
habrá que ampliar m á s la santa C a -
sa. S i la sicalipsis triunfa, matando 
pudores. L a fiebre del lujo enferma 
almas y rinde corazones. L a desho-
nestidad es moda. L a vida rosuLca 
car ís ima. Y porque resulta, el po-
bre quiere emular al burgués , y este 
eclipsar al millonario, ^ a frivolidad 
se apodera de los á n i m o s femeninos. 
H a y borrachera de os tentac ión y sed 
inextinguible de placeres. L a Corte 
de L u í s X I V ó de L u í s X V I revive á 
plena luz del Tróp ico . 
Y hay madres, muchas, sin jugo 
lácteo en las mamas. Y hay honras 
en peligro, caidas misteriosas, som-
bras de deshonor en algunos hoga-
res y enfriamiento de los sentimien-
tos divinos de la maternidad en algu-
nos senos. 
Ampliad la Casa, benefactores; ha-
ced pabellones, "arquitectos; auxilia;! 
á los piadosos Gobernates! Y a que se 
ensombrezcan los l inajes, que se sal-
ven las cr iaturitas! Y a que se anu-
len en el a n ó n i m o las madres misera-
bles ó prostituidas, que la primera 
virtud cristiana ampare á los angeli-
tos! 
joaquin n . A R A M B U R ü . 
L A P R E N S A 
Habana 
.Anoche pasaron los candidatos dclH festacioses de júb i lo de los adversa-
partido conservador por esta pobla-' i''08-
GÍóri; habiendo un gran contingente f Demasiado cerca veo yo, á t r a v é s 
de personas en el paradero, pero c n l ^ e los negros pesimismos, las horas 
su mayor ía liberales. 
E l s e ñ o r Montoro hizo uso de lá 
palr.bia á pet ic ión de sus correligio-
narios, habiendo sido interrumpido 
por a'trrnos de los presentes que pro-
rnimpieron en gritos de ¡abajo la au-
tonomía y v ivan los señores J o s é Mi-
guel •Crópuv. y Alfredo Z a y a s ! L a ma-
yoría de este pueblo es liberal. 
E l Corresponsal." 
Cedo á l a af irmación de nuestro 
•corresponsal en A l q u í z a r : la mayor ía 
de aquel pueblo es liberal. Ceda él 
aíhora á l a a f i rmac ión m í a : los que 
dieron esc grito, carecen de educa-
« i ó n p o l í t i c a ; que es decir, transigen-
cia, respeto á l a emis ión del pensa-
miento ajeno y aü derecJio de los de-
m á s cubanos á recibir con agasajo á 
sus amigos y demostrarles públ ica-
mente sus s i m p a t í a s . 
S i los conservadores de Alquízar 
tristes de la patria, para que acorten 
iál niazo y precipiten las irreparables 
desgracias, los mismos que han pro-
vocado las pasadas y hecho posibles, 
tal vez , inminentes, las que v e n d r á n . 
* * 
P a r a mi ilustre amiga Dolores Rol-
dan, para sus d i g n í s i m a s compañe-
ras de la J u n t a D irec t iva ; para el 
doctor S á n c h e z A g r á m e n t e , y cuantos 
han cooperado al acto Ihermosísimo 
celebrado recientemente en la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, sean 
las m á s delicadas manifestaciones de 
mi s impat ía , y .tenga mis p l á c e m e s el 
Gobernador Magoon; y t é n g a l o s el 
médico , mi respetado amigo el doc-
tor A r ó s t e g u i . Y derrame el buen 
Dios sus b e a á i W t í i e s sobre toldos y 
cada uno de 1*5» inie. respondiendo á 
los requerimientos de la piedad, han 
contribuido con sus limosnas á la 
No nos place defendernos, porque 
tampoco nos place creer que es necesa-
ria la defensa; acostumbrados estamos 
á pagar los platos rotos, aunque rotos 
hayan sido por el lucero del alba, y en 
estos trances pol í t icos sabemos que he-
mos de ser censurados por todos los l i-
berales y afines á su bandera cuando 
alabemos á los conservadores, y por to-
dos los conservadores y afines á su par-
tido cuando alabemos á los liberales. 
Quiérese indudablemente que perio-
distas hundidos en un medio donde el 
descuaje es pan de cada día, donde la 
opin ión es cosa tan terrible que cada 
día se e scudr iñan miles de cerebros sin 
que en ellos se encuentre una idea, don-
de se juzga m á s bien con el sentimiento 
momentáneo que con la ref lex ión sere-
na, quiérese que periodistas hundidas 
en ese medio ni sientan ni padezcan, 
ni vean ni oigan; y si ven y si oyen 
una vez, de parciales se les tacha, sin 
advertir quien lo hace que la parciali-
dad frecuentemente no está en esos pe-
riódicos, sino en el alma de quien así 
lós tacha. i 
Deciaios hoy todo esto, porque en E. 
Liberal leemos hoy un calificativo tai 
enérgico y tan propio aplicado á la pa 
sada div is ión liberal, que él justifiel 
toda nuestra c a m p a ñ a — s i se qu iere -
contra quienes fueron causa de la di 
cha d i v i s i ó n ; funesta dice que fué e 
que ofició como su órgano, y no sabe 
mos si acaso creerán interesada esta ca 
l i l i cac ión que la experiencia abona, lo! 
mismos que oían a n t a ñ o en ese misnu 
periódico algo como un Evangelio di 
la causa. 
Viene, pues, tras largos duelos y traj 
continuos quebrantos, el partido libera 
á aplaudir nuestra actitud; y es que ai 
frente de su órgano en la prensa m 
está ahora un corazón juguete de sui 
odios y cariños, dominador de un ce 
rebro, sino un cerebro previsor, firm< 
y templado, que domina los cariños 3 
que aniquila los odios que en el cora 
zón se esconden. Antes éramos secta 
rios y de sectarios se nos a c u s ó ; ahora, 
que la realidad ha venido á demostrai 
la justicia de la actitud que asumimos, 
no somos sectarios y resulta que tam-
poco antes lo é r a m o s ; resulta que antej 
éramos tan sólo espír i tus imparciales, 
que ve íamos las cosas desde lejos, qu« 
por el bien de Cuba laborábamos, y qu< 
calificamos de funesto lo que en reali 
dad era funesto. 
Y no son estas habilidades dialécti-
cas, no; contra los que algunos creen 
son las habilidades de los hechos, qu( 
más tarde ó m á s temprano llegar, á dai 
la razón á quien la tiene; algo pareci-
do á esto ha ocurrido con la cruzada 
emprendida contra Móntoro; como per-
judicial a l partido liberal la condena-
mos : los hechos nos prueban hoy, y al-
gunos diarios y caudillos liberales 1c 
confirman, que solo fueron la justicia 
y la previs ión quienes nuestras pala-
bras inspiraron. Y Giberga y Camps 
.nos dicen—y el tiempo nos lo dirá 
también muy pronto—que en lo justo 
nos hal lábamos cuando para los con-
servadores ped íamos la oposición y no 
el poder, por ahora. 
Enojoso nos resulta tener que rsco-
rrer estos fregados, pero es op in ión co-
m ú n la de que á la ocasión la pintan 
calva ; y como E l Liberal hoy nos la 
ofrece, aprovecharla debemos; que 
acaso, acaso no se nos presente otra, 
hasta que transcurridos irnos meses 
veamos por una parte á qué punto 
nos conducen los desplantes y amena-
zas de ciertos Cicerones del p a í s ; por 
otra, adonde nos llevan las impruden-
cias de algunos españoles que como los 
dos de Guane despliegan en un mitin 
su bandera, que como tres del Yodado 
se inscriben ciudadanos acabando da 
llegar; y por otra, á qué término nos 
g u í a n ciertas campañas pol í t icas ba-
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San Sebastián, 31 de Agosto de 1908. 
Nr> sé, y ello es para preocupar, á 
| u é extremo ran 4 llegar estas modas 
escarridas. A este paso, uo se me alcan-
za lo quf van á hacer las mujepes que 
a tedo trance quieren seguir la últ i -
ma usanza, sea cual sea. con tal que re-
sulte "de ú l t i m a " . A condición de pa-
recer esbeltas, es tán dispuestas á todo. 
saben ya qué s u p r i m i r . . . E l corsé, 
couv-rtido en coraza, recoge por com-
pleto Jas caderas y da á la f igura " l a 
'línea seguida". E l pantalón pasó á la 
nistom. Pr iva , y debe pr ivar para ta-
ta> " l í n e a s " , l a camisa-pantalón, que 
v8- y a se sabe, debajo del corsé. Sólo 
queda la enagua, y aún ésta, no sé, no 
sé qué será de ella, pues no falta, sino 
que abunda, quien idea la manera de 
que la enagua vaya pendiente del cor-
Se al terminar éste, por medio de boto-
^ automát icos ; y así. en l a cintura 
nada, absolutamente nada, ni tampo-
co en las c a d e r a s . . . ¡ por supuesto! 
Ahora es preciso dar á toda la perso-
ttlta une ligne droit. et élaticée. A r -
moniosa dist inción desde lo alto del to-
cado hasta la punta del pie. 
L a delgadez ó la gordura se convier-
de tiempo inmemorial, en cues-
tión de moda. Hoy imperan los hue-
•te- Kn cambio, en otras épocas , fué 
e^_gantísimo l ' ewboupoiiú. 
Luis X I V , cuyo buen apetito ha pa-
sad., también á la historia, daba ejem-
Pk>. en sus interminables comidas, de 
preocuparse lo más mín imo por si 
^ ú otra vianda contribuía á la gor-
fura. Los cortesanos (¿cómo no?) le 
hi taren. ¿ Y qué sucedió? Queta bean-
pouvait s' e'pamuir iout a V aise. 
L a mayor parte* de los retratos en 
tal época hechos, nos demuestran que. 
en efecto, las magní f i cas contemporá-
neas del gran rey tampom se preocu-
paron en hu ir de la obesidad. L a be-
lleza, pues, consist ió en la losauía del 
cutis, en el desbordamimlo de las car-
nes. 
A n a d** Austria, María Teresa, la 
firande detnoiseU-e, madama de Mon-
tespan y l a austera Mointenout. amén 
de otras muchas más no menos "cono-
cidas", se diferenciaron en otras ten-
dencias ¡qu ién lo duda! pero coinci-
dieron en la de engordar. 
Pensando que las buenas carnes sue-
len ser, manifestaciones de bienestar 
general, ser ía bueno recibirlas b i e n . . . 
después de cumplidos los cuarenta 
años, sobre todo. 
A fines del siglo X V I I I sucedió lo 
mismo que sucedo ahora; tornó á ser 
elegante de ú l t i m a moda la delgadez; 
y las damas de aquel tiempo, suspi-
rando por las novedades, queriendo 
asimismo var iar de ideas, apropiándo-
se las de Rousseau, se convirtieron en 
"preciosas", sentimentales y mori-
b í l n d a s . . . . 
L a Droai, A n g é l i c a Kauffmann. E l i -
sabeth Vigée -Lebrun . célebres pinto-
ras, se apoderaron tan á maravilla de 
la 'es té t i ca peculiar de la época, que en 
cuantos retratos hicieran idealizaron 
de tal suerte á la mujer, que, s in duda 
por esto, principalmente, todos sus I 
lienzos tienen verdadero encanto. T a l 
es l a delicadeza que supieron dar á sus 
obras, que de tanta fama gozan; obras 
que. representan una generación de fi-
guras interesantes, poét icas , las cuales 
más parecen divinas que humanas. 
De aquel tiempo datan los llamados 
cuerpos "de avispas", las mangas ce-
ñ i d a s y otras modas por el estilo. 
L a lucha contra la gordura impidió 
todo reposo. Ni durante el sueño po-{ 
dían descansar aquellas presumidas; | 
dormían (asómbrense ustedes! nad'a 
menos (jnf c iñendo al talle un cinturón 
lleno de sal, ya que esto era considera-
do cüitio un remedio infalible contra 
las maldecidas carnes. 
María. Antonieta usaba, para el le-
cho también, un corsé !>pecial, de seda 
blanca, con ballenas (por supuesto) y 
ceñido ( ¡ n o faltaba m á s ! ) 
Hubo otra época en que dominó aún 
más el turoi"' ó juanía por adelgazar y 
palidecer. A l l á por el año 30, época en 
la cual, s egún decía con razón sobrada 
una escritora francesa, les fnnmes v-i-
saieut tontes o la phiisic. 
No es invención, sino verdad y muy 
verdad, esto que voy á decir: una prin-
cesa, rusa por señas, y muy hermosa, 
por cierto, se aplicaba diariamente 
sangr ías detrás de las orejas para «on-
seguir palidecer. Lü imitaron muchas. 
T a se sabe, u n loco hat:^... mil. 
¡ O n á n t a s han enfermado y enfer-
man por el picaro prurito de adelga-
zar! Y c u á n t a s enfermarán, porque el 
tal a fán no lleva trazas de concluir. 
Ninguna quiere detenerse á pensar 
en esto que las conviene : que es muy 
frecuente el caso en que un aimable 
embon.poinf hace el efecto de una se-
gunda juventud. 
E n B iarr i t z se conoce que solo fal-
tan horas para que llegue Septiembre. 
T a n lindo puebleeito tiene j 'a el as-
pecio de elegancia y de bulli-io que le 
son peculiares en esta época del año. 
E n la p laya se ven damas elegantí-
simas, algunas de ellas muy bellas, os-
tentando las rnoda^nuevas, de que aca-
bo de hablar; modas cada vez más es-
curridas y más estilo primer Imperio; 
modas que todos, ó casi todos los que 
somas imparciales, hemos convenido en ' 
que pecan un tanto de exageradas, 
pues en las mujeres cuyas formas no 
son irreprochables, ó en las que no t ie- . 
uen la delgadez que requieren eso* ye& i 
tidds collauts, no resulta siempre muy 
estét ico. 
L a s diversiones, allí como aquí, me-
nudean. L a gente, allí como aquí tam-
bién, deseosa de pasar el tiempo agra-
dablemente, acude á los dos Casinos, al 
baocarat ó á los caballitos; á I<k con-
oiertas clásicos, ó á los bailes de niños, 
ó á los conciertos di ¡icios y al reatro, 
que está siempre lleno. 
•*La. diva Marieí te Sully. que es la 
protagonista de la compañía*de ope-
reta, obtiene un gran éxito, y muy me-
recido, en todas las obras que repre-
senta. 
L a s compañías de comedias que han 
dado representaciones á sií paso, han 
sido también muy celebradas, tanto 
por la composición de su compañía, en 
que entran estrellas parisienses, como 
por las obras que han dado, y entre 
las cuales figuran Baffles, E l divor-
cio, de Bourget; Le coeur et le reste— 
de que me o c u p é en una de mis ú l t imas 
Cartas—Slu/rlock Holmcs, en que to-
m ó parte el notable, actor del teatro 
Antoine. y Géunier. 
Los espectáculos al aire libre, por 
las tardes, tienen también numerosos 
aficionados, y las partidas de pelota 
del frontón de Anglet se ven muy con-
curridas. 
A las regatas que se celebraron po-
cos d ías ha, acudió muchís ima gente. 
Se verificaron en el Puerto Viejo, y 
resultaron tan animadas como entrete-
nidas. U n sol hermoso favoreció la fies-
ta, y él mar, tranquilo y rielante, que 
serv ía de escenario en tan pintoresco 
sitio, estaba atestado de barquitos, va-
poreitos y nadadores. 
E n breve van á empezar las corridas 
de toros en la plaza de Bayona. E l 
próximo 3 de Septiembre se celebrará 
el Gi/mkhana de automóviles , que es 
uno de los acontecimientos esportivos 
más entretenidos é. interesantes de la 
temporada. Será precedido, la víspera, | 
de una p e q u e ñ a carrera de cuesta, en 
la del faro, después de la cual se reu-
n irán espectadores y automovilistas á 
tomar el té en el hermoso hall del hotel 
Regina. De este magní f i co hotel reci-
birá el vencedor una magní f i ca copa 
de plata. 
Los días 13, 15 y 17 se celebrarán 
las carreras de caballos en el Hipódro-
mo de la barra, tan pintoresco, con sus 
pistas de hierba, en el lindero de los 
bosques de pinos. 
P a r a fines de la semana entrante se 
está organizando una gran kermesse 
en la playa, que durará tres días, con 
distintas diversiones, entre las cuales 
no han de faltar iluminaciones l indís i -
mas, animados bailes y notable cine-
matógrafo . 
Y quien dice Biarri tz dice San Se-
bastián. Los alicientes son, poco más 
ó menos, los mismos; la animación 
idéntica ; la belleza de la población ma-
yor aún a q u í ; el lujo igual y quién sa-
be si m á s acentuado también a q u í ; y 
en cuanto al programa para Septiem-
bre, el de acá nada tiene que envidiar 
al de al lá. 
Cuando días pasados me ocupé de 
las cubanas que aquí llaman la aten-
ción por su palmito y su elegancia, no 
nombré, bien 1 mi pesar, á una de las 
principales. Subsano hoy l a involun-
taria omisión, y digo que la señorita 
María Mendía es una preciosidad, que 
está llamando justamente l a atención. 
Se cita á nuestra paisani ía no solo co-
mo una de las jóvenes más bellas que 
hay ahora en San Sebast ián, ¡ y cuida-
do si las hay!, sino de todas partes. 
Me comunican de Madrid que el pre-
sidente interino del Consejo de Es ta -
do, don Francisco de los Santos Guz-
m á n , e s tá recibiendo muchas felicita-
ciones por haber sido agraciado con la 
gran cruz de Carlos I I I . 
También por noticias de Madrid me 
entero de que comienzan y a á conocer» 
se los nombres de algunos de los artis-
tas que han de actuar durante la pró-
xima teiUporada en el teatro Real. D<j 
tiples y contraltos se sabe que irán, en-
tre otras, la B o n i n s é g u a ; la Storehio, 
que, como es consiguiente, se dejará 
oir en Madama Butttrfly; Graziella 
Pare í to , que tan buenos recuerdos de-
jó en el púb l i co madr i l eño; la Grissi, 
admirable intérprete de las produccio-
nes wagnerianas, y la Alabao. E l cua. 
dro de tenores es igualmente muy no-
table ; son los mismos que vienen dis-
putándose las empresas de los princi-
pales teatros de Europa y Amér ica , y 
ello dice no poco en favor de sus con-
diciones art íst icas . F iguran entre ello¿ 
Giraud, que interpretará el repertorio 
wagneriano, Peres, Cristal l i , Godano, 
Gherlinzoni y Scampini. Se ignora sj 
irá Anseimi, pues aún no se han re-
suelto algunas dificultades que han 
evitado que el contrato estuviese fir« 
mado y a . A la cabeza de los barítonos 
tendremos a l inolvidable, al magníf i -
co Titta Ruffo, que en Amér ica está 
haciendo una de las campañas de éxito 
más ruidoso que se recuerda. También 
contaremos con Kasclimann y Cigada, 
entre otros. De bajos, Mansuetto y 
Meana, estando l a empresa en tratos 
para contratar otros de los más aplau-
didos en el extranjero. Como directo-
res de orquesta están contratados R a -
bi, Bahaguolli y el inteligente y estu-
dioso maestro Vi l la . L a primera obra 
que se p o n d r á en escena será La Wal 
kjjria, dirigida por Rabi é interpreta-
da por la Grissi , el tenor Giraud y el 
barítono Kaschmann. Y el primer es-
treno de la temporada el de- l a ópera 
Margarita la Tornera, música d* Cha-
p í y libro de F e r n á n d e z Shaw. 
Por hoy "no va m á s " . 
V a , eso s í , mi cordial ís imo saludo, 
salome N Ü ^ E Z Y TOPETE. 
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embargo se juega; la prohibición solo 
lirve para que ganen m á s ciertos lo-
t e r a , para que los jugadores nunca 
salgan de la duda de si perdieron ó no, 
y para que algunos pol icías c o b r e n . . . 
un sueldo que no merecen; aquí se 
prohiben las rifas, las bolitas y las car-
tas, y sin embargo se juega á la r i fa , á 
las cartas, á las bo las . . . Se juega á to-
do en fin. tranquilamente. 
Como si eso no bastara, en cuanto 
los pol ít icos empiezan á tratarse de t ú 
y á predicar, juégase á otra cosa m á s : 
á las "Apuestas electorales;" con la 
especial circunstancia de que esta cla-
se de juegos se anuncian en los per ió-
dicos, y en ellos se aventuran no pese-
tas, sino milrs de centenes. 
L a apuesta electoral se expone a s í : 
V a n cinco mil, seis mil pesos, á que 
gana Fnlani l lo en las elecciones pró-
TOmm. • • — Y quien la acepta, repl ica: 
V a n cinco mil, seis mil pesos, á que 
no. . . á que gana Z u t a n i c o . . . 
E s decir: Fulaui l lo es el n ú m e r o uno 
( impar)—y Zutanico el n ú m e r o dos 
(par)—es decir: que aquí se juega 
con toda desfachatez á los pares y á 
los nones, y que las tales apuestas son 
juegos . . . electorales que ni debiera 
publicar la prensa, ni Incháus tegu i 
consentir. 
Y ya no se contentan l o s . . . pol í t icos 
con apostar centenes y centenes; el sec-
tarismo llega más allá, y uno que en 
vez de 'centenes tiene vacas, lanza en 
El Debate de Manzanillo el siguiente 
reto vacuno: 
" S e apustan 50 vacas á cuarenta, 
á que la candidatura triunfante, en 
las p r ó x i m a s alecciones, es la de Gó-
mez-Zayas. 
E l que quiera dejar legalizada esta 
a p u e s t a — d i s p o n i é n d o s e á perder cua-
renta vacas ó su equivalente, á la can-
didatura de Menot-al-Montoro—que 
seña le sitio y hora para l lenar los ne-
cesarios requisitos. 
L a apuesta es tentadora. ¡ A v a n c e n 
los calientes!" 
Y v é a s e c ó m o un hombre, labrador 
Beguramente, expone su riqueza en 
una r i f a ó <en u n juego parecido. 
L o s calientes s í debieran avanzar, 
pero no para aceptar tan loco reto, si-
no p a r a decirle á ese s e ñ o r que mien-
tras haya cubanos que pospongan á 
ios hombres, las ideas; que mientras 
haya cubanos que por a n t i p a t í a ó sim-
p a t í a hacia cualquiera persona expon-
gan cincuenta vacas; que mientras 
haya sectarios y los patriotas nos fal-
ten, C u b a irá mal, pero m a l . . . Y su 
po l í t i ca toda ae p a r e c e r á á l a que r i -
ge hoy, que es p o l í t i c a de vacas y ca-
bal los . . . , 
Moro M u z a " y que exclusivamente 
estaba dedicado á los teatros, l e í m o s 
varias veces lo siguiente: " E l S r . . . 
impuso á la e m p r e s a . . . la multa de 
cien pesos, por haber brindado al p ú -
blico una obra que no tiene n i un áto-
mo de mora l ." 
No son por lo tanto de hoy las des-
v e r g ü e n z a s del teatro: son de ayer ; 
pero ayer se i m p o n í a n multas, y hoy, 
quienes debieran hacerlo son los pr i -
meros en aplaudir las d e s v e r g ü e n z a s . 
Veremos lo que se hace con el tea-
tro " T e r r y " de C i e n ñ i e g o s ; y á re-
serva de hablar cuando lo veamos, 
aplaudimos con calor l a actitud de 
esos padres de familia, que no solo 
no van a l e s p e c t á c u l o , sino que piden 
t a m b i é n un castigo para quienes los 
creyeron capaces de ir. 
y dice así la del s e ñ o r Pablo Herre-
ra: 
"Nunca podré olvidar que cuando 
los negros eran oprimidos por "el pe-
sado yugo dé la t s. iavitud, cuando se 
les consideraba peor que las bestias, 
puesto que se -les trataba con más ru-
deza que á e l k s y se les azotaba con 
el l á t i g o del mayoral, s in t enérse l e s 
compas ión alguna, sin que causaran 
remordimientos los brutales castigos 
que se les imponían , hubo un ser ge-
neroso, un a lma compasiva, una de 
las más grandes figuras d é nuestra 
historia, que velando por los fueros de 
la humanidad (levantó en el Parlamen-
to e spaño l su voz de protesta en nom-
bre de la humanidad y de la re l ig ión , 
y a b o g ó resuelta y valientemente por 
la abol ic ión de nuestra odiosa esclavi-
tud. E s a alma de tan nobles senti-
mientos, esa voz altruista, elocuente 
y venerada, era la del caballeroso se-
ñor Rafael Montoro " 
E l l o f u é que en el teatro T e r r y de 
Cienfuegos se exhibieron e s p e c t á c u l o s 
inmorales; y que l a prensa de aquella 
p o b l a c i ó n " b o y c o t e ó " ese teatro; y 
que los padres de familia de aquel tér-
mino enviaran al Gobernador Prov in-
cial de Santa C l a r a l a siguiente nobi-
l í s ima protesta: 
"Honorable s e ñ o r : 
Los firmantes, padres de famil ia, 
vecinos de Cienfuegos, á usted acu-
den en demanda de justicia, p i d i é n d o -
le su i n t e r v e n c i ó n en los hechos es-
candalosos que en " T e r r y " vienen 
c o m e t i é n d o s e . 
L a prensa 'local, animada de sanos 
propós i tos , pide que en este teatro no 
se exhiban 'espectáculos innrorales y 
llama, hasta ahora, i n ú t i l m e n t e , la 
a t e n c i ó n sobre és to al alcalde de l a 
ciudad. 
Nuestras familias se muestran es-
candalizadas y protestan ante usted, 
s e ñ o r Gobernador, de estos hechos." 
Repasando nosotros dos colecciones 
del per iód ico " E l A r t i s t a , " que se pu-
bl icó en la Habana en tiempos de " E l 
También «resulta una guasa éT "par-
tido de la geute de color; porque aque-
llo que decía su presidente sobre l a 
confonimbul de todos los individuos 
de la raza, diseminados por la isla, 
fué decir por decir, y nada más . H a y 
partido, sí lo hay, pero es un partido 
enclenque, parecido a l de J u a n Gual-
berto Gómez. 
Decírnoslo , porque Arturo V a l d é s , 
persona de d i s t inc ión y prestigio en 
esa raza, en nombre de un gran nú-
mero de c o m p a ñ e r o s ha publicado un 
manifiesto alocutivo, en el que en-
tre varias cosas dice estas: 
"Profunda pena, tristeza, se h a apo-
derado de nuestro á n i m o a l ver cris-
talizado ese proyecto que h a de traer 
para los hombres de color de Cuba un 
s in n ú m e r o de peligros s in beneficio 
de ninguna clase para los hombres de 
nuestra c lase . . . " 
"No creemos digno que á t í t u l o de 
"negros" se nos den puestos de nin-
guna clase. Aspiramos á todos los car-
gos, pero aspiramos en las mismas con-
diciones que los blancos, atendiendo á 
nuestra capacidad y a l reconocimien-
to de nuestros mér i to s . 
Entendemos que somos cubanos y 
bajo ese para nosotros glorioso voca-
blo comprendemos por igual á blan-
cos y n e g r o s . . . " 
Y 'además: 
"Nosotros queremos hacer constar 
que no estamos conformes con lo que 
se dice en e l ac ta : "recogiendo el ge-
neral sentir de todos los elementos de 
color de la I s l a . " E s a A g r u p a c i ó n 
•responderá a l deseo de una parte m á s 
ó menos numerosa, pero no a l sentir 
de la totalidad, y tenemos l a seguri-
dad de que una parte, por lo menos 
tan numerosa como aquella, piensa 
con nosotros." 
Arturo V a l d é s y los que con él fir-
man, exponen varias razones contra 
la nueva A s o c i a c i ó n independiente; y 
por si los que l a forman se han cre ído 
—todo pudiera ocurrir—que nosotros 
pecamos de parciales, en das que les 
presentamos, c ó n s t c l e s que las citadas 
de sus mismos c o m p a ñ e r o s son las mis-
m í s i m a s nuestras, porque las nuestras 
son las que se ocurren á cualquiera 
que examine l a c u e s t i ó n eon imparcia-
l idad y con just icia. 
L a razón es de los hombres que se 
oponen al partido de esa r a z a ; y por-
que lo es, no hay que pensar en 
asociaciones de ta l naturaleza; hay 
que pensar en asociarse, sí , pero á fin 
de estudiar, y de saber, y de progre-
sar, y de t r a b a j a r . . . á fin de adqui-
r i r mér i tos , en una palabra, para po-
der optar á un puesto p ú b l i c o , por 
ellos, no por el color. 
• * * 
i L iber tó ó no l ibertó el s e ñ o r Mon-
toro á l a raza precitada de eso de la 
esclavitud? C o n t i n ú a n las opiniones. 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
No pueden ser más tirantes las re-
laciones de las dos agrupaciones po-
l í t i cas m á s importantes, como si el ser 
rivales en po l í t i ca trajera el enfria-
miento de sus relaciones sociales. 
S i liberales y conservadores usasen 
el m a g n í f i c o reloj su.izo "Cabal lo de 
bata l la ," que recibe Marcelino Mar-
t ínez, almacenista de j u y e r í a en ge-
neral. Mural la 27, faltos,) estas rela-
ciones particulares ser ían m á s cordia-
les. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Septiembre 19 
á las 7 y 5 p. m. 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
Habana 
Anoche hemos estado bajo la in-
fluencia de un ant ic ic ión . L a pres ión 
barométr i ca a u m e n t ó con rapidez 
desde las primeras horas de l a noche 
Este cambio notable pudiera advertir-
nos indirectamente de la presencia de 
a l g ú n c i c lón á bariovento en el M a r 
Caribe, á unas setecientas millas. 
Jover. 
dr ían venderse en las R e p ú b l i c a s ibe-
ro-americanas en competencia con los 
de l¡is otras n!.;eiones. 
Causas por qué hasta la fecha no 
los e x p o r t ó á Amér ica . 
Si es que ya los ha enviado a-lguna 
vez. por q u é s u s p e n d i ó los e n v í o s . 
A r - í c u l o s que podrían exportar, es-
pe<-ifir;mv{o sus condiciones. 
Ventajas que •reportaría al comer-
cio americano adquirir los productos 
e spaño les , eon relación á los simila-
res extranjeros. 
Si se hal la dispuesto á introdueir 
,;!(|\¡.'l is nKul'ficaciones que aconseje 
el comercio americano, 
Tarilias de precios, descuentos, pla-
zos, etc. 
V í a s más cómodas y baratas (bien 
especificadas) por lias que se p o d r í a n 
exportar los productos desde la fá-
brica á los puertos principales de las 
repúbl icas latinas de Amér ica . 
Y todas las deaniás obligaciones que 
estime út i ies al fin que se persigue. 
Laibor patr ió t i ca es í\a de la " U n i ó n 
Í h e r c - A ' r c r i c a n a , " que no dudamos 
se verá secundada por los interesados 
en el cooneñúo español de exporta-
c ión á Amér ica , teniendo en cuenta 
que sólo beneficios les puede reportar 
y n i n g ú n gasto les ocasionuv; pues 
gratis se les proporc ionará n ú m e r o s 
de la Revista, paira que vean en qué 
forma aparecen los informes comer-
c i a l ^ , y nada tienen que abonar por 
la publicisision de los datos que remi-
tan. 
E n dicho periódico aparece asi-
mismo 'permanentemente una re lac ión 
de exportadoras é importadores his-
pano-americanos, para figurar en l a 
cual, sin necesidisd de hacer reintegro 
alguno, basta remitir á las oficinas de 
¡a " U n i ó n Ibero-Americana" (Alca-
lá 65. Madr id) , una nota que conten-
ga la razón social, domicilio y art ícu-
los á cuyo coonereio se dediaa. 
P a r a b u e n a p e t i t o y s a n a r d e l 
e s t o m a « » o , t ó m e s e e l a g u a r d i e n -
t e p u r o d e u v a " R i v e r a " . 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 
Septiembre 19 de 1008. 
S e g ú n telegrama reeibido de !. eé-
c ión Central de Te légra fos , ayer llo-
v i ó en V i ñ a l e s , Conso lac ión del Sur, 
Artemisa, Guanabacoa, Colón, U n i ó n 
de Reyes, Jovellanos, Cárdenas , Agra-
monte. Martí , Corra l Falso, Alacranea 
Ranchuelo, San J u a n de-las Yeras . E s 
pernza, Remedios, Palmira , Cruces, 
L a j a s , Rodas, Abreus, Yaguajay , E n -
crucijada, Calabazar, Caibar ién , Cien-
fuegos, Pelayo, Fomento, Sancti Spí-
itus, Sagua la Grande, Corrali l lo. Sie-
r r a Morena, Santa Clara , Ciego de 
Av i la , Morón , Guáimaro , Caseorro, 
Contramaestre, Minas, Vic tor ia de las 
Tunas, H o l g u í n , Auras . Velazco, C a -
cocum, Veguitas, Cristo, Songo, L a 
Maya, Tiguabos, Sagua de T á n a m o . 
Baracoa, S a n L u i s , L a S i e r r a y Ma-
y a n , E n este Observatorio, (Casa 
Blanca , ) se recogienron 33.8 mlm 
(1.33.) 
C o r s e t s 
u / a r n e r ' a 
S f t u s t í P r o o f 
L * o « m á s e l e f a n t e s 
y 
c ó m o d o s . 
L A V A B L E S 
NO S E O X I D A N 
C a d a O o r s e t 
g a r a n t i z a d o 
D E V E . V T A 
• en TODAS las TIENDAS 
E l C o m e r c i o d e E x p o r t a c i ó n 
d e E s p a ñ a 
L a revista " U n i ó n Ib ero-America-
n a " viene publicando una secc ión ti-
tulada "Intercambio de productos en-
tre E s p a ñ a y A m é r i c a , " que puede 
ser de eficoz resultado para el aumen-
to de irelaeiones comerciales entre E s -
p a ñ a y las Repúbl i cas latino-america-
nas. 
Todo productor, industrial y coaner-
ciante español á quien convenga ex-
portar sus productos á la Amlérica L a -
tina, debe taiprovecbar el desinteresa-
do ofrecimiento que d'ieha Sociedad le 
bace. á fin de que en las columnas dé 
su Revista, puedan exponer lo siguien-
te: 
S i estiana que ?.n« productos po-
T R I B U N A L I B R E 
EL PARTIDO DE LA RAZA DE COLOR 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
AgradeeeniÓs se s irva honrarnos 
ctfn la p u b l i c a c i ó n de las siguientes lí-
neas, en su bien redactado p e r i ó d i c o . 
Habana, Septiembre 19 de 1908. 
José Luis Araoz.̂ —Juan B. Valdés. 
E n el p e r i ó d i c o " E l M u n d o " co-
rrespondiente al v i érnes 18 del co-
rriente mes, aparece en lugar prefe-
rente un escrito titulado • 'Partido de 
la raza de C o l o r " el cual nos ha cau-
cado muy triste impres ión , pues ve-
mos que d e s g r a c i a d « m e n t e se trata de 
implantar en nuestra patr ia . La cues-
t i ó n de razas. 
E n el mencionado suelto se dice, se-
g ú n acta levantada por sus organiza-
dores, que en vista del resultado de 
Las ú l t i m a s elecciones en que han si-
do preteridos con preconcebido inten-
to los candidatos de l a raza de color, 
han acordado dichos s e ñ o r e s erigirse 
en Partido P o l í t i c o p a r a defender in-
tereses de esa raza. 
Entendemos que no son los actua-
les momentos los más oportunos para 
que los directores de ese partido, siem-
bren nueva semilla ¿ i s c o r d a n t e entre 
elementos que hace a l g ú n tiempo se 
trata de un ir bajo una sola bandera 
grande y soberana, como La del gran 
partido L ibera l , que nos libre de las 
garras de esa enorme Agui la del Nor-
te que nos acecha y del partido que 
nos usurpar ía lo que l e g í t i m a m e n t e 
nos pertenece; pues nos sobra tiempo 
para reclamar d e s p u é s que lejos, muy 
lejos, e s t é n aquellos que gozan con 
nuestra d i v i s i ó n porque esperan mer-
ced á ella disputar m a ñ a n a tranqui-
lamente lo que hace tanto tiempo de-
sean. 
Entendemos que lo que hace ese 
nuevo partido, no es pa tr ió t i co , pues 
mientras más desunidos e s t é n los ele-
mentos liberales, m á s fác i l les s erá el 
triunfo á los conservadores y no cree-
mos que los que eso hacen tengan el 
propós i to de hacer tr iunfar á los que 
ayer c o m b a t í a n con las armas en las 
manos. 
Nosotros como hambres de color que 
estamos por encima de toda conve-
niencia de clase cuando peligran los 
intereses de la Patr ia , no podemos es-
tar de acuerdo en los presentes mo-
mentos con el "Part ido de l a R a z a de 
Color ," porque Aemos que lejos de 
venir á satisfacer una necesidad, vie-
ne á extender más la a n a r q u í a pol í t i -
ca que por desgracia e s t á bastante ex-
tendida en nuestro campo p o l í t i c o . 
Se dice que los elementos de l a razn 
de color han sido preteridos, y eso no 
es eierto, pues hemos visto postulados 
muchos individuos de la misma que si 
no han triunfado en los comicios, ha 
sido porque no han sabido defenderst. 
ó porque no han tenido l a suficiente 
s impat ía para sal ir triunfantes. 
P o r tanto, no hay que culpar á los 
partidos po l í t i cos , en los cuales, sin 
d i s t i n c i ó n , tenemos hombres de color 
que ocupan puestos importantes en las 
distintas Convenciones; y s i eso es 
cierto y todos lo sabemos, ¿.dónde es-
tá l a pre ter i c ión? L o que pasa es que 
dentro de esias mismas Convenciones 
hay muchos hombres de color que tie-
ne p r e d i l e c c i ó n por algunas persona-
lidades, y si estas no son de nuestra 
raza, suya es la culpa y no de los de-
más . 
Mirado bajo otro punto de vista, 
¿ q u i é n nos dice que al ver los blan-
cos que los negros se agrupan en par-
tido de clases, no harán ellos lo mis-
mo? Y entonces el remedio ser ía peor 
que el mal, pues como ellos son due-
ños del dinero, de los destinos y tie-
nen con mucho, m á s n ú m e r o de inte-
lectuales que nosotros, i r íamos segu-
ramente a l fracaso. No, a q u í no debe 
plantearse l a cues t ión razas, de suyo 
azarosa; lo que debemos hacer es edu-
carnos, instruirnos y laborar dentro 
de los partidos para defender nuestros 
intereses, no como negros, sino como 
"cubanos ," pues es denigrante para 
nosotros que- lo que alcancemos sea 
como negros y no como "cubanos ," 
Piensen bien los directores de esa 
nueva A g r u p a c i ó n hasta d ó n d e nos 
puede l legar las consecuencias de su 
error, pues t o d a v í a es tán á tiempo de 
retroceder en su tortuoso camino. No 
sea que d e s p u é s , cuando vean triun-
fante la bandera del Part ido Conser-
vador, contritos y arrepentidos ten-
gan que p e d i r - p e r d ó n al pueblo por el 
d a ñ o que le hayan causado, h a c i é n d o 
sal ir victoriosa de las urnas la can-
didatura conservadora que no cuen-
ta* con la m a y o r í a del pueblo cubano, 
pero que divididos los liberales pue-
de triunfar, como suced ió el 1 de Agos-
to, 
José Luis Áraoz.—Juan B. Valdés. 
3 > ¡ r i x i o í S 
La Nl'TUIXA del Dr. ROUX, es empleada 
con gran éxito lo mismo en Invierno cjue en 
verano y se vende en irascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más perfecta 
para los niños. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFOLMK 
de los HUESOS, TI vi DIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
Depósito: Riela 99. 
P O R E S O S M U N D O S 
.as informes del colega no 9 
<iados, se ha.brá resuelto la 
ÍK-ultad qne se oponí* al r 
aeroplano sobre el elobo d" 
ta dificultad estriba en i 
actualmente, de obtener f 
inicial por movimiento rec 
rizontal, Edsion promete ai 
ratp se e levará directaan^n 
tido verHesl. 
¿Quién resolverá de un r 
'tieo y definitivo el fonnida 
Ú a f ¿Edison ó Graham Be 
Aguardemos y tengamo 
za. 
E n buenas manos e s tá 
ma. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
P r o c l a m a c i ó n de Haf id en loS pUer. 
- C a m b i o general de c a s a c a - I V ? ' 
a Casablanca. ^ 
Dicen de T á n g e r que el Hafid 
sido proclamado y a en casi todos l 
puertos. H a y noticias de que en 




P 0 X G A M 
P A R A - R A T O 
e n s u c a s a y s a l v a s u 
p r o p i e d a d y v i d a ! 
C o n p o c o d i n e r o p u e -
d e n h a c e r u n a c o s a 
B U E N A y d e S E G U R I D A D 
P i d a n p r e c i o s á 
P A B L O D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 
L a conquista del aire 
Anuncia "Neiw Y o r k Americian" 
que el insigne G-raham Bel l , el famo-
so inventor del t e l é fono , se hal la á 
punto de terminar la cons trucc ión de 
un aeroplano de su i n v e n c i ó n que per-
mi t i rá al problema de l a n a v e g a c i ó n 
aerea dar un paso de gigante en el 
'camino de su rea l izac ión p r á c t i c a . 
E n qué principio funda su proyec-
to el veterano inventor no nos lo dice 
el diario yanqui, Pero los que conocen 
la preieisión de todos los aparatos idea-
dos por Graham Beill ssbeU que cuan-
do este sabio anuncia un invento sólo 
puede tratarse de una cosa seria y 
v er( I n deramente p r á c i i c a . 
A l propio tiempo, el " X e w Y o r k 
T r i b u n e " da cuenta de las entrevis-
í a s celeibmdas estos días por el cé lebre 
aeronauta F a r m a n con otro inventor 
no menos ilustre que Bel l , el "magi-
•cian" Edison, como le l laman los ame-
ricanos, el maravilloso creador dpi fo 
n ó g r a f o , del te lé fono con pilas, de Lns 
l á m p a r a s modernas de ineandescenciaij que descr ib ió Borros-, Declara QU» 
y de otros mil aparatos notaibles. Si 1 Madrid se h a civilizado y lo celebra. 
c lamac ión ha sido recibida con JTÍ^ 
des s eña le s de contento. n' 
E n A r c i l a inició la proelam^A 
B u - A u d a jefe de la mehalla S 
que cap i tu ló hace tres d ías . E l c 
no ha producido asombro, porqu . ^ 
más acérr imos azizistas de la 
pasada son hoy l o s ' m á s ardiente 
fensores de Hafid , Este fenómeno ^ 
vulgar después de todo, porque ocn! 
rre en todos los destronamipnv< , l".a* 
sos a n á l o g o s de la vida, tienen aquí 
doble motivo. Unos azizistas se han 
vuelto hafidista só lo por aquello de 
' 'e l sol que más cal ienta;" pero otros* 
y entre ellos los funcionarios de Aziz 
en T á n g e r , han aprovechado la oca. 
s ión para abandonar una postura qué 
só lo conservaban por pudor. R^al. 
mente, só lo aguardaban un pretexto 
para dejar á Abd-el-Aziz. 
E n t r e los que se han acogido al per, 
dón de Muley Hafid, figuran los her-
manos B a j d a d í , los cuales, como pn, 
mera, recompensa, han obtenido ya la 
d e v o l u c i ó n de sus bienes de Fez* que 
estaban confiscados. 
Se dice ahora que Abd-el-Azir ¡rá 
á Casablanca, como lugar más seguro 
para esperar el desarrollo de los acon-
tecimientos. Los kabi leños que que-
daban en su deshecha melialla. han 
vuelto á sus respectivas tribus. 
E l Aí^nelibi. principal hafidista de 
T á n g e r , ha dado en su palacio una es-
p l é n d i d a fiesta p a r a celebrar el triun-
fo de su señor . E n t r e los invitados ha-
bía caracterizarlos azizistas de ayer, y 
entre ellos los ministros del empera-
dor caído eran los más extremosos en 
la demos trac ión de alegría . 
E l Bras i l y l a Argentina.—Rectifica 
c ión oficiosa. 
L a l e g a c i ó n del Bras i l ha ODhttnri* 
ciado una Nota, en l a que se desmiuiíe 
la noticia en que se dijo que los envia-
dos especiales del Gobierno brasileño 
h a b í a n llegado á E u r o p a con la mi-
s ión de contratar oficialas ingleses ya-
ra su Ejérc i to , y negociar la compra 
de algunos cruceros, ante la posibi-
lidad de una ruptura próx ima de hos-
tilidades con la Argentina, 
L a s relaciones entre los dos países 
son en absoluto iamistosas. y los rn-
moi-es de unía guerra probable entrd 
ambas naciones son, por lo tant<>, pu* 
ra i n v e n c i ó n . 
E l ministro de la Guerra del Brasil 
y el comandante militar de Río Ja-
neiro, con sus estados mayores, han 
ido á E u r o p a ún icamente á asistir a 
las maniobras militares de Alemani», 
en a tenc ión á la previa invitación per-
sonal hecha por el Kaiser . Actualmen-
te han llegado á Southampton, desde 
donde c o n t i n u a r á n su viaje á Ham-
burgo. 
Ecos de Londres. —Madrid juzgado 
por " T h e Times ." 
Con el t í tu lo " M a d r i d and lÜic M * 
d r i l e ñ o s " ha publicado " T h e Times' 
un art ículo que l ia llamado la aten-
ción en Londres. Tiene la bondad el 
colega de" reconocer que el Madrid 
de hoy no es ya el pueblo semisalvaja 
E l G X G r J ^ J E L O d e Ü V E O I O A 
T o d o f u m a d o r dé 
¿ u s t o d e b e f u m a r e l 
c i g a r r o d e a r r o ^ P a ' 
p e í 4 < ^ I G - 2 A G " : e n 
l a s e l e f a n t e s p e t a -
c a s a u t o m á t i c a s , * 
c a j e t i l l a s d e r e l i e v e , 
q u e s e v e n d e n e n t o -
d a s p a r t e s . 
P e r s e é u i r e m o e ¿ 
q u i e n n o s i m i t e i a « 
p e t a c a s a u t o m á t i c a s 
d e n u e s t r a p r o p i 6 -
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r n intervalo <3e civilización entre 
• ^ v Toledo no es desagradable. 
^ . L gracias por Avi la y Toledo! 
a- i1 que el Madrid moderno pa-
. ^ n n a copia de P a r í s ; pero que no 
; PS en realidad. . 
t . p z j . í s —dice —trabaja 
se interesa en las cosas senas, 
•neina ^on inlrelectual probidad, 
•^ntras que Madrid no ha adquirido 
estas virtudes. Sigue. 
muebísi-






en su carác ter 
•íempo de Godoy." . 
a -los de la prensa espanoia 
',a muv bien. Acusa a los diarios 
^ ocuparse principalmente de toros 
ialeo* v á los corresponsales de 
fondres y París de referirse <;asl 
elusivamente á thismografías (gos-
'•Las pensiones para los ancia-
^ ü c e interesaron algo á algu-
periódicos de Madr id ; pero to-
ios se iriíeresarou desesperadamente 
por la aparición en Hyde-Park^ de 
usa amazona en traje Dhector io ." 
Oita multitud de hechos para apo-
yar sas tesis, que condensa en la fra-
se siguiente: . 
"The note of Madrid is fnvol i ty . 
\ la vez que señala los defectos de 
Madrid y de sus habitantes, elogia las 
cualidades de estos últimos, cspeeial-
mente su buen humor y su caballero-
sidad. También explica el por qué 
¿e la diferencia entro Par ís y Ma-
drid, h a " v i ¡le lumiere" es ^objeto 
de veneración por parte de Francia 
putera, mientras que á la capital de 
España no la respetan ni Barcelona, 
ni Valencia, ni Zaragoza, ni Sevilla, 
considerándola como el sitio desde 
donde el Gobierno dirige una admi-
nistración centralizadísima, de la que 
se queja con razón toda España. 
Bato es verdad. Pero el órgano de 
la City no debiera ignorar que en 
punto" á centralismo exagerado é In-
soportable París le da ciento y raya á 
Madrid. 
Las calles de Nueva York 
A consecuencia de una campaña 
emprendida por el " H e r a l d " con-
tra el exceso de ruido que hay en las 
calles de Nueva York, el general 
Bingham. director do la policía, ha 
publicado un bando prohibiendo á 
los vendedores ambulantes lanzar gri-
to alguno; á las fá'bricas. 'bicicletas y 
automóviles el abuso do cilbatos, si-
renas y cuernos; á los afiladores el 
uso de campanas, y á los músicos am-
bulantes cantar ó tocar nada. 
El bando previene á los dueños de 
perros que serán perseguidos si sus 
fhuclios importunan á diario á los V3-
cinos; recomienda á los cocheros que 
empleen, siempre que les sea posible, 
ruedas guarnecidas de caueho y les 
prohibe trasportar los rieles, las v i -
gas de hierro, ó las cántaras de leche 
sin embalaje que amort igüe las sach-
didas. 
El bando que ha sido fijado en dis-
tinlíos puntos de la ciudad, amenaza 
á los infractores con el art ículo 385 
del Código penal, y ha empezado ¡« 
regir la .semana pasada. 
El efecto que ha producido ha sida 
inmediato. 
Los vendedores ambulantes han ce-
sado de lanzar sus pregones; ofrecen 
sus artículos de puerta en puerta, y 
su número no ha disminuido, pues 
los criados de las casas han adquirido 
en dos días el hábito de bajar á la ho-
ra de cosltumbre. 
'Los lecheros han consentido, sin 
trabajo, en aislar sus cántaras para 
que no choquen entre sí ruidosamente 
Los más difíciles de convencer han 
sido los músicos, irritables, como ar-
tistas; dos de ellos que se obstinaban 
en tocar el órgano con acompaña-
miento de tamboril, han ido á dar con 
sus huesos á la comisaría. Y esí'e ha 
sido el único incidente. 
París al día—Supresión del "contro-
l e " en los iteatros. 
En los teatros de Par ís se preparaba 
una revolución, que estallaría en "los 
primeros días de oh.c mes. 
Se trata, nada menas, que de supri-
mir el " é e n i r é l e " en algunos tea-
•tros. 
Cuantos extranjeros frencuentan las 
salas de espectáculos de Par í s se ha-
brán sentido molestados alguna vez 
por tres señores, venidos de etiqueta, 
que ocupan el estrado que se levanta 
entre las dos puertas, custodiadas 
por los recibidores de billetes. 
La misión d-e estos señores del 
' ' c o n t r ó l e " se reduce á tomar los bi-
lletes que los espectadores han ad-
quirido en da líaquilla del despacho, y 
eanjearlos por otros, que son los que 
.•utrega el espectador á la antipát ica 
"ouvreuse." 
Este canje se hace para verificar 
•con más perfección el recuento de las 
localidades vendidas. 
Y aquí de la revolución de que se 
habla. 
E l teatro Olimpia, el "music-hal l" 
mejor de París , donde las más hermo-
sas y aplaudidas estrellas del arte 
lírico coreográfico entusiasman con 
sus sugestivos hailes á la alegre con-
currencia de este teatro, anuncia . la 
supresión del "controle ." 
E l público adquir i rá en el despa-
cho su billete,-y tranquilamente pa-
sará después á la sala, sin sufrir más 
molestias que las que le ocasione U 
susodicha "ouvreuse" al colocarle y 
pedirles después "son petit benefice" 
J.':' polvorín de Marakesh 
Existífi en el palacio de Marrakesh, 
una puerta miskeriosa que nadie se 
atrevía á abrir. 'Las mujeres del ha-
rén la miraban temblando. Era co-
mo " l a pared det rás de la cual algo 
ha sucedido." A veces, menudos pies 
de sonrosada carne se deslizaban fur-
tivamente hasta allí y ojos curiosos, á 
t ravés de los velos bajados, leían en 
la puerta la inscripción: Krasin-ei-
Kebril Alanlas-el-Djihad, lo que sig-
nifica: "Depósi to de explosivos pa-
ra la guerra santa." 
La puerta quedaba siempre cerra-
da ; se sabía solamente que la inscrip-
ción se había ¡trazado alilí en tiempo 
de la última djihad. 
En Enero pasado, cuando Muley 
Hafid entró en Marrakesh y se pro-
clamó sultán en vez de Abdul-Aziz, 
declarado indigno por haber pactado 
con los rumies, oyó hablar del depó-
sito de explosivos. 
—Ese polvorín debe contener pól-
vora ymuniciones—dijo á su minis-
tro de Hacienda, recientemente pro-
movido á tan alta dignidad, Si-Taleb-
Tasi. 
Esííe pidió informes á la vieja aari-
fa. gran maestra dell palacio de Ma-
rrakesh y hermana del terrible visir 
Ba-Hamed. 
'La aarifa contestó: 
—Yo no sé. 
Pero en secreto le indicó donde se 
hallaba la llave enmohecida del pol-
vorín. 
Si-Taleb-Tasi se apoderó de ella. 
Le costó mucho hacerla entrar en 
la cerradura. 
Después de muchos trabajos, la Jla-
vc dió vuelta y la puerta se abrió. 
E l ministro estaba solo. Los que 1c 
acompañaban habían huido espan-
ttados. 
Allí, en medip de la amplia pieza, 
habí i varios cajones cerrados. Muy 
conmovido, Si-^alei-Tasi hizo saltar 
la tapa del más p r ó x i m o . . . 
La sorpresa le hizo caer de ro-
dildas. 
Los cajones no contenían explosi-
vos, sino oro. 
¡ Oro! ¡ más oro! ¡ oro en todas 
partes! 
'Los varios cajones contenían tanto, 
que el valor total alcanzaba á 20 mi-
llones de francos. 
Era, en efecto, el nervio, de la 
guerra que contenía el famoso polvo-
rín de la djihad. 
•Muley Hafid tenía con qué resistir 
á los Kumies. 
Leyenda ó historia auténtica, los 
marroquíes creen que es cierta. 
A l g o s o b r e U e l á z q u e : 
La palabra civilización envuelve 
una idea ,tau vaga, que difícil so ^ac • 
comprenderla exactamente, ya qu?, . 
la historia jamás nos ha presentad') y.azquez% ¿Lasiwna grande que le 
un tipo aibsoluto de .perfección social, "a.va tot-ado a uno en suerte un tipo 
que pueda servirnos de modelo. No dv emhzaL'ion en lugar de otro! 
hay civilización, sino civiiizacio-1 vVázquez tuvo la gran fortuna de 
nes, y sus caracteres son tan difo- eaicontpaj, snendo el primer artista del 
i rentes como los que presentan, por I Inundo, a un amigo que lo compren-
' ejemplo, la Eepública de Atenas en 1 ílK'ra y ^ niejor crítico de arte qu« 
tiempo de Pericles, y la República de i ha existido. E l amigo fué el Conde 
los Estados Unidos en tiempo de M r . ! Duque de Olivares, á quien pagó su 
Roosevelt. " I afecto, .con una lealtad inquebranta-
En cada tipo de civilización, se en- i ble. antes y después de la desgracia 
cuentran graves defectos y cualidad?3 j del favorito, cosa poco frecuente en 
excelsas: todo depende del punto de esta vida^, compuesta de pequeneces 
vista-. Para unos, los romanos no fue-1 del corazón humano y desengaños de 
ron civilizados, á causa de sus cruei- j la amistad. E l crítico fué el rey don 
dades y del espíritu sanguinario de los [ Felipe, que prefirió Vclázqucz á to-
Césaros. Para otros, la civilización dos los pintores de su época, sin der 
romana fué la más alta que alcanza- j jarse seducir por los encantos del ar-
ron los hombres. En nuestros días j te cortesano de Rubens, y, que ade 
parece que hay una tendencia á con- más de honrarlo y favorecerlo, le dió 
siderar exclusivamente como civiliza-1 habitación en Palacio, y lo conservó 
ción, la que presentan los adelantos j á su lado, uo permit iéndole otras au-
materiales y las ?onquistas sobre la i sencias que dos viajes á Ital ia, en pro-
naturaleza. Y no cabe negar que | vecho del mismo pintor, y para bien 
todo eso es admirable: que el aero- del arte y gloria de España 
plano, la telegrafía sin hilos, el sub-
marino, y los otros grandes invenios, 
más perfeccionados y ya puestos en 
práctica, que abruman la imaginación 
y le hacen á uno creer á veces en ta 
posibilidad de realizarse las maravi-
llosas creaciones de los cuentos do 
hadas, indican una civilización ex-
traordinaria, y prueban con cuánta 
razón creía Condorcet en el progreso 
sin límites del espíritu humano, Pero 
he dicho "una civil ización," y es 
cierto. " 'La civi l ización" está muy 
lejos aun, y l legará cuando los hom-
bres puedan presentar como en un 
solo cuadro 'todas las cualidades 
cada tipo de sociedad civilizada, 
ninguno de sus defectos. 
A estas consideraciones me llevó 
no ha mucho en Par í s la contempla-
ción de dos retratos hechos por Ve-
lázquez que guarda el Museo del Lou-
vre : el de la infanita Margarita y eí 
de la infanta María Teresa, ambas 
ca,—como ol buen La Bruyere quería ¡ rasgo inolvidable de su fisonomía. Si 
aídere r n trabajo digno de el destino hubiera colocado un ser así 
Hay que ocu- en una república italiana del Renaci-
itns y no pensar ijjiento, cabe sospechar que María Te-
para mi solo recreo, sobre el genio de resa habría desertado el hogar de sus 
de 
sin 
Si Velázquoz pagó con lealtad el 
car iño de Olivares, pagó el del Rey 
con lo que más podía apreciar un crí-
tico de las condiciones de don Feli-
pe: la más perfecta, la más absoluta 
Rinceridad art íst ica que se conoce en 
la historia. En esto consiste la ver-
dadera grandeza de ese pintor, univer-
sal mente reconocida hoy, cuando des-
pués de cerca de cuatro siglos, se ha 
confirmado por la humanidad el j u i -
cio que desdo 1623,—fecha del segun-
do viaje -de Velázquez á Madrid y de 
su ingreso en ila Corte,—formó aquel 
raoniarca admirable. 
Velázquez nunca tuvo en cuenta la 
opinión que de sí mismos podr ían te-
ner sus modelos. Si la naturaleza es 
injusta en sus desigualdades, si los 
seres humanos no son casi siempre co-
mo ellos se ven, culpa es de la natu-
raleza, no del artista. Velázquez los 
pintó coano él dos veía, es decir, como 
hijas de Felipe I V , y la segunda reina j ellos eran. Reflejó también en los 
de Francia por su matrimonio coa 
Luís X I V . 
Pa rece rá raro que ;iales cosas pue-
dan ocurrirse ante los rostros de 
aquellas adoralbles criaturas, pero 
el fenómeno conocido por asociación 
de ideas, suele en verdad ser muy ex-
traño. Yo me acordé en la úl t ima v i -
sita que hice á esos dos cuadros, de 
que no podía verlos otra vez como era 
mi deseo, por la necesidad de tomar 
al día siguiente el vapor en el Ha-
vre y regresar á la Habana. Se me 
antojó que el caso era verdaderamente 
lamentable, y me puse entonces á pen-
saren la diferencia que existe entre 
un .país donde hay cuadros de Veláz-
quez y un país do*de no los hay, entre 
la civilización " á la americana" y las 
tradiciones del arte en la vieja Euro-
pa. Allá, lo mismo que aquí,—me 
dije,—puedo pasear en automóvil, y, | qUe me despedí en Pa r í s el mes pa 
más frecuentemente, por razones eco- Sado. También explica el en-
nómicas, en t ranvía eléctrico. Puedo j canto qUe producen los muchos retra-
hacer o.tras muchas cosas con igual ( to^ hoy esparcidos por el mundo, del 
facilidad en un lugar que en el otro; infante Baltasar Carlos, muerto á los 
diez y seis años en 1646. Que este niño 
rasgos de sus semblantes los matices 
de sus almas. Nunca, como Rubens 
para satisfacer á Mar ía de Mediéis, 
degradó el arte á la adulación. Por 
esto se ha dicho con tanta exactitud, 
que sus retratos son biografías y sus 
cuadros de composición escenas de la 
realidad. De Eleonora Duse se cuenta, 
que durante su ú l t ima temporada en 
Madrid, pasaba horas enteras, casi to-
dos los días , ante "Las Meninas" y 
que la úl t ima vez/ no pudiendo conte-
ner su entusiasmo, dir igió estas pala-
bras en español á otro* visitante del 
Museo: "Eso es un teatro real, señor 
mío ! " Y lo mismo debió creer, lo mis-
ino debió sentir, el ilustre Felipe I V . 
Tan noble realismo explica la atrac-
ción que tienen, para los admirado-
res de Velázquez, esia Infanta Marga-
ri ta 3r esa Infanta. María Teresa, de las 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
I C H Y 
e: 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
. N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afeccionas de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T S S K S r 
pero ¿cómo seguir gozando allá, si no 
es por el recuerdo, de este arte su-
bliméis Ya antes se me había ocurri-
do el proyecto de i r á Madrid en 
vez de volver á la Habana, con el 
exclusivo objeto 'de visitar, después 
de diez y ocho años de privarme de 
ese placer, la colección de los cua-
dros inmortalles del mismo pintor, que 
conserva el Museo del Prado; pero 
tuve que desechar la idea como una 
verdadera locura. Hay que trabajar 
en este mundo, reflexioné, sobre ¡todo, 
cuando después de los cuarenta años, 
no se ha adquirido la libertad de ha-
cer lo que se quiere, sino, que en to-
dos los órdenes, hay que conformarse 
con hacer lo que se puede. Hay que 
volver, pues, repetí entristecido, por-
que la humanidad no ha llegado aún 
á ese grado de progreso, en que la 
meditación sobre lio que á uno le plaz-
M á q u i u a s de escribir de $100.00 oro 
americano por $125- o o oro. 
C'omerciantos con experien-
cia sal>en que antes de 3100.00 
oro americano por nna má-
fiuin», es preferible pagrar la 
cuarta parte por una î ual. 
Le vendemos nna máquina 
de escribir reconstrnkia de 
cualquier marca, con teclado 
para escribir español é inurlés, 
50 pg hasta o] 7-) pg menos el 
precio manufacturero. 
Pídase sin pérdida de tiempo nuestro oattl-
logo gratis con lista de precios de todas las 
marcas de fábrica incluso la Remington, Un-
derwood, Oliver, Smith Premier, Densmore, 
Hammond v cualquier otra máquina. 
KAÓTER;n S A L E S CO. 
192 West Broadway Dep. 509, NEW YORK. 
Adm. 
infortunado f u é un ser dulce y ama 
ble ¿quién puede dudarlo cuando así 
lo pintó Velázquez y el artista nunca 
faltó á la verdad? De la Infanta Mar-
garita Theophile Giautier lo ha dicho 
todo: " A t ravés de su inocencia se 
comprende en esta tierna figura la 
dignidad consciente de sü posición: es 
una niña, pero La hija de un rey, que 
será reina un d í a . " 
La misma dignidad existe en el re-
trato de María Teresa; pero el mo-
delo se encontraba en esa l ínea divi-
soria entre la infancia y la juventud, 
y la mujer* incipiente anunciaba en 
sus ojos un temperamento ardoroso, 
.que reemplazaría en breve al espír i tu 
angelicad de la niña. E l prognatismo 
de los Austrias,—Velázquez no ocul-
taba las miserias fisiológicas,—es otro 
padres para seguir á un amante, eo-
ino Blanea de Capello, y después, ol-
vidando á éste, suicidarse en un rasgo 
de pasión por otro. Como esposa fué 
un modelo de vi r tud, porque era reina 
y orgullosa. pero el labio inferior bel-
fudo y rojo de la infanta, delata un 
corazón de fuego. Cuando el especta-
dor se pasea por la galería, aquellos 
ojos lo persiguen., . 
j u s to D E L A E A . 
Septiembre 19 1908. 
c o r e e o ' d e í m u 
S E P T I E M B R E 
Zaragoza y Barcelona 
Madrid 1. 
Hace algún tiempo estuvieron en 
Zaragoza dos ó tres dignos eoncejales 
del Ayuntamiento de Barcelona. Se 
los agasajó espléndidamente, y los 
agasajados se hicieron lenguas en sus 
discursos dé la cortesía aragonesa, de-
clarando que Barcelona quedaba obli-
gada y rendida á Zaragoza, la noble 
é inmortal. 
Visitaron la Exposición también 
importantes masas corales catalanas, 
que recibieron acogida inolvidable y 
calurosas ovaciones. Regalaron los za-
ragozanos eorbatas para las banderas 
de los coros, y la ciudad abrió á és-
tos las puertas de sus casas y el co-
razón de los ciudadanos. 
Loe expositores catalanes han reci-
bido y reciben preferentes homenajes, 
enalteciéndose así las cualidades de 
los hijos de Cata luña y poniéndose 
Aragón siempre, por espontáneo im-
pulso de su hidalguía, des t rás de la 
región hermana. 
Y ahora, al aproximarse el momen-
to de la apertura de la sala de Barce- j 
lona, que contiene lo más valioso de 
sus museos, el eomité ejecutivo de la 
Exposición, interpretando sinceros y 
fraternales sentimientos de Zaragoza, 
acordó celebrar la "semana catala-
na," como homenaje extraordinario 
á Cataluña, invitando al Ayuntamien-
to de la ciudad condal, á la Junta de 
museos y á la prensa, y organizando 
á la vez trenes especiales para que la 
concurrencia fuese más fácil y poder 
rendir este tributo de cortesía al ma-
yor número de catalanes. 
Además el comité ejecutivo nom-
bró un delegado que llevó á Barcelo-
na un elocuentísimo mensaje de invi-
tación, dirigido a l alcalde y en el que 
se ensalzaba el nombre de la ciudad 
condal y de sus hijos. 
A. v i r tud de todo esto se reunieron 
en las Casas Consistoriales de Barcelo-
na las comisiones de Hacienda y Go-
bernación para acordar sobre la invi-
tación por el alcalde recibida. 
A la reunión se excusó de asistir el 
alcalde, lo cual fué ya motivo de ex-
trañeza, aunque lo más sorprendente 
resultó que los reunidos no lograron 
ponerse de acuerdo, conviniendo en 
que no podía aceptarse la invitación 
"por falta de f o n d o s . . . " 
Seguramente tan inusitado acuer-
do debió producir hondo desagrado en 
la opinión de los buenos barceloneses, 
cuando después de muchos cabildeos 
parece resuelto que vía y a á Zaragoza 
•una representación de la comisión mu-
nicipal de Bellas Artes y Museos y 
una delegación del concejo. 
Todavía la conciencia de los que así 
obran no debe hallarse muy tranqui-
la, cuando se espera nueva rectifica-
ción en sentido cíe una representación 
de ediles total ó más amplia de la 
acordada. 
Sea ello lo que quiera, el acuerdo 
definitivo carecerá de la expresión es-
pontánea y unánime que merecía la 
invitación de Zaragoza y aconsejaba 
la cortesía más elementad.' 
Tampoco la prensa ha dado yigo-
;•' saa notas de censura. E l periódico 
m&a expiteitÓ; qde sepamos, ha « • 
crito que fi la invitación "'debe corres-
ponderse generosamente y sin tacañe-
r í a , pues no fuera prudente abstener-
se por razones de índole económica 
que pudieran atribuirse á desvíos. ' 
Xo sólo á desvíos, á algo más agrio 
debe atribuirse tan incalificable inde-
cisión, que los pueblos corteses juz-
garán. 
Porque si no fuera bastante lo re-
ferido—cuando hace pocos días el 
[Ayuutami uto votó 10,000 pesetas pa-
ra ciertos trabajos art ís t icos—ahí que-
da la actitud de ciertos elementos que 
pprecen empeñados en enmendar á 
( crv,)ntes su frase "archivo de la cor-
t e s í a , " ya que no se han revuelto ai-
rados contra la grosería acordada. 
A l contrario, aun parecen subrayar-
la, como lo demuestra el suelto en que 
un periódico solidario pono en "sol-
f a " el mensaje del señor Paraíso . 
Doloroso es tener que registrar ta-
les hechos como ocurridos en una re-
gión española. 
La población de Madr id 
De la rectificación del empadrona-
miento general de 1905, realizada con-
forme á lo dispuesto por la ley en D i -
ciembre de 1907, aparece ser la pobla-
ción de Madrid la de 573,676 habitan-
tes. 
La de Barcelona, s e g í n el Anuario 
Riera, es de 525,977, ó sean cerca de 
48,000 menos. 
Ks d'H-ir, que la- población de Ma-
dr id , sin contar lais barriadas y pue-
blos del extrarradio, excede en bas-
tante á da de Barcelona, Tarragona y 
Lér ida juntas, puesto que la pobla-
ción de éstas es ( también según el 
Anuario Catalán) de 26,281 y 18,923, 
respectivamente. 
En la citada fecha seguía siendo 
Madrid la población que pagaba más 
alta cuota por contr ibución industrial. 
Los navieros y Maura .—¿Y por qué 
los cordobeses no han de tener ra-
zón? 
Santander í . 
Ha visitado al presidente del Conse-
jo en su hotel -del Sardinero, una Co-
misión de los Consejos de adminis-
lración de las Compañías Santandori-
nas. Montañesa, Esles y Vasco-Can-
tábrica de Navegación, domiciliadas 
aquí. 
La Comisión, presidida por el cono-
cido naviero don Victoriano López 
Dóriga, presidente de la Federación 
de los Clubs náuticos, iba á dar gra-
cias al señor Maura por la parte que 
ha tomado en el proyecto de ley de 
protección á la Marina mercante. 
El jefe del Gobierno les dijp que 
cuando se reanuden las sesiones de 
Cortes, se d iscut i rá el proyecto, que 
muy pronto será ley. 
Luego habló largo nato sobre el 
asunto, expresando sus temores de que 
no baste el proyecto para salvar á la 
Marina mercante española de las di-
ficultades en que la ha colocado la 
crisis que sufre ahora; pero dijo que 
el Gobierno no puede actualmente ha-
cer más en su favor, aunque quisiera 
intentar reformas radicales. Luego 
se lamentó de las dificultades que 
ofrece parte de la opinión del país á 
la obra de la reconst i tución nacional 
que el Gobierno quieVe realizar. 
Citó el caso de haber recibido de 
Córdoba un telegrama indicándole 
que mejor vería la nación que los 200 
millones que van á gastarse para la 
escuadra, se gastaran para el fomen-
to de la Agricultura, y estímulo de las 
industrias nacionales. • 
Los comisionados salieron compla-
cidos de la entrevista. 
E l problema de la aviación.—Un in-
ventor español. 
Bilbao 1. 
En el gobierno civi l se ha presen-
tado una instancia suscripta por Eu-
sebio Rodolfo Zubieta, pidiendo la 
protección del Gobierno para cons-
í d a s é M M 0 G L ™ A S ^ b o t i c a s 
' ' ^ ^ ^SÍc^^^ífcJ^ \ L Í ¿ ? ]a Curativa, vigorizante y Reconstituyen ta 
O m u i s í ó n C r e o s o t a d a 




A V I S O I M P O R T A N T E 
C o n m o l i v o de haber apa rec ido var ias i m i t a c i o n e s de 
las ca je t i l l as empleadas en nuestros afamados cigarros 
CORONITAS y CÜBITAS, a n u n c i a m o s á todos á q u i e n con-
c ierna , que somos los solos y ú n i c o s p r o p i e t a r i o s de la 
patente de i n v e n c i ó n para esta clase de e n v o l t u r a conce-
d i d a por e l G o b i e r n o de esta I s la , y que procederemos v i -
gorosamente con t r a c u a l q u i e r a que a ten te e l uso de las 
mismas , como t a m b i é n c o n t r a los i m i t a d o r e s ó falsif ica-
dores de nues t ra patente. 
HENRY CLAY & BOCK & COMPANY, LTD. 
c 3045 1-S 
C. 2984 
e n s u s € s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
§ \ T a / e a q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 2988 
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t ruir un aparato de prueba que ha 
inventad ', v ron el .cual cree hahpr 
resuelto el problema de la aviación. 
Znbietá ^ wa obrero estudiosísimo, 
tutor de Otros invenios prácticos má.> 
modestos, entrp ellos una máquina pa-
ra lavar mineral q"<? funciona en una 
mina próxima á Bilbao. 
A la instancia acompaña un folleto, 
m el cual se estudia f\ problema de 
la aviación y tod^-sus aspectos, de-
tallando los inconvenientes de los pro-
redimientos empleados hasta hoy. 
• T^ngo compl0tamcnte resuelto— 
dice el i n v e n t o r — p r o b l e m a de la 
aviación. 
La solución es tan sencilla como el 
kuevo de Colón. 
Uli aparato está desprovisto de he-
11 ees y planos inclinados, y es de un 
gistema completamente original."* 
El inventor piensa ofrecer el fruto 
de sus estudios al Estado: si éste no 
lo aceptase, el Aero Club y Socieda-
des españolas particulares que lo quie-
ran adquirir, y si niadie lo aceptas© 
en España, ofrecerlo al extranjero. 
Pide únicamente la cantidad preci-
sa para los gastos de construcción y 
pruebas, siendo el remanente su sola 
recompensa. 
E l aparato pesará 800 kilos y po-.lrá 
transportar uno ó dos tripulantes. 
Zubieta, sin revelar el secreto 
de su invención, ofrece, como garan-
tía, someterse á un examen que de-
muestre su competencia, en la materia. 
Las obras de Oortegada 
^ Vi l lagarcía 1. 
Han llegado el señor Ripollés, inge-
niero director de las obras de los rea-
les palacios, y el señor Ribera, contra-
tista de íias del puerto de Corbegada. 
Su presencia aquí desper tó la cu-
riosidad pública. 
Vienen con el objeto de hacer los 
preparativos necesarios para reanu-
dar las obras del puerto tan pronto 
como llegue el señor Cobián, á quien 
bc espera. 
E l señor Cobián vendrá con el ob-
jeto de hacerse cargo de la escritu-
ra de cesión de la isla de Oortegada, 
modificada con arreglo á los deseos 
del rey. 
Hace días que el señor Ripollés v i -
sitó la isla, recorriendo el lugar del 
emplazamiento del palacio real. 
En ese lugar construirá el señor 
Ripollés una casita, en donde residirá 
durante las frecuentes visitas que ten-
drá que hacer en lo sucesivo. 
El periódico ' 'Galicia Nueva" aco-
ge el rumor de que á últ imos de Oc-
tubre vendré á la r ía de Arosa, en 
su yate, el rey de Inglaterra, á quien 
esperarán los reyes de E s p a ñ a á bor-
do del "Giralda' ." 
Choque de trenes en Oercedilla.— 
Veinticuatro heridos leves. 
Madrid 2. 
En el ministerio de la Gobernación 
se recibió anoche un telegrama dan-
do cuenta de que el tren mixto de 
Madrid á Segovia, número 29, había 
chocado con el de mercancías núme-
ro 1.140 cerca de la estación de Oerce-
dilla. 
El encargado de la agnjia, que ha-
bía de dar entrada al tren mixto, hi-
zo mal el cambio, y el convoy se des-
lizó por otra vía que no era la de Se-
govia. 
Cuando el jefe de la estación, los 
empleados y hasta el mismo guarda-
agujas advirtieron el error, era tar-
de para evitarlo. 
El mixto número 20 entró por los 
mismos rieles sobre los que manio-
braba el mercancías número 1.140. y 
se produjo el choque, no obstante los 
esfaerioa de ambos maquinistas por 
detener la marcha. 
Sin embargo, no fué el choque vio-
lento, gracias á que el tren número 
20 marchaba cuesta arriba, muy des-
pacio, y dió contravapor el maquinis-
ta al advertir la proximidad de la lo-
comotora del mercancías. Por estas 
circunstancias los destrozos materia-
les han sido de escasa consideración. 
Sólo la.s máquinas y algunos vagones, 
muy pocos, han sufrido pequeñas ave-
rías. 
Resultaron con lesiones leves los 86-
gftres Navarro y Epistaris. don Jesús 
Hernández González, un euardia ci-
v i l , Patricia y Jacinta Ruiz, don Bru-
no Ruiz, señor Palacios, p resb í t e ro ; 
Francisco Hurtado Blanco, de Almen-
dralejo; Polonio de Lucas, de Sego-
via ; Luis Calza, p resb í t e ro ; Anasta-
sio Ajejas, mozo de t ren; Prudencio 
Estevez, de Vil lacast ín; Rcgino A r r i -
bas, conductor del tren 29: Jerónimo 
Serrano, mozo de t ren; Perfecto Mar-
tín, de Otero-r Ruperto López, mozo 
de t ren; Manuela Carlos, de Segovia; 
Robustiano González, de Madr id ; M i -
guel Cisneros, de San Miguel ; Ma-
nuel Gaula. de Segovia; Andrés Ver-
gara, don Francisco Muruvc y don 
Manuel de Laserna. 
Los heridos fueron curados en la 
estación, continuando el viaje en otros 
trenes. 
En Cercedilla se quedaron el señor 
Muruve, hermano del ganadero del 
mismo apellido, y dos viajeros más 
que residen allí. 
La vía estuvo interceptada duran-
te hora y media. 
E l Juzgado de E l Escorial se tras-
ladó anoche á Oercedilla para instruir 
diligencias. 
CENTENARES DE PERSONAS TES-
TIFICAN. , Una de la mayor bendición á lo;. 
padres os el Vermífugo de B. A. tAHIMbb-
TOCK, el meior exterminador de lombnceb. 
Efectivamente expulsa las lombrices y recobra 
1» salud de un modo rápido y maravilloso. 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
P O R D I V E R S O S C O N C E P T O S 
Indemnizaciones conforme al De-
creto número 158 de 1906, que e s t án 
pendientes de pago, por haber resulta-
do infructuosas las gestiones practi-
cadas hasta ahora por el Departamen-
to de Justicia: 
1, aamuitcr Amesti, $75; 122. Ar turo 
Gutiérrez Rivas, $32; 144, Bernardi-
no Hernández y Cárdenas, $45; 199, 
Luciano Valdés, $50; 212, Gregorio 
Toledo Sierra, $40. 
250, María Magdalena Co'ipcl Váz-
quez, $43; 293, Leopoldo Infante y 
González, $50; Jaimes Rascom Jomes, 
,$135; Barreto y Ramos, $45; 958, Rai-
mundo Aeostei Rodríguez, $50. 
1120, Remigio García, $118; 1135, 
Pedro Martínez Sierra, $57; 1143, 
Juan Guerra v Guerra, $47; 1151, Jo-
sé Ramón Cahrera, $121; 1181, Her-
menegildo Rodríguez, $57. 
1196, Pablo Fuentes Martínez, $56; 
1239, Juan Mart ín González, $36; 
1301, Antonio Arroyo Zolórzamo, $54; 
1316, Tclesforo Díaz Acosta, $50; 
fimermedades N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curacioncs Maravill-




Color Sonrosado . 
Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo loque rons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACELTICAL CO., L t d . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el N U E V O 
BRAGUERO PHEUMÁTICOsmMUELLESto A. CLAVERIE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altamente reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el ún ico que asegura una contención perfecta 
y dulce de lodos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijeto, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos ios sports. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SABRA & HIJO 
Droguería ' La Reun ión" . 
Folleto, consejos 6 informaciones gratuitos. 
1405. Juan gareia de Taz. $20S; Jo-
sé López Sánchez. $108. 
1643, Gerónimo Torres. $40; 1801. 
ttigne.] de Misruel y Arnaa. $97j lj803, 
*Doniiníro Delgado Girreíah $72; 1909, 
Antonio Valdés Rían .o . $.14; 1930, 
Salvador (iar.-ía Díaz. 2236. Car-
men Pérez de Rndríffiirz. fSOT. 
2242, Juan Díaz Rodríguez, $ó0; 
2284. Iigp&cio San Mart ín. $35; 2300. 
Antonio García Paz. $54; 2406. V í cpo-
fre Fernández Cai&allo, *46: 2484. Fé-
lix Montalvo Laongin. $48; 2521, Tes-
tamentar ía de Jcidro Agosta. $48; 
2530. Oarlofl Morales Suárez, $35. 
2560. Porfirio Romero Morales. $47; 
2561. Sirm'.n Srlís López. $20; 2562. 
Tomás Vega Gareía. $27; 2637. Fél ix 
Gramas Pérez. $54; 2670; Juan Pé-
rez Armaí!, $54; 2710. Vicente Hor-
•nández, $78; 2781. Simón Benítez, 
$45; 3068, Miguel Méndez Hernández , 
$45. 
3331. Mauricio Pérez Espinosa, 
$37; 3653, José Pérez de Alejo Mar-
tínez. $47; 3871. Adelaida Faure, $38; 
3903, Lorenzo Pérez Duarte, $50; 
3962. Manuel Linares. $45. 
4023, Alejo Rodríguez. $45; 4173, 
Miguel Suárez. $72; 4372. Tomás 
Guzmán Vil la , $45; 4472. Bernard Ja-
mes Tait. $54; 4549, Juan Aguiar 
González, $54; 4859, José Ramos Me-
sa, $46; 4899, Antonio Delis Dolis. 
.>54. 
4900, Andrés Mato. $70; 5040. Fe-
derico Herrera. $45; 5083. Constanti-
no Teja: Bolívar, $45; 5220, Casilda 
Durruty, $48; 5256, José Ramón Gar-
cía, $72; 5384, Tranquilino Muñoz 
Padrón, $91. 
5411, Testamentar ía de José Rey 
Poinibo. $97; 5513, Tes tamentar ía de 
Antonio Fer rán y Jacas, $50; Testa-
mentar ía de José María Ferrer. $102; 
5633, Tomáis Barreto Concepción, $51 ; 
5640, M'snuel Cruz Lozano. $45; 5641. 
Andrés Cruz Lozano. $98; 5712, Ra-
fael v Alberto A'breu, $50. 
5730, Rafael y Alberto G. Abren, 
$47; 5731, Rafael y Alberto G. Abren, 
$47; 5732, Rafael y Al<be<rto G. Abren, 
$50; 5733, Rafael y Alberto G. Abren, 
$14; 5749, José Hernández Santos, 
$61; 5795. Tes tamentar ía de Pedro 
Navarro, $58; 5853, Jo.sé Montero, 
$66; 5919, Florentino Molina Mes» 
quia, $40; 5970, José Hernández Aro-
cha. $45; 5997, O daifa t é Hijos, $180; 
6040, Tes tamentar ía de Pablo Rodrí-
guez Rodríguez, $61 ; Tes tamenta r ía 
de Femando ChiH, $47; 6215. Testa-
mentaría de Eladio Martínez Berna'.. 
$47; 6454, Testamenitaa'ía de José Lo-
reto Cepero Hernáindez, $115; 6578. 
Testamentar ía de José Menéndez Fer-
iiández, $152. 
6616, Plácido Mutuberria Izurzun, 
$145; 6617, Plácido Mutuberria izur-
zun, $81; 6669, José María Severo 
González, $54; 6711, Miguel Prieto 
Vera, $54; 6777, Ju l ián Pérez Her-
nández, $54. 
eíSB^José Ciríaco Pérez. $48; 6798, 
Aniceto A rango, $45; 6826, Benito 
Meudiuña Iglesia, $573; 6834, Tosta-
mentar ía de Francisco Pérez Xa va, 
$23; 6864, Herederos de Loreto Za-
mora, $45; 6881, Policarpo Borges 
Hernández, $54; 6928, José Segón, 
$27. 
6970, Testamentar ía d*1 Quirino 
Díaz, $101; Gerónimo Facundo Sán-
chez Fernández, $71; 7081, Gregorio 
Díaz Castro, $10; 7086, Rosendo Ber-
múdez Fanega. $53. 
7105, Fernando I turrald*, $30; 
7107, José Alvarez Alvarez, $30; 
7138, Manuel García García, $21; 
7532, «luau [turbe <^^rosabo. $2916; 
7593, Te>íamentaría de Marcial Pu. 
j ó \ Parceló. $04; 760H, Testamentar ía 
de Juan D i : / . Bonamusa. $48; 7666, 
Francisco Montero Basante. $55j 
7734, Lorenzo Fernández Portilla, 
*342: 774ó. Caridad González Chava-
no, $14^; 775fS. Alvaro Vega Vega. 
$2.952: 7846. T e s t a m e n t a r í a ' d e Fer-
mín Lazo Echevarr ía . $45. 
7863, Pedro Aloma. Loyol)-. $135; 
7902. Casimiro- Almiñaque Quintero. 
^89; 8023, Isidro Durán Mena. $34; 
8024, Jo?é Rodríguez Rodrieruez, $48; 
8060. Padres Pasionistas. Santa Clara. 
$15; 8079. Testamentaría de José Lá-
zaro, $50: 8089. Inés Savigne. $47; 
8101, Domingo Caibrera Medina. $58; 
8106, José Sánchez Rodríguez, $47; 
8109, Tomá': O-rbalIo Mart ín. $157; 
8112, Cristóbal Gil Moreno, $30; 8116, 
Mirgual Durañona, $45. 
8125, José Vila. $73; 8127. Damián 
Goicoechea. $47; 8142, [Manuel Sán-
chez Díaz. $59; 8239. Rafael Fernán-
dez Rodríguez, $1867; 8240, Testa-
mentar ía de la Quiebra de Francisco 
Gutiérrez, $1500; 8248, Abraham Bor-
úelios Gila;r, $56; 8304, Apolonio Bell, 
S50'; Fermín Hernández Leiva, $64; 
8463, Carlos Hernández Corredera, 
$45; 8465, Patricio González Gonzá-
lez. $48; Testamentar ía de Enrique 
Gutiérrez, $50. 
Los individuos mencionados en la 
presente relación, se dir igirán al De-
ipartamentó de Justicia. Sección de 
Reclamaciones. Tacón número 1, para 
•iodo lo referente al pte'go de las ante-
riores i n d enxn i z aciones. 
PAR.* CntAR I N RESFRIADO U.V tTH 
OIA t.-mo LAXATIVO BROalO-QUININA. 
El boticario clevolvrrá ol dinero si no le cu-
ra. La firma de B. W. Grove se halla en cada 
eaJlta. 
P O R L A S J I C I N A S 
P A U A G I O 
Visita de cortesía 
Poco después de las doce del día 
anterior y acompañiado del señor Mi -
nistro de su Imperio en Cuba, estuvo 
en Palacio é hizo aína visita de cor-
icsía á Mr. Magoon. el comandante 
del buque-escuela de da marina de 
guerra alomam " I r e y a , " señor Mass. 
La visita du ró cerca de una hora, 
i manto la cual el señor Gobernador 
Provisional obsequió á los visitantes 
con champagne y tabacos. 
D E C R E T A R I A D B 
M A G I B r S D A 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar por la 
Scoretaría de Hacienda el cobro de, 
contribución qué interesaba hacer el 
A\-nrjtamiento de la Hatena al señor 
Manuel Cabezas, por el supuesto ejer-
cmjk) de la industria de taller de ins-
talaciones, en la calle de Villegas nú-
mero 72, de esta ciudad. 
Sobre un impuesto 
A vi r tud de consulta de la Alcaldía 
de Camagüey se ha declarado por la 
Secretar ía de Hacienda (pie el im-
puesto' sobre transporte y locomoción 
no es aplicable á .los artículos dedi-
cados exclusivamente á l/a conducción 
de materiales de oibras piibUicas en 
ejecución, ni alcanza el aríbitrio §obre 
carrua.?es particulares á los que u t i l i -
cen los empicados ó contratistas de 
U S T E D E S P U E D E N C O C I N A R 
l o m i s m o q u e a l u m b r a r sus casas c o n 
e l g a s A c e t i l e n o " C O i , T " q u e es 
m á s b a r a t o y p o d e r o s o q u e l a l u z e l é c -
t r i c a y a c e i t e de c a r b ó n . C a t á l o g o y 
d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a p o r c o r r e o . 
U N I C O S A G E N T E S : 
J A M E S B . C L 0 W & S O N S 
Dept. " l O " Teniente Kev y JMonserrate, H A B A N A í 
C 30.17 
B A Z A R P A R I 
Gran apertnra. - - O'Reí l ly 54, esq. á Habana . 
Para la próxima semana abr i rá sus puertas.—Grandes novedades —Ropa 
hecha, confecciones para caballeros y niños. 
Artículos de fantasía propios del giro, lo más elegante y escogido. 
Para la próxima semana: 
EL BAZAR PARISIEN, O 'REILLY 5 t , ESO. A H A B A N A . 
obras públicas pirra la tocooioclói] no-
^csaria á los efejoéós de la iuspcó-:.'»n 
de los trabajos. 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Notar ía vacante 
En la "Gaceta" do ayer se publi-
<a la convocatoria d«1 a<piranf.''s paia 
la promisión de la nueva Motaría de 
Consolación del Sur. 
has solicitudes deberán presentarse 
en la Secretaría de Estado y Justicia. 
Cortesía 
El Comandante del crucero alemán 
" F r e y a " surto en bahía, estuvo en la 
mañ-uui de ayer á saludar al Jefe ilej 
D'-partamcnto de Estado señor García 
Vele?;, quien le devolvió la visita por 
la larde. 
Acompañaba al referido marino el 
rdinistro de su nación. 
A S U N T O S E / A R I O S 
Visitas 
El Cónsul alemán, pasó ayer á la 
una de? la tarde á bordo del buque es-
cuela de la marina de guerar de su 
nación " F r e y a " que se encuentra fon-
deado en este puerto. 
También ayer á 'las einco de la tar-
de pasó á bordo del " F r e y a , " en re-
presentación del Gobernador Provi-
sional, el Jefe de la Guardia Rural, 
general Alejandro Rodríguez, acom-
pañado del ayudante de Mr. Magoon, 
capitán Ryan. 
Por las bater ías del buque, síc hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
Mr. Me Comb 
En el transporte americano ' " K i l -
p a t r i k " regresó isyer á esta capital, 
acompañado de su familia. Mr. Me 
Coirib. ingeniero jefe del Alcantai-nia-
do y pavimentación de esta ciudad. 
Un timador 
Habana. Septiembre 19 de 1908. 
c5r. Director del Diakio de la Marina. 
Muy señor mío : 
Hace días que* un pardo descono-
cido de esta Empresa viene realizan-
do timos entre los vecinos de esta Ciu-
dad, avisándoles supuestas remesas de 
efectos tales como huevos, aves, fru-
tas, etc., (|ue se hallan á su con<sig-
nación en la Estación de Cristina, por 
cuyos falsos avisos viene recibiendo 
distintas cantidades. 
Como quiera que el referido indi-
viduo, cuyas generales son descono-
cidas de esta Adminstración. para 
inspirar confianza en sus manifesia-
cionea invoca el nombre de esta Em-
presa, le estimaré que usted se sirva 
llamar la atención del público por 
medio de un suelto en su acreditado 
periódico, como medida para evitar 
en lo pasible 'lo que viene acontecien-
do. 
Anticipo á usted las gracias por la 
atención que no dudo dispensará \ la 
presente y quedo atentanvente. 
Wüf r id Howell, 
Adminstrador general del Ferroca-
r r i l del Oeste, 
Llamamos la atención de los comer-
ciantes y del público ,en general so-
bre la precedente cartf^ para que no 
dejen sorprenderse por ese pardo l i -
mador y lo entreguen á la policía. 
ARPEL 
PARA QUE LO L E A N TODOS 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
La Señora Doña E. Arpel, de. Borh^. 
(Francia), de 28 años de edad, sufría deS 
nacía dieciocho meses de fiebre v J» 
todos los dias reíase BoomeTldi ;?1 
escalofríos que la tenían diente c.-n dientl 
por espacio de una hora. Después ^ i 
presentaba una fiebre ardienie y teotS 
una sed devoradora. ua 
Había llegado á tomar una enormp 
cantidad de sulfato de quiñi, a en r J E l 
y en pildoras hasia el exm-n od-que 
estómago no podía ya tolerar mas ]1 
desgraciada señora estaba abrnmadá 
por mü enfermedades que son la con 
secuencia de las fiebres palúdica^ • ha" 
biansele retirado sus períodos, tenía ü 
cara hinchada y el vientre enorme v el 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen, ^ 
« Los sufrimientos por que he pt-
a sado, dice ella, durante un año, no son 
o para contados. Por espacio de tres 
« meses he 
« tenido 
« q u e 
• guardar 
« cama ¡ 
• baila tal 
0 pumo 
« m e ea-
« contraba 
« débi l ! 
« Duranfe 
« 25 dias 
« tuve el 
• vientre 
• hincha-




« y lo poco que comía se me asentaba 
o sobre el estomago como una masa de 
« plomo. Imposible el dormir por la 
« noche, durante la cual entreveía la 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ¡ Es tan duro e¿o de 
« morir á los 28 añusl » 
En estas condiciones se hallabacuando 
por prescripción del Doctor Regnaultla 
distinguida señora tomó el vino de Q'JÍ-
nium I,abarraque a la dos s de U copius 
por día. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su a'egria 
al verse al poco tiempo compietani- ute 
curada! 
« A penas, continúa relatando, si 
a había llegado á tomar ocho días el vino 
« de Quíníum Labarraque cuando ya 
« observé una mejoría sensible ; haiiía 
« cesado la fiebre é igualmente habían 
« desaparecido la hinchazón y los dolo-
c res, presentándoseme de nuevo el 
« sueño, el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince días más tarde me 
« hallaba completamente curada y desde 
a esta época, que se remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectamente. » 
Él uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copiias d' spués de 
cada comida, basta, en efecto, para 
curaren poco tiempo la fiebre más rebelde 
é inveterada, y la curación por este me-
dio obtenida es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Ouínium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por uase un 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quíniura Labarraque es 
Incomparablemente superior á la de todo 
otro mpdicainenio. 5 
E l q u e t o m a la c e rveza negra 
d e L A T K O F 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 hasta 1?5 cabailos de fucrzH. 
Véase una demostración práctica en nueatrcn almacenes. — Máí eoonómioo qu3 
carbón, madera, g»& ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz coa motores **A.TLiAS*' desdti $2.50-0 ). 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A X a . 
C. 3034 is 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E 
Garantizada cou lo» siguieutes pesos oficíales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas eslí bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
£e envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios lí>, H A B A N A . 
Precioso remedio eu las entenuedades del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más do veinte af>o<í. 
Millares de enfermos, curados responden d9 sus buenas propiedadei. Todos los médicoi 
•a recomiendan. 
c 3158 tl-16 
C E R V E Z A " T I V O L F 
B A S T A S T E S E H A D I C H O . 
C. 2?85 13 
E l i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p e r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL 6 IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l le to que e x p l i c a c l a ro y de ta l lada-
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 37 J o l m s c n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . ^ 
C. 3027 
CHLOROSIS y 1 " T i ¿Ti B D E B I L I D A D 
Colores pál idas ^ A J a J ^ I m J U u b S Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O DE H I E R R O 
el miMor de los ferruplnosos para la curación de las Enfermedades 
la Pobrera de la Sangre. — E m p l e a d o en los Hoavit&Ies 
PARIS: COU.I1V y C*. 49 , Ftae de M.a-abeuge, y todas farmacias 
c 2946 •1 8t 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 1) á 1 y d e o á 5 , 
C. 30U 18 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N E 
es el mis poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
SVFZSMED.a.SBS X>EZ. , SSTÓBCACrO, GASTRITIS, OASTBAI.01A8, 
DIAKRBA8, VORSITOS. PESASES X>£! SSTOMA&O 
n i o a s T i o ^ í E s ¿ a s o r i o s a s y s i r zcz&ss zsT»ESir«2Er:TO, etc. 
^ Una cepita dtt/mto 'ir. ec/fa coñudo. 
^ Vfnu al por m»yor : B. Trouetti, 15, rué des InmMil* Itu ustriel», Piáis. - St utU n ltdis lis riraifi"- % 
DIARIO DE L A MARINA.—"Edición do la mañana—Septiombr^ 20 do 1903 
C A R T A S D E A C E B A L 
( A.1 C entro Asturiano, de la 
«abana, dedico esta impresión 
de una visita á Covadonga). 
i nne suceder: era inevitable; 
aia, ' ués • un año antes el des-
10 -j^o ¿ e la locomotora había 
' ar en los montes mismos de 
f ' había de repercutir por 
. •rim-ones augustos, por aquo-
Soe manidos. Y ya desgarra 
' v va mete su estridor por las 
.Tas del -campo de la Jura. 
nne suceder y ha sucedido. 
Necesario ser astur. amar con 
le hijo la tierra nativa, sentir 
.Se esa tierna, esa inconfundi-
Init ición que tiene, como cosa 
ia ÍL fragosa región cántabra: 
cuenta de lo que reprrsen-
locomotora trepidando por las 
ta imadas de Oovadonga, extreme-
• A o c o n su marciha aquella solem-
«,eD -¿.¿d de las montañas . Los amo-
" '.ionales son de una finura de 
E t U tan exquisita que no hay mo-
m de explicarlos, ni menos de 
"Prenderlos, como no sea por las 
Ts1 a 'ubicadas sutilezas _psicologi-
Está en mi tan entrañado este 
ara 
as 
- Rentir de la tierra asturiana que 
S i a í i t e él llego á eomprendler^toda 
ás agn/ada. permitidme que diga co-
? mífs en carne viva esta sensibilidad 
int^iidad de todos los amores re-
ales Creo algunas veces íiue 
• s los nacidos en ásperas co-
J^as ' montaraces leñemos como 
m 
T T t ¿ r r 7 e a 7 M e equivoco. Es una 
aolorosa ceguera de espíri tu creer es-
r En los i>ueblos de las andhas lia-
L a s castellanas he tenido ocasión 
5' observar muchas veces que la ye-
1 cuando creo que el hijo de la 
Ln t aña tiene más hondo amor a m 
I w f l á "su t i e r r a" que el hijo del 
pronto caigo en la cuenta de que es 
«na gran penuria mental el desacre-
ditado registro de deprimir un senti-
raienU) para ensalzar la bondad o la 
grandeza de otro. No quiero _ obsti-
narme en la risible petulancia de 
cre^r que el sentimentalismo regional 
de ios cántabros sea más férvido, ni 
más vivaz, ni más hondo, ni más exal-
tado que el de un medi terráneo ó el 
de un castellano, ó el de un extre-
meño. Ni es más. ni es menos. E l to-
que está en que es diferente. ír aquí 
está todo; aquí está la bondad, la 
grandeza, el regalo del sentimiento 
mismo. Ei ser diferentes es lo que 
hace vigorosos estos sentimientos y 
lo eme fes reviste de sublimes encan-
tos." Casi puede decirse que* existan 
por eso niislno: porque son diferen-
tes. . , 
,per0 tairij-ién ] • " ! ' esto mismo, año-
ra qué hablo de CovadOtoga. y d« las 
locoinotorái llevando su fragor hasta 
el píe dfe gloricsa cueva, puedo de-
cir que nadie como un asturiano sa-
be o siente lo quVes un ferrocarril en 
aquel apartado/sitio. 
Aquí me tiiííeis en una indecisión 
peregrina, lyi vez más peregrina pa-
ra vosotros, lectores cubanos, que v i -
i vis una virta anchamente abierta á é& 
espiritualidad moderna. Yo siento 
como una indecisión entre decir bien 
ó decir mal de este camino ferrocarri-
léro que nos lleva cómodamente, eon 
rapidez y regalo y economía—econo-
mía de tiempo y dinero—á un para,]'' 
que los asturianos amamos tanto. 
Acaso para vosotros es muy extraor-
dinario, y un poco, si, un poco enran-
ciado este titubeo mío. Acaso para 
algún asturiano que me lea pueda ser 
más clara, al menos más disculpable, 
tni vacilación. 
¡Como me reeonezeo incurso en ca-
so de patente misoneismo quiero á mi 
mismo .justificarme un poco, acla-
rarme este indeciso juicio que mi ra-
zón formula premiosamente. Me pa-
rece que ello consiste en que esta vez 
el sentimiento, la sentimentalidad di-
ría mejor, tira, reempuja hacia a t rás 
áel juicio. S i ; ya lo s é : juiciosamente, 
ateniéndome á todas Tas reglas —lla-
mémoslas clásicas— del progreso, yo 
debo cantar un glorioso himno quin-
tanesco, á la locomotora que trepida 
rauda (así dicen los poetas de him-
nos: rauda) por los sagrados campos 
del "Re-pelao." ateniéndome á lo 
que me dieta en voz baja, pero enérgi-
ca, mi sentimentalismo cántabro yo 
me avengo á aquel himno apoto-
pético, sino á un melancólico canto 
inspirado, tiernamente inspirado, en 
la majestuosa y callada soledad do 
Covadonga. Es, en resumidas cuen-
ms, uno de tantos casos de conflicto 
entre la razón, buena burguesa, y el 
sentimiento, gran romántico. ¿Quien 
iro lleva dentro de sí mismo un poco 
de burgués y un poco de soñador? 
Lo que me apresuro á declarar pa-
ra sacudirme de encima el estigma ae 
rancio es que en cuanto supe que es-
taba á punto el nuevo medio de lo-
comoción ferrocarrilera á Cova-
donga me desviví por utilizarlo. Y ya 
lo utilicé. Ello puede haber sido â 
redopelo de mi sentir, pero sin duua 
alguna os afirmo que fué á satisfac-
eión completa de mi razonar prác-
tico. # 
Después de haberme servido del có-
modo tren para llegar al histórico y 
abrupto lugar en donde se inició •ia 
epopeva de la xeconquista, al siguiep-
to día del mágico rodar por aquellos 
parajes en donde "hasta los bosques 
tienen rumores legendarios, no me 
encuentro autorizado para prorrum-
pir en acres diatribas contra las ma-
quinas que proifanan tas más venera-
bles esconces de la patria. Antes bien, 
fuerza es que me incline al ensalza-
miento de un adelanto que permiti-
rá fácil acceso á un santuario dos ve-
ces predilecto: por la santidad y por 
el patriotismo*. 
l A estas dos condiciones excelsas 
unid la belleza deleitosa y tendreir. 
que desde ahora Covadonga será uno 
de los lugares preferidos por todos 
los españoles que gustan de i r en pe-
regrinación por tierras de heroísmo, 
de santidad y de leyenda. 
La línea férrea que une la capital 
ovetense con* la santanderina os colo-
ca, como á mitad de su recorrido, en 
la 'riente v i l l - de Arriondas. Ya aque-
lla vega anda, dilatada, embellecida 
por el verde .encanto de d-os riberas: 
la del Sella y el Pi loña, os predispo-
ne el espír i tu á la benignidad una 
naturaleza cariciosa aun en sus re-
pliegues más riscosos. 
Conforme bajamos del ferrocarril 
cantábrico, una amplia escalinata nos 
conduce al de Covadonga. Ya arre-
llenados en los eocbes de claros ven-
tanajes, como hechos para no perder 
rincón del camino, muy poco tuvi-
mos que esperar el momento de la 
partida. Ya en la administración y 
organización de este tren, limpio, 
pequeño y alegre—parece haberse 
impregnado de la alegría que le 
circunda—pude observar facilidad, 
moderna agilidad de movimientos. No 
hay ese i r y venir, ese asordante y 
ruidoso ajetreo de las estaciones fe-
rrocarrileras mal regidas; aquello es 
de lo más silencioso y expedito que 
se conoce en España . Que mudho du-
re; y que cunda el buen ejemplo. 
iConro la linea se desarrolla en el 
reborde de la carretera algo nos 
mortifica el polvo; y como el tren es 
—cual dije—corto, algo nos enfada el 
bunio. Alguien ha dicho que las lo-
c mótelas pequeñas son como los 
hóitrbres también chiquitos: muy 
"•mniosas." ¡Qué nemos de hacer-
le! Somos tan delicados 
Porque resolverse á correr los cris-
tálea 6 las cortinillas fuera viorgon-
zoso. Si se nos entra por el alma 
adentro la frondosa galanura de 
aquel paisaje encantado por todas 
las ricas galas de la vegetación abun-
dante, fresca y olorosa. Las umbrías 
de los castañares centenarios alter-
nan con las abiertas praderas en don-
de pastan las vacas pintas, rojas,; y 
"moras ; " á 'ada revuelta del camino 
descubrimos en la lejanía, no muy re-
mota, nueva cresta de altos y tajados 
picos hacia los cuales avanzamos; á 
nuestra vera llevamos casi siempre, 
inseparable, grato compañero, al Se-
lla, de aguas tan claras, que _ pare-
cen encristalar los bruñidos guijarros 
del lecho. Los caseríos de " h ó r r e o " 
pintorrojeado, ó le panera majamen-
te embaíeonada, se suceden en al-
ternación incesante con las floridas 
"qu in tas" y las señoriles casonas de 
vieja h idalguía pregonada con mucha 
fachenda por los pomposos escudos 
runflantes calados en la fachada. En-
tre lo tupido de la arboleda asoman 
aquí y allá las viviendas reveladoras 
de una población copiosa, pero _ no 
densa n i apelmazada en pictóricos 
centros urbanos, sino esparcida por 
los campos. 
El caserío de la población rural 
castellana tiende á apretarse al arri-
mo de una torre campanera alta y v i -
gilante en medio de la l lanura; el ca-
serío asturiano, como el de toda da 
monltañesa faja cántaibra, tiende á 
disgregarse y como á recrearse suel-
to por la campiña. Declaro que des-
conozco las razones iundamentaLes de 
diferencia en el ideal de habita-
bilidad socia.1. Alguien supone que 
fué originado en tiempos de constan-
te lucha como medio de defensa que 
. . . . i m 
D E L A B I E N A P A R E C I D A 
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¡ A G O Z A R T O D O S ! 
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ob-ligó á los moradores de Castilla á 
v iv i r en mutuo y próximo contacto. 
Poco me satisface esto. Y me (hace 
creer que no es la llanura por si sola 
la que incita á apelotonar las mora-
das el observar que en las quebradas 
serranías del interior "de España tam-
bién los moradores se hacinan en tor-
no de un campanario. Algo debe ha-
ber en la raza. Acaso el celta dejó 
para siempre en el norte el hábito de 
la independencia ruda, un tanto aris-
ca, en el v iv i r . ¡En nuestras costum-
bres del noroeste se vislumbran toda-
vía tantas huellas del celtismo ! 
Ya el tren se ha metido por una 
larga y recta calle de tupidos á lamos 
Es un irozo de carretera solemne co-
mo un camino abacial, Y al salir de 
él éntramos (en la vieja .íorte de Es-
paña* en Cangas de Onís, la villa as-
turiana de más ilustre alcurnia, la de 
la gallarda puente gótica que es cor 
mo el blasón que atestigua los claros 
abolengos. Un andiuroso puente 
moderno ha dejado al antiguo en 
ociosa dignidad de monumento ve-
nerable. Por bastantes siglos sirvió 
ya; el Sella sigue deslizándose bajo 
el airoso arco; pero los astures ya no 
"pasan por encima, sino por de-
lante. 
:Cruza el tren por mitad del bello y 
florido caserío de Cangas, párase allí 
unos minutos, y al icanudar la mar-
cha emboca resueltamente las aspe-
rezas de la montaña. El camino so 
va angostando; los horizontes se l i -
mitan y se cierran por las ladertb 
peñascosas. Pero n i aún allí nos 
abandona el perenne verdor de pra-
dos y bosques. 'Más bien la fronda 
se enriquece con espesura do mato-
rrales silvestres y con carreras de du-
ros abetos. 
E l paisaje se tornó grave pero no 
ceñudo, ni menos fosco. Pocas veces 
el país cántabro cobra adustez de sie-
rra escueta, pedregosa; nunca llega-
rá, á la adolorida torvedad del me-
lancóilico paisaje -escurialense. Los 
dos lugares que simbolizan el prin-
cipio-y el f i n de la reconquista: Cova-
donga y 'Granada tienen aire de so-
lemnidad rienite; ¿on augustos sin ser 
tétricos. No son paisajes de muerte 
'sino de triunfo. 
iCovadonga es una profunda hon-
donada, recatado repliegue en la raiz 
de los Picos de Europa. En una de 
las vertientes, casi tajadas á pico, la 
peña se desgarra en inmensa cavi-
dad ; es como un pórtico que hubiera 
de dar paso al interior de aquellas 
montañas . De lo que fué portada es 
de la nacionalidad nueva, fuerte, vic-
toriosa. 
En mitad de la cava chorrea un 
manantial abundante, fresco, limpio. 
¡ Que hermoso símbolo el de este ma-
nantial, esta agua clara que convida 
á aplicar los labios, á refrescar la bo-
ca, á aplacar no sé qué honda sed 
espiritual en este santuario de la pa-
t r i a ! 
También el sonoro surtir de estas 
aguas de Covadonga me trajo á la 
memoria aquellos abundantes y pu-
rísimos chorros de la Alhambra gra-
nadina. ¿Y por qué, estando en Gra-
nada, recordé los de Covadonga? Me 
cansa una impresión de misterio es-
te surtir, esrte manar, este regocijado 
correr del agua en uno y otro sitio. 
¿Es signo de una pureza, emblema de 
amor, símbolo de lo perenne, de lo 
que eternamente pasa y se renueva?... 
No me resigno, no quiero resignarme 
á una vulgar, pedestre coincidencia; 
quiero conjetarar, ya que claro no lo 
vea, algo más hondo. Ello será de-
vaneo, ello será l i r i s m o . . . . ¡Puo-í 
que lo sea! Lír ica, música divina es 
tamibién la de estas aguas que caen 
canitando sobre las piedras y corren 
rumorosas por las caceras. Si sen-
tados al pié de una fuentecilla rústi-
ca llegamos á sentir atracción, que-
rencia misteriosa ¿cómo no hemos 
de sentirla en estas torrenteras so-
lemnes, al frescor de esitos chorros cu-
yo caudal nos refrigera, nos apacigua 
el alma? 
Llenos los oidos del rumor crista-
lino nos dedicamos á -vagar por aque-
llos andurriales fragosos, entre cres-
tas de montes que se anegaban en el 
azul de una tarde serena. Entramos 
en la basílica hace pocos años con-
cluida, y de la que. como á mi Direc-
tor, el señor Rivero, me pareció " á 
pesar de sus proporciones respeto-
bies, pequeña para representar lo que 
representa y para ocupar el lugar que 
ocupa." El .ntenso color rosado de 
la piedra no es de armónica entona-
ción en aquel paraje. Pero á bien 
que el tiempo, gran colaborador de 
arquitectos y maestros de cantería, 
ha de realizar su lenta obra, endul-
zando la aspereza y las acritudes de 
la labra. En las catedrales que hoy 
admiramos tanto ya pusieron los si-
glos sus manos hábiles, y tendieron el 
manto aristocrático de la pát ina . 
iComenzó á anocíhecer. E l crepúscu-
lo lento caía en paz solemne sobre 
las laderas; toda la naturaleza pare-
cía sumirse en umbroso claror de bos-
que espeso. Solo en las alturas un 
réspiandór rosado ponía matiz lumi-
noso en las crestas. Todo ruido, to-
da lejana vibración parecía recoger-
se, replegarse en lo más hondo. Ya 
era todo silencio. Una campanada 
sonora rasgó con lentitud los aires; 
luego otra, y otra, graves, profundas, 
distanciadas. Era la hora mística. La 
mística emoción de Covadonga. 
francisco ACEP>AL. 
L O S C E L T I B E R O S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Es preciso convenir que los hijos de 
Albion, en medio de sus-grandes defec-
tos, poseen cualidades nyiy buenas. 
Allá en mis mocedades, (ya muy leja-
nas) visitando el Museo Británico me 
encontré con una obra monumental de-
dicada exelueivamente á la hermosa fa-
milia de las palmeras. Aquel tomo vo-
luminoso de más de 500 páginas, es-
maltado con preciosos grabados cromá-
ticos en los cuales se veían todos los de-
talles de cada palma, desde las raices 
hasta los frutos, completando así la ex-
celente monografía de cada una de las 
200 y tantas variedades de esa útilísi-
ma y bella familia; era la obra de un 
naturalista inglés que dedicó sus cuan-
tiosas rentas y su vida entera á reco-
rrer todos los ámbitos de la tierra para 
dejar á la ciencia ese valioso monu-
mento de las bellezas naturales. No 
comprendemos, nosotros los latinos, es-
tos hermosos rasgos que llamamos ex-
centricidades, pero no por eso podemos 
eximirnos de admirarlos, ni debemos 
excusarnos de hacer su elogio. 
Pues ahora me encuentro, con otro 
excéntrico inglés que también ha dedi-
cado una gran parte de su existencia 
y considerables sumas de dinero al es-
tudio de las costumbres y del modo de 
ser de los campesinos de todas las na-
ciones europeas. En esa curiosa é inte-
resante obra se hace una descripción 
gráfica del carácter de los aldeanos, y 
no tiene reparo el autor, rindiendo cul-
to á la imparcialidad, en consignar que 
el labriego ibérico es moralmente el 
más valioso, por vairios conceptos, y 
muy especialmente el de la región ara-
gonesa: el famoso haiurro. 
Nadie ignora que el baturro es el 
descendiente más legítimo y más puro 
de aquel gran pueblo celtíbero, forma-
do por la unión de los iberos, (éuska-
ros) procedentes del Oriente y los cel-
tas que más tarde bajaron del Norte in-
vadiendo la Península Ibérica, Pero 
lo que causa suprema admiración á to-
dos, es la nobleza que ha conservado 
el hatíoro á t ravés de los tiempos, sin 
contaminarse con el barro de la felo-
nía y la farsa del estímulo, "Bajo 
aquella ruda corteza y sus bruscas ma-
neras, diee el viajero inglés, se hallan 
los sentimientos más nobles que se pue-
den imaginar. Sorprende la idea ele-
vada que tiene el baturro de su pro-
pia dignidad: en ninguna parte he en-
contrado nada parecido. Iba muy pre-
venido á este respecto, pero aún así, 
inuehas veces, me encontré apurado." 
Refiere varias escenas en que se de-
muestra lo grande y lo excelso del mo-
do de ser el pueblo celtíbero, y se de-
leita al encontrarse en medio de un 
ambiente saturado de tanta hermosura 
moral y de corazones tan nobles que 
resultan inmunes á las añagazas de la 
hipocresía, fatalmente anexa á. todas 
las civilizaciones. 
Refiere que en cierta ocasión tuvo 
que emplear, en pleno campo, un hom-
bre para que le trasportase un bulto de 
importancia. Llegado que hubo á .su 
destino, sacó un peso para pagarle su 
servicio, pero el hombre se negó á 
aceptarlo, diciendo que su trabajo solo 
valía dos pesetas, 
—Pero yo quiero darle cinco. 
—'Pues no las puedo aceptar; yo no 
acepto sino lo que gano. 
No quiso insistir el viajero, cono-
ciendo que dado el carácter indomable 
del celtíbero era inútil toda insistencia, 
pues ya sabía por la práctica que siem-
pre se mantiene en su puesto. 
M'as adelante se expresa así : "Hac í a 
algunos días que me hallaba alojado 
en una modesta casa de campo, á cuyo 
dueño había sido recomendado por un 
amigo de Zaragoza. Aeompaiuido d^ 
mi Secretario y del dueño de la casa 
hacía excursiones á las.montañas veci-
nns. y el último día. al alejarme de 
allí. quií?e manifestarle mi gratitud. 
T E A T R O • P A Y R E T 
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N O O S D E J E I S E N G A Ñ A R ! 
A S A L M O R R A N A S 
Las almorrsmaa son curadas por el Xllztr de V i r t i ó l e Kyrdabl que cura 
Igualmente los raricoceles, varices, accldenteti del retorno de edad 
congestiones, y bemorra^la^ de toda naturaleza. 
No confundir nunca el Elíxir de Virpinie Kyrdabl con las falsincaciones 
-ludulejitas, con que se prueba de substituirlo, las que no tienen ningún 
i o r y á menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sobre la envoltura 
de cada Irasco la tirina degarantia : nryrdahl. Envió gratuito y íranco 
de correos del folleto explicativo. Escribir : iryrdabl, 20 ,Rae de x « 
Slocbeioucaaid.pari». De vaata en todas las Droguerías yFarmacia» 
regalándole eomo recuerdo un buen 
reloj. E l hombre abrió el estuche, vio 
el reloj y me lo devolvió diciendo: 
" Y o no puedo aceptar eso " 
—Es el recuerdo de mi visita. 
—'Para recuerdo me basta con su tar-
jeta. Y me costó no poco trabajo que 
aceptase, dedicado á su hija, un pe-
queño costurero que valdrín diez che-
lines. Estoy seguro que aquel hombre, 
que solo me conocía de pocos días y 
que dentro de pocas horas dejaría de 
verme para siempre, estaba dispuesto á 
hacerse matar en mi defensa, como la 
cosa más natural del mundo, en el ca-
so de que una gavilla de bandidos bien 
armados me hubiesen atacado en el ca-
mino. ¡ Qué grande es eso! 
Xo cabe duda qute el viajero inglés 
ha-bla con el corazón en la mano, pues 
cuantos cono<%n esa raza celtíbera sa-
ben bien, hasta qué punto llega su no-
bleza. En el mismo ejército, donde se 
reúnen los hijos de todas las regiones, 
muchas de ellos, más ó menos aficiona-
dos á las bromas, son mirados con el 
respeto y admiración que se merece^: 
á tanto llega el valer de lo bueno; y es 
que, á pesar de los pesares, el baturro 
os el primer caballero de esta disloca-
da humanidad, que pretende ser feliz, 
huyendo de la verdad, que es La noble-
za, para rendir culto al error, que es la 
causa de todos los males. 
A L P H A . 
Cienfuegos, Septiembre 1908. 
N O T A S D E V I A J E 
EN LOS PIRINEOS 
Puede decirse que en Luchon se v i -
ve al aire libre. Lo mismo en la ma-
yor parte de los grandes hoteles de 
viajeros que en las " v i l l a s " particu-
lares, las gentes almuerzan, comen y 
cenan en 'los jardines, y donde no hay 
jardín , en mesitas colocadas en las 
aceras, bajo los árboles. Sólo se come 
bajo techo euádo llueve. Músicos 
ambulantes y pequeñas compañías lí-
ricas callejeras tocau y cantian de-
lante de los ¡hoteles y de las " v i l l a s " 
á 'las horas de comer y de cenar. Lue-
go hacen una colecta, que suele ser 
muy provedhosa, pues todos dan al-
go á estos modestos artistas, siendo 
muchos los que les dan monedas de 
plata. Un grupo de 'cantantes italia-
nos y otro de gascones son los que 
con más éxitos se disputan este año ei 
favor del piiblico veraniego. Los 
italianos cultivan su música senti-
mental. Los gascones estám por el gé-
nero festivo, se les hace repetir por 
todas partes una jocosa canción, en 
la que celebran con entusiasmo có-
mico-lírico las exicelencias del ja-
món de Bayona. 
Así como en San Sebast ián se puso 
de moda el i r á 'Rentería á merendar 
patatas fritas, en Luchon se va á ia 
"Chaumiere" á merendar hojuelas. 
Detrás ddl Chalet del Prado, suben 
por la pintoresca falda de Superba-
gnieres varios senderos que serpentean 
por un bosque frondoso. Recorrien-
do alegre y ruidosaimente estos sen-
deros van mudhos niños montados en 
pacíficos asnos. Algo más arriba del 
ameno sitio donde los niños se entre-
gan á sus divertidas cabalgatas, hay 
un funicular, que iparte hacia la altu-
ra cada emarto de hora, desaparecien-
do en breves segundos entre las ver-
des ramas que dan somibra á la corta 
y muy pendiente l ínea férrea, •cuyo 
mecanismo es,tá movido por un salto 
de agua. Este ascensor os lleva al 
restaurant de la "Chaumiere," que, 
á pesar de su nombre, nada tiene de 
choza. Quizás hubo allí alguna choza 
en otro tiempo, y por eso lo llaman 
así. Cerca se ve una fuente en un &i-
tio delicioso, conocido por Fuente 
de Amor. La "Chaumiere" tiene 
Rimplios miradores de cristales, y 
fuera hay un terrado desde donde se 
abarca á simple vista todo el pano-
rama del valle. A l caer la tarde, en 
los días serenos, el tiempo pasa allí 
sin darnos cuenta de ello, mientras 
contemplamos á nuestros ipiés el cua-
dro fascinador de este valle magnífi-
co, cruzado por dos torrentes que 
parecen dos cintas de plata, y sem-
brado de espumosas cascadas, de las 
qué el agua salta sobre la verde pra-
dera, como una fantástica l luvia 'de 
diiamantes. 
Junto á los jardines del Casino co-
rre presuroso el Pique, que, al entrar 
cu Luchon, cae por entre rocas y 
troncos de árboles, formando una an-
cha y vistosísinna cascada, de la que 
surgen varios islotes, fraccionada 
aquí y al'lá en •mult'itud de saltos ca-
priehosos. Es un encantador es-
pectáculo, y para contemplarlo con 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando E L A L M E X D A R E S , Obispo 
número 54, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. En el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á. 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E X D A R E S : ISO-
METIIOPES, TORICOS y P I E D R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E X D A R E S , Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
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calma, se han construido en las dos 
ribenas " v i l l a s " deliciosas y precio-
sos hotelitos. Por a izquierda del 
río. delante de una larga fi la de 
"chalets" y de jardines, va un pas •> 
verdaderamente ideal, cubierto de es-
peso ramaje, donHe rara vez ptíaé-
trtan los rayos del sol. Es el paseo 
favorito de las amazonas. Casi todas 
elegantes y gallardas, las hay de las 
más diversas edades , mudhas de ellas 
casi niñas. Cabalgan detrás apues-
tos jinetes, que á lo mejor galopan sin 
poder alcanzarlas. Se está allí en pie-
na novela de Feuillet. Por la maña-
na, entre nueve y once, y por la tar-
de, entre seis y siete, presenta la Ala-
meda del Pique un aspecto animadí-
simo. 
Es una excursión muy interesan'e, 
la que consiste en ir de Luchon á Es-
paña por una estrecha garganta, cu-
yo nombre es el Port i l lón. Se sube 
hasta la colina de Castcl-Vieil, y allí 
se ¡tuerce bruscamente á la izquierda, 
penetrando en el valle de Burbe y de-
jando á ' la derecha el nevado anfitea-
tro del Sacroux. ' Por este lado del 
Pirineo el camino es árido y sólo ha-
llamos en él una pequeña cascada, la 
de Sidonie. Seguimos hasta el extre-
mo del valle, y se va á terminar en ei 
mismo Porti l lón, cortadura que se 
abre á unos m i l trescientos metros 
sobre el nivel del mar. Allí se ve una 
aLta roca, pintada por un lado con los 
colores de lia bandera francesa, y por 
el otro, con los colores de la bandera 
española. Es la frontera. Bajando 
hacia España diay á la izquierda un 
puesto de canabineros y de guardias 
civiles. Se llega después á una espe-
cie de promontorio, donde se alza una 
capilla, y desde pquí se ve una part 
del valle de Arán, cruzado po-r el 
Garona. A nuestros piés está la al-
deia española de Bosost. El camino, 
desde la frontera, es de una aridez 
que contrista el án imo; pero, ya en 
promontorio, se goza de un paisaje 
muy bello. E l panorama que se abar-
ca es dilatadísima, distinguiéndose 
claramente varias aldeas y, á lo lejos, 
la entrada del desfiladero de Artigue-
Téllin, muy frecuentado por los osos. 
Bosost es un pueblo insignificante, 
de calles muy mal empedradas, su-
cias y estrechas. Los excursionistas 
compran porrones cattalanes para re-
frescar el agua y aprenden á beberli 
—como en Francia se d i ce—"á la re-
gala'de," ó sea dejándola caer á cho-
rro en la boca. E l aprendizaje de 
esta manera de bebei agua, que dhoea 
en extremo á casi to'dos los que en-
tran en España por el Portil lón, pro-
voca escenas muy cómicas y es causa 
de numerosas mojaduras. Otra di-
versión que tienen en Bosost los ex-
cursionistas, es t i rar mJonedas al fon-
do del Garona para que los mucha-
chos se arrojen lá sacarlas, cosa que 
ha'cen con sorprendente habilidad y 
presteza. 
Se visita una vieja iglesia que, se-
gún afirman Tos arqueólogos, cuenta 
ya siete siglos, y luego se vuelve á to-
mar el coche para i r á Saint-Beaí, re-
gresando á Francia por el Puente 
del Rey. 
E l valle de Arán, donde M ven á xá 
vez catorce puéblos ó aldeas, va es-
trechándose á medida que nos acer-
camos á la línea fronteriza. E l Ga-
rona marcüia rumoroso por los desfi-
laderos, junto al camino, como un 
compañero de viaje que va contándo-
nos incomprensibles historias. Pasr,-
m'os por Les, donde hay un estable-
cimiento termal. Los bañistas, que 
son unos treinta, salen á saludarnos á 
la carretera. Todos ellos nos ponde-
ran el benigno clima de Les y la tran-
quila vida que allí se hace. 
La garganta que recorremos aim 
se estrecha más. El río se lanza por 
una aguda pendiente rojiza, forman-
do accidentada serie de cascadais y 
rápidos .haí--/'.í el fondo de un precipi-
cio, donde el agua oprimida entre dos 
nmrallas de piedra revuélvese y ruge 
como una fiera acosada. 
En Pontau, úl t ima aldea del vadle 
de Arán, el pais-aje se enigrandece y 
el camino conviértese en una especie 
de cornisa sobre el Garona furioso. 
E l cuadro es soberbio, y la impre-
sión que 'cau.̂ a. sublime . De pronto, 
aparece á nuestros ojos el puente del 
Rey que «por sí mismo, no ofrece inte-
rés ' a lguno . Toda s'U importancia es-
tá en que une dos naciones. 
A l volver á entcar en Francia, pa-
samos primero por lina aldea lilama-
da VA Serial, y luego por un puebleci-
to con bonitas casas blancas, rodea-
das de flores, cuyo nombre es Foi?. 
Tiene Fos un hermoso puente de már-
mol. Después viene otra aldea, Ar-
lós, de aspecto nviiy agradable. Las 
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tiofttaaaa que habían ido alejan i-x.. . 
hielv^n i estrechar-e delante de nos-
Mrns. romo paia eortarDOs el camino. 
Koé a-hrimos paso por nn angosto dag 
fÍLa'l«»ro. v llepanins á ^nini -Béa t . i\n 
esn- pueblo ffflgm iHsimo i -'an las .-a-
sas. 6 unidas la ^nontaña. o banadi^. 
por el Garoña, bo más notable de 
Saim-Béat e> nn castillo derrumbado 
que. en lejanos tiempos, se l l a m a 
pomp-s a mente la i.¡ave de Fraocia, 
Subiendo á estas venerables, rniáas , 
se pa«a al pie de una eolosal \ ' ¡ ' ' 2 ' i 
de mármol, bajo la ma l se l e e : " P ó -
suerunt me cnstodem/' E l m á r m o l 
blam-o de las canteras ¿ e Sainr-Béat 
es de tal pureza, quo puede competir* 
con el de C a r v a r * . D leese «pie los 
romanos empleáronlo en la cobs-
truc- *ión de la famosa g o l n á m a d é 
Trajano. 
( ..ntinuand^ DUestarp regreso a 
lAichon. vrnioS á nuestra dere-ha el 
Pico cW: Car, con sus s í e j é puntas 
medio SfriW», medio rojas, que inspi-
raren al poeta Hérédia uno de sus 
B>-, celebrados sonetos. Cuando las 
ilnminan loa últimos rayos del sol. 
las siete puntas del Pico del Gar pa-
recen bañadas en sangre. 
ERNESTO GARCIA L A D E V E S E . 
" d e l t í S p o I / i e j o 
S U M A R I O : — C o - t u m b r e s q u e no 
c a m b i a n á t r a v é s d e l t i e m p o . — L o 
que se v e í a y se ve a ú n e n e l t e a t r o . 
— E s c u e i a de o b s e r v a c i o n e s p s í q u i - , 
oas.—Los h a b i t u a l e s d e l t e a t r o . — [ 
P s i c o l o g í a f e m e n i l . — L o s ch i s t e s e n i 
la e s c e n Q . — O b s e r v a t o r i o de los t í -
m i d o s . — P o r q u é l a m u j e r a m a a l 
t e a t r o . — E l p r o b l e m a d e l p o r v e n i r 
t e a t r a l . 
En medio del continuo variar pro-
movido por la civilización en el desen-
volvimiento de la cultura, hay ciertos 
hábitos que permanecen fijos en las 
c lumbres y persisten invariables y 
eternas en el corazón del hombre, por-
que son el reflejo vivo de sus tenden-
ciís; la encarnación pura de nuestro 
t-'~ratero que está en la esencia propia 
de] espíritu, lo único permanente en 
nosotros. 
Éstos hábitos imperecederos en la 
mefiíaiidad píeetiva, son los que nos 
mueven á contemplar el mundo, á ad-
mirar la belleza, ya de los campos ó del 
cielo y los mares; y muy particular-
mente de la sociedad misma en que vi-
vimos, en las multitudes, en los espec-
táculc- y en todo cuanto nos rodea. 
Pasan li s años y las siglos, y la bu-
m a ñ ' d a d no renuncia al placer de con-
templar la Naturaleza en sus más be-
llas galas y en sus ricos aspectos. A 
•¡as tiestas públicas, por ejemplo, mu-
¿rhbs transemtes callados, van más por 
ver la gente que por la fiesta misma, 
líes deleita curiosear y fantasear sobr^ 
lo que pasa ante su vista."especialmen-
te las mujeres, que ofrecen pasto de 
mil .sublime* idealidades á la mente 
soñador;1. Y como una muestra genial 
Ae esto orden de e.osas. vamos á ^epro-
ducir ana gacet i l la del D i a r io dk l a 
J|ÁRINA de 1349, en la que el gaceti-
liero se entrase á es'lH clase de refle-
xiones. Diré así : 
"Cosas curiosas.— 
En un «•írculo de jÓFeósea d-̂  hiien 
insto se trataba anoche en el Gran 
Teatro sobre lo que sería más prove-
choso y más acrradable: si mirar ron 
eemelo i desds lás lunetas á Uk niñas 
de loa palcos, ó con las mismos anteo-
jav desde la tertulia ó cazuHa; ó bien 
si auxilio de los vidrios á través de las 
pefsisniUius detrás oto kw mismos lu i -
ros. Hubo varias- opiniones, eamido 
uno. que es muehacho entendida en 
materia de mirar á las ninas bonitas, 
d i j o : yo tengo heehas iuín © b s e r v a e i o -
iies désete los toái punios indicados, 
conforme ustedes dicen, y he notado 
que cuando las mira uno desde la sala 
parertm un eoro de á n g e l e s que 000 
sus mirarlas ñas hechizan. Esto es muy 
divino, dijo alguno, ad'da'de: / . q u é 
pareeeo 'iesd" la t e r t i í i a? V-a jardín 
de hermosas flores vista en perspect i -
v a . Esto es m u y poético, dijo otro: 
adelante, ¿Y desde las p e t e i a o i l l a s ) 
¡ O h . desde a q u í parecen unas litrlas 
niñas, n i más ni menos: Eso sí que es 
la verdad, d i jo un tercero; por eso yo 
me atengo á esto. La topografía de un 
país se estudia en el mismo país, y si 
DO, preguntádselo á los muebos eurio-
setí ffue sucio haber detrás de algunas 
p a k ó s ; A esto centestamos noaot^oa 
que ereímenoa muy justas las tres obser-
r á e i o i i e s y que aún nos parecía que 
des^e las persianillas nuestras hermo-
sas damas lucían como ángeles, como 
flores y eomo clamas elegantes, dolién-
dones sinceramente que algunas dieran 
lusrar eí;n sus exagerados trajes á que 
hubieran muchos que hicieren la últi-
ma indiscreta observación de nuestro 
amigo, y de que se conformaran con 
permitir que se practique a q u e l estu-
dio por murhas que lo b á é e h , ya que 
se les d á ocasión."" 
Realmente, el salón de un teatro es 
el lugar donde un observador puede 
hacer con m á s variedad de matices es-
tudios del a l m a humana y dedm-eiones 
psicológicas. Allí se pone en eviden-
c ia , en primer término la educación y 
ta cultura del individuo, el gusto por 
el arte, el estado de alma dejas per-
sonas, el temperamento, etc.: y no de-
cimos nada de lo'referente á la estética 
en l a belleza y trajes de los c o n c u r r e n -
tes, y en el arte de las obras represen-
tadas. Por nuestra parte, hemos de 
confesar que en las funciones de tea-
tro nos interesa el espectáculo de la 
concurrencia casi tanto como la obra 
representada, y áve^esniás :p; ) rqueno 
es menas entretenido ver las distintas 
maneras con que las diversos especta-
dores exteriorizan l a impresión réfci-
bida de lo que pasa en el escenario. 
Loá hombres formales y serios que, se-
gún opinión de nn saibio. pasan la 
mitad de su vida estudiando á la m u -
jer, estos hombres pueden sondear el 
c o r a z ó n y la inteligencia femenil me-
j o r en el teatro que en un baile ó en 
cualquiera otro lugar de reunión. 
En primer término, la cos tumbre ele 
ir con frecuencia al teatro ya es un 
signo de cultura y buen gusto cpie no 
es lo más corriente en sociedad ; perd 
no basta el hecho de ir al tratro; hay 
que ver cenro gusta la diversión tet> 
tral y sus alicientes, a e g ú n preste más 
ó menos atención al espectáculo. Los 
que conversan ó cuchichean á telón al-
zado, indican desde luego que van allí 
sólo por lucir la persona y su t o i h l h ; 
pero en estoi no puede juzganse epij 
exactitud, porque la pensiona más afi-
cionada al teatro puede no escii'diar 
ni mirar á tos artistas c u a n d o y a ha 
visto más de ima vez la obra y la com-
p a ñ í a . L o s que .son e o n é t i r r e n t e s habi-
tuales forman un g r u p o de gente co-
Docida de visia. que se saluda con loa 
o.i' > aunque no se hayan hablado nun-
ca ; y cutre ellos y a no cabe d u d a r que 
son personas de buen trust''' y eje espíri-
tu cultivado, aunque a l g u n a vez *é 
d u e r m a n en la lumna. El observador 
s i lencioso y discreto que en algunas r a -
to.s d i s trae loa "jas mirando i loa os' 
pectadoreÉi vecinos, saborea momentos 
de íntima .s^i isfacción. como si pene-
trase en el a ima de ellos. Es curioso ob-
servar el procesó f i s o n ó m i c o de una 
mujer que fija bi atención en el eso í^ 
nario. Tal ó cual chiste ó una simple 
ocurrencia graciosa, hace sonreír á al-
crunas y á otras no. y por esta clase de 
incidentes puede j ú z g a m e ?1 tempera-
mento y las inclinaciones de cada u n a . 
Las hay que no ríen s u n c a y se man-
tienen i m p á v i d a s en medio de u n a ex-
plosión de risas. Entre las que ríen 
puede apreciarse el grado de sensibi-
lidad más ó menos delicada que po-
seen, notando la clase de chistes que 
le hacen más gracia. El público gene-
r a l , p o r ' l o común, s ó l o celebra los de 
carácter chabacano ó grosero. L a per-
sona culta estima lo ingenioso, lo f i -
no y .sutilmente espiritual: y haciendo 
justicia á las damas, se ve que irran 
número de c-las -aben comprenderlo. 
Esta r V ' t en f ' j K . : n : n o digno de aten-
ción lo q u é pasa cuando algún actor di-
ce u n a e x p r e s i ó n equívoca susceptible 
de a l g u n a interpretación inculta ó in-
decente. L a masa general r í e de un 
modo escandaloso, y entre las persouaia 
á quienes desagrada por t emperamentb 
toda frase ó palabra de mal gusto, 
unas quedan impávidas, como si nn hu-
bieran entendido, otras hacen coro á 
l a risotada general, otras se r u b o r i z a n 
indignadas y otras sonríen levemente, 
compadeciendo la infelicidad de esa 
turba humana (pie desconoce el méri-
to del pudor, y lo que é s t e significa 
p a r a el bienestar y el progreso social. 
E l teatro se presta, repetimos, á mil 
disquisiciones de gran u t i l i d a d p a r a el 
estudio del a l m a . 
Y después, aquellos hombres faltos 
de aplomo y serenidad en ía conversa-
ción de cumplido con la-; damas , y que 
al mostrarse entre ellas quedan mudos 
per la lVe;n;;.L;ón que experimentan; 
estos hombres, bailan en el teatro el 
medio de estudiar de cerca u n a hermo-
sura femenil can toda calma y sin per-
der un detalle saboreando completa la 
dulce impresión del éxtasis, porque tío 
les trastorna la mirada magnética de 
unos o'jos encantadores. Tras de la.s 
persianas de un palco, ó á distancia 
con unos anteojo?, puede ver y ana-
lizar ll- má¿! coinüplieada belleza, 
y pone en juego mil reflexiones y co-
mentarios que. si no s i empre , m u y á 
menudo, favorecen el concepto que de 
elilas se ha formado el a d m i r a d o r . E s t e 
g é n e r o d é observaciones presenta r a r e -
zas m u y singulares. H a y mujer (pie 
vista de lejos no parece Hermosa, y de 
cerca lo es á nuestros ojos de m a n e r a 
extraordinaria. Otras pierden mucho 
vistas á corta distancia: y otras hay 
en quienes l a observación nunuc iosa 
hace percibir un gesto, un detalle ó nn 
rásgo de perfil que las diviniza lo bas-
tante para que el hombre que ha des-
cubierto en una de ellas ese tesoro no 
¡nse de mirarla. 
Podrí haber más ó menos obceea-
ción de fantasía personal en estas apre-
eiaeiones, pero lo indudable es que las 
mtuerea en ^u mayor parte van al tea-
tro no solamente por el atractivo de la 
función que en él se celebra, sino más 
principalmente porque saben ó presu-
men que allí son admiradas con mejor 
éxito que en ninguna parle: y como .se 
resuelva en lo saeésivo el problema ca-
pital de abaratar los espectáculoa cul-
tos ó seneillamente artísticos, la mu-
jer presentará el contingente más nu-
meroso en las funciones teatrales. Y a 
casi estamos tocando este efectf». E l mi-
lagro de sostenerse las cinematógrafos 
con •mucho núblico. no -se debe á otra 
casa que á la humilde peseta fpie co-
bran por 1» entrada. f 
Esa misma e i r c n n a t S n c i a por la que 
puede ir el bello sexo en gran número 
á los teatros, promueve la afluencia de 
los hombres y hace que la juventud se 
áfta] une a! arte en vez de i r á los ca-
fés y á las distracciones callejeras, ge-
neralmente poco instructivas. 
Por el teatro ha de venir la cultura 
de arte, el secreto está en hacerlo acce-
sible á todos. 
l ü V E N T O S p i I A N E í T 
P r i m e r e n s a y o de f e r r o c a r r i l e s p a ñ o l 
í De ' ' E l Imparcial ." de Madr id : 
" E l día 14 de Septiembre de 1830 
se presentaba en el F'alacio Real _de 
M a d r d . ante los Reyes de España, 
uno de tos subditos, don Marcelino 
Calero y Portocarrero. para 'présen-
la r á S S . M M . ed modek) del caballo 
de hierro, ó "'loco-motor," como él 
lo llamaiba. y el de un ferrocarri'l que, 
con sus carriles corres'pondientes, 
quedó establecido en una gran mesa 
situada en unía de lâ s grandes 'ha!bita-
ciones de Palacio. Armó Calero sus 
artefactos, y ante los reyes empezó á 
funcio'oar primero la locomotora, y 
en seguida—dice 3a crónica — se le 
unier-on un carro cargado de 24 sa-
e-s Menos, y lacal para pasajeros y 
um óranibiis muy lujoso para 24 per-
sonas, todo proporcionado á la má-
q u i na; I o s q u o ' ' corrí eran i gu a Im e n t e, 
movidos por vapor solbre dicho ca-
mino, todo el tieinipo que SS. M M . se 
dignaron ihonrar este ensayo con su 
presencia, alaibáradolo todo: no sólo 
d invento, sino la parte tar t ís t ica." 
Pero no era esto solo: Oa.lero no 
sólo traía los medios de transporte, 
moo que traía también formada la 
Sociedad para poner efl invento en 
práctica iumediatamente. construyen-
do un ferrocarril que. partiendo de 
Jerez y pasandó por el puerto de 
Saniba M a r í a y Rota, terminara, en 
Sanlúcar de Barrameda: y tal debió 
^er su convicción y la fe en el éxito 
y tal se lo comunicaría á los Sobera-
nos, que—continúa la c r ó n i c a - — " S . 
M;, cm vencido de las ventajas de es-
te invento, se dignó honrar esta em-
.n-esa del caimino de hierro desde Je-
rez por Rota á Sia-nlúcar, smcribiéndo-
se por 60 acciones, y la Reina por 40. 
manifestand'o varias veces el placer 
con que •miiraban esta máquina, hon-
rando á Calero por la 'parte que tenía 
en ella." 
Procede tabora la, investigación. 
Teniendo en cuenta lo largo y penoso 
de las eomunicaciones en aquella fe-
cha: considerando lo atrasada q w es-
taba la industria, y que . pon carecer 
del "ou t i l l age" actu.!. la c o n s t r u c -
c i ó n de aquel modelo debió ser o b r a 
larga y entretenida: por la razón, 
además de ser una cosa desa<-ostum-
1 rada en todd taller, paree - UVgico 
suponer, añadiendo el tiempo necesa-
rio para la. •constitución de la S. 
dad. que si hoy no es pequeño, debí?, 
entonces nci- eterno, qtw Calero de-
bió idear sus proyectos y propósitos 
casi con un año djé anu lac ión al en-
sayo Regio, y por lo tanto, en les mis-
mos momentos en que S ^ j u i n y S i -
j)henson com-eñían Uu fVQ '•>. T a 
ra estos dos sabios extranjeros se ad-
mitió eomo buena Iíj, simultaneidad, 
¿por qué no habían de entrar en e l l » 
nuestro compatriota Calero? Pudo 
este colaborar con alguno de e ü -
Pues ya era un mérito, una satisfac-
ción nacional. ¿Pudo no practicar la 
colaboración y sí sólo lener noticias, 
que serían vagas, dado los amigo.s que 
son los extranjeros al secreto" profe-
sional ? Pues ya es tamibién un mérito 
efl comjpletarlas en ten breve tiem-
po. 
Porque no de'bc olvidarse que des-
de las vari.üs -tentativas hechas desde 
1802 á 1815 por Trewillisk. Vivián, 
Blenkipsop, Brunton, los dos mismos 
Stephenson, Wood. etc.. para dar c w 
un tipo de locomotora y de camino do 
hierro que solucionaran las cuestio-
nes de vaporización y .de acQieréa ie ia , 
íia^ta que Roberto Stephenson inven-
taba en 1829 su locomotora multitubu-
iar. que ibautizó con el nombra de 
"The Kocket ," (el cohete), pasaron 
catorce años de tentativas y de fra-
casos, en cuyos empeños se interesa-
ban la Nación entera y sus principa-
les ¡industriales y financieros. ¿Qué 
Nación ni qué hombres tuvo det rás 
iiuesitro Calero? Nada. 
Los franceses, en su afán de priori-
dades científicas y no científicas, 
aventuran decir que Seguin inventó 
su caldera tubular en 1828, y aún ipre-
guntan si Stepherason la conoció. ¿Pu-
do Calero, de ser c i er ta esta hipótesis, 
conocer la de Segui.n ? Pues en este 
caso se encuentra á la misma altura 
de Stephenson. y la gloria debe re-
p a r t i r s e por igual. Fáeil serín dedu-
cir, si Calero fué imitador, cuál fué el 
modelo que copió; pues la de Seguin 
activa el tiro miuy imperfectamente 
por medio de un ventilador, y Ste-
phenson por m/edio del chorro de va-
por: Polución más ventajosa, y que 
aún perdura. 
Pero, de 'todos modos, coincidiera 
Calero con Seguin y Stephenson, fue-
ra u-n adivinajdor de sus propósitos y 
un reformiador. comiplementando por 
sí los inventos de aquéllos. Calero 
era desde luego un hombre excepcio-
nal, un espíritu progresivo y empren-
dedor, un genio que leía en e.l porve-
nir, no español de la buena cepa, que 
de ha.ber sido ayudado, se bubiera su-
mado su nombre al de tantos otros sa -
b r á s , menos mienvedores tal vez d é lia 
apoteosis, y en la historia de la cien-
cia hubieran aparecido coimo- los tres 
primeros ferrocarriles de l mundo el 
de Liverpool á. Manchester, ¡eH 1 
Saint-Etienne á Lyon y el de Jerez 
i Sanlúcar de Barrameda." 
D I S P E N S A R I O L A ^ 
pensada, el arroz y el a7- leche 
i i^s personas hienas remu P l l c * ^ 
Pensano. Habana s i e^, ü al 9 
que h,oeil mucha Hlta ^ a r í i c ^ 
cbos nmos pobres no ¿ ' ^ 
hambre. Dios s. !o p a í r ^ ^ 
"fcmaa criat.ritas as ri ttn 
F i e s t a el ¡ante.—-]' 
' " atenta invitación el Spl£art . ieW 
dicho Centra t<-I^tario (U 
P a r t i d a . - - K l pasado m é r - . u 
Por el Ferrocarril C ^ v z T l ^ T 
^ b o a lH ,a.pital de l a P ^ o « | 
onental nuestro e«t.ima b, é i l n i " 1 ^ 
f j n i g o y eminente how'bre n i V b l i ^ d * 
Jnan Gualberío ( í ó t n r z . l U i X í 0 ^ 
L] viaje de oste ilustro t r ibus 
!"; Por oibjeto el a b r a z a r á 3 
tomas hijas "Vic-helé ' í ' ^ f l 
y Alejandrina, en c u y a ^ ^ S ^ 
gresai-a. "l^nui r^. 
Feliz ví.>je y pronto recre ' 
seamos. ' • ^ ^ 
F r a n c i s c a R o m e r o . También 
pasada, semana ha partido para'ftJ 
^ea, a ocupar su puesto en el m*2i 
t e ñ o de d i d l : v:Ma. . p . , : , ^ 
¡nt.digpntLsimu profesora de ¿ 3 
t ruco .n pública: señorita que « 3 
de estraord.;nana simpatía en e l r f 
de la buena .sneiedad habanera 
Grata estancils; le deseamos á la fi„ 
y m ^ f Pa^Wta, . . s , . , , , ^ . ; 
aiuestra. "* 
AGUSTIN BRUNO. 
B l B i d O G R A F í F 
U n l i b r o de l e c c u r a interesante 
En un bien presentado volumen q j 
en nuestro diario ojeo libren. eneS 
tramos en casa de Wilson—ObispoJ 
—vimos impresas las palabras quenas 
sirvieron para membrete de estas ¡1 
neas. Ellas despertaron nuestra curio! 
sidad. y abrimos el libro, aunque ett 
recelo; pero pronto vimos qne loe ¡ 3 
tores habían hecho perlVctísimamenfi 
en estampar en la cubierta aquel un ¡í 
hro de lechira interesante, pues ]••.<:, 
mente á nosotros ñas pareció mas m 
interesante la suya, lectura indispm 
sable. ¿ Q u é cómo se llama ese libr^ 
Llámase Enciclopedia Médica del //> 
gar, por el Dr. Forte, y se la reeomJ 
damoa á todo el innndp. pnes será 9 
verdadera r.tilidad y provechosa lefr 
lura pSTB hombres y muj^jes. 
E n h i r n í e r i i í e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s hue-
n a l a c e r v e z a . N í n u u n i c o u i o l a 
d e L A T K O P E C A L . 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O J E I R E O S 
k la C o a j É a M á É i 
A N T 0 1 T I 0 L O P E Z Y CB 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá, para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Sf-ptierabre á las cuatro de la tarde 
llevsndo la correspoudencia pública. 
Adi;..:»- pasajeros y carga general, incluso 
tabaco . ^ r a dichos puertos. 
ftacibe azúcar, café y cacao en partidas & 
fletf c m /ido y con conocimipnto directo para 
Vtjro. Gijdili Bilbao y Pasaje». 
Los LiUetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pdlizas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin tuyo 
rcTulsIto serán nulas. 
L a carga se reoibe hasta el d í a 1P. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E F X I O S D E P A S A J E . 
Efi la, clase i B i e $141-00 Cy. en adelante 
J a . rj , 120-60 \ í 
, 3a. Preferente.. 80-40 id. 
Llamamos la atención de los señores na-
sajeros. hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre'to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puorto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para Informes dirigirse á su c o n s í g n a l a ! l o 
M A N U B L O T A D L Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
C. 2420 78-1J1. 
a. OrJinaría „ 32-90 id. 
E l . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Septiembre á las doce del d ía , 
llevando la correspondeocia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carg^ para i a ;laterra. 
Hamourgo, Brémen, Arusteidac. Kotterdajo, 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser in expeU'-
dos hasta la v í spera del d ía de salida-
L a s pól izas de carga se nrmar¿.u por r! 
r'onsignatar:o a n f s- do cerrarlas sin cuyo 
.•«•auisito serán nulaa 
Se reciben ios documentos de emoirque 
basta e! d ía 28 y la carga á bordo basta el 
día de la salida. 
L a corresponder.cfa solo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA. — Se advierte á loa Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Mach.na encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar e; pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E ] equipaje de mano será conducido ijratia. 
E l señor Gonz''lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Itoia.- Esta Ccropacia nene aoierta usa 
p^ii.za Uotanix. asi pata «acá tiuea coma p»--
r* iudas la» aemas. oaio la ouai i^jeoen arti-
gara rse tucos lus ef&ciu» que se i-Bioai<ju«d 
en sus vaporea. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete do pasaje y el punto en donde 
4'te fué expedido y no serán recibidos A 
bprflo los bultos en los cuales faltare esa eti 
M U R E A L I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 1« de Octubre á las 
4 de la tarde el vapor de doble hél ice 
S E V E R N 
D I R E C T O para Sta. Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Cana 
ria, Vigo, Coruña, Santander. Bilbao, í'ly 
tnouth (Inglaterra) y Havre (Francia^. 
Loz e léctrica en los c-amarocei ds tercera 
Cocina á la española. Camareros e soaño ie s . 
Servicio esmeraoo. 
E n lí, J102.35.--2; S3.S'-> oro español. 
E n 3:, f28.90 oro amerkauo. # 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q y C O I P . 
Sucesore; 
D U S S A Q y G O H I E U , 
O f i c i o s 1 S . T e l . 4 4 8 . H a b a n a . 
m b u r g A m e n k c L m i a j 
£1 vapor correo de 9,C00 toneladas 
K R O M P R I N Z E S S I i y G E G I L I E 
S a l d r á el 18 de Sep t i embre D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA í SANTANDER (ESDaüa) PLYMOürH ( I l i t í t o ) 
HAVRB (Francia) y BAlBOBM ( i l c i a i i í j 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desdo fl41-00 oro americano en adelante. 
E n fcEGUNDA clase ctesde |;20-Gj oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o I n d l i s o i m p u e s t o ( le d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m í i s i c a y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
c P074 13-; 6 
' E : 
1 tata. 
;i:>:iesto d e d e s e m b a r c o , 
.i t lu la* . 
E¡ vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r n n a ( E S P A Ñ A 
H A V R E ( F r a n c i ; i ) y I I A U B ¿ l í a ( A l e i u i n Í A ) 
P R E C I O S D E P A 
E n P R I M E R A clase, desde <121 -03 oro am vrioino. 
E n t e r c e r a c l a s e , S 4 2 H - 0 0 o r o a i n e r i o a ' i > ¡ i i c l i 
( ín i i : i i - f ro . s y coc inar ; )< e 
Excelente trato de ios pasajeros de todas ciasen, uue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte 4 los señores pasajeros cu" ios días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v ían.ch is del S ñor Santamarina para llevar el 
pasaje v su equipaje á bordo, mediante abono de 0̂ centavos olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl 6 oulto de oquipijí:. ¡-,1 equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l señor Santamahna dará r.icibo del equipaje que se le entregue. 
Se adm'.te C A R G A para casi todos los puertos de Europa. Sur América Africa 
Australia y Asia. ' • 
Para más detalles. Informes, prospectos. »í-v diriifirpe á sus consignatarios: 
H U I Í M U T Y U A S O t í . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 t ) . C a b l e : H E 1 L B U T . H A B A N A 
• 1 C. 3M 1S 
V a p o r e s _ c o s t e r o s . -
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
E l V ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca . 
sa ldrá de BatabanO 
Z L a T J l V r i D S » 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la l la-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l anueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á B a t a b a n ó los J U E V E S ai ama-
necer. 
t t - i E l n . i s r -E3 s 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a llegada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de Vi l lanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á B a -
t a b a n ó l o s ' D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe d la i iamentu en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva ó Regla . 
P a r a m á s iniormes a c ú d a s e á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajoo) . 
C 2421 u - u x 
F M P R F ^ i O í P r e c i o s d e f l e t e s 
Atraques «n QUAI-íTA-NAMO. 
Los vapores de'.os di »j 5, I'J y 26, a traca-
ran al muelle de Boquerón y lo) da loi dias 
9, 1» y 30 al de Caimansf i . 
A V U O S 
Se suplica & los señores carcaaorvs ptn-
£an especial cuidado para uue todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con «1 punto de residencia »K l receptor, ic 
que harán también w^üstar *»• ios conoci-
mientos; puesto que, habienúu en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
•e tiaoe la descaras, uietintas entidades y 
colectividades con la nuama razón rocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de lus perjuicios que puedan 
sobrevenir por la ia l ta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente hará.i constar en los respecti-
vos conocimientos e< contenido de los bul-
tos, peso y valoi. j a r a dar cumplimionto á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud ae la Circular número 1S 
de la Secretaria de ¿iacienda <1« ¿echa i de 
Junio último. 
Hacemos públioe, pa/a s e ñ e r a ; conoci-
miento, que no será admitido nir.^uc aulto 
que A juicio de los Señores tsobrecargoh oo 
put-da ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga 
H a b a n a , 1 de S e p t i e m b r e de 1008. 
Sobrino* de Herrera. S. ra O. 
C. 2422 78-1J1. 
D R 
SOBRINOS TE E E í l R E c U 
numnte ei mes de Stbre. ae 19 
V a p o r M I R I A HERRERA. 
Silbado 36 ^ í»h j de u t»r 
F a r a Nuev i ta . s . F u t r t o P a d r e . <;i-
b a m , V i t » . MttyHri , jSa;.r»ia c l« T a n : : . 
m o , fcara«'oa. G u a n r á n a n i o i s ó l o á 
M ala» y .>;tuti jj;*» a o C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DS COBA, 
Sábado 1 de Octubre á las 5 de la tarle. 
P a r a N u e v i c a * . P i i u r c : * P a d r e , ( i -
b a r a . B a n o s , M a y a n , B a r a c a . G u a n -
t a u a n o, ^ o l o a la u l a , y CMUltía^U Uu 
<.'U'»a. 
V a p « r GOSMÍ DE H E E R E & l 
unios los ouutea a ü u 6 ae u larde 
P a r a Isabela ae &aguu y Caima-icn, 
íreciblendo carga en ccmblnacton con el 
Cuban Centra l i ü i l w a y . para Pa imira . 
C a g L ^ u a s . Crcca t . .-..ajaá. tísptr-.üia, 
caula Cidra y í l o o a a . 
F»e laoana a fta»u i y vicsvjrjk. 
Pssaje en primera < yjjQ 
F^.^a,e en ttreera . . .uTíT.^l"!^ * rV-SO 
Vivtres. ferretería y loza ..."..*.*!..!!! JI3Ü 
^it icaaei las.. _¿q 
w í j AífiSRlOaíjí Jt. 
! e H t b r . n : i OMba(i<*l y rtOsVen*. 
Ptfa e én u.imera ijq qq 
. en cerceri i . ' ! ' . . . ."! . ' / . ," ' . ' . % h-M 
víveres, lorretena y loz;t $ .̂3,) 
Aiercuacrius. Z u -^n 
T A JB A. O O 
1 y S i?ua i iIadí : 
tericánoi 
;11carouro p i j a ^ » n> a n . - J i i j ; ^ 
D e C a i b a r i é n y S i ? u a i i íaoah, caatavo» 
leic o loro amencaaoi 
J. 'arjra s r e u c r a l a í l e t e c o r r i d o 
Para Palrotra | 0.53 
,, Ca^ua^as ..... .. "......'..*. 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
i. fcia. Clnra. y Rodas 0-7j 
lORO A M E R I C A N O . 
N O T A S . 
CAR G a D E CAJBOTAja. 
f H UCiA ÜE TRAVKBUL. 
íjoiameate ne rec io .n a*.'.;* ( u 5 do la tar-
ae ael día anterior al de la salida. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n ü r t í i b s 
s a l d r á de este puerto los i n i ó r e j l e a 4 
las c inco de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A L H i U K S 
C. 2941 26-22Af?. 
G I R O S , p L E T i U S 
J . i B A N u E S Y C G i l F 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, í ac l l l ta cartas de 
crédito y gira letras ú. corta y larga vlnt* 
Mjti;e ias prinopaJes plazas de esta Is la y 
las ue Krancia. Inglaterra, Aleniar.ia KuE.'a, 
Listados Ur.idos. i í é j i c o . Argen.iua. Puerto 
Kico. C^'na, Jap>'n. y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos í'/e Kepaña, laíau B a ¡ e a r e a 
Canarta.s é / ta i ia 
_ C . 2417 T8-1JL 
J . B A L G E U S Y G O I P , 
iS. e u Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
HRven pagos por el cable y giran letra.-
& corta y larga vista sobre New York. 
Lonaree' Par í s y sobre todas las caaltaies 
y pueblos db Espitfia é Islas Baleares y 
Cariarías. 
Agentes de la C o m e a r í a de Seguros con-
tra incendios. 
C. 2418 158-1/L 
L ü J i Uüiíl í 
UA.VQn EltOS MERCADEAREIS 23 
Casa oriainaloiente estableciaa en is4i 
Giran letras 4 la vista sobre tado» lot 
Bancos Nacionales de los Estados Uuldoi 
V dan especial atención. 
TRANSFERENOIáS P O R E L f i A M 
C. 2416 7g-lJl._ 
• 2 A L P 0 Y C 0 M 
Hacen pagua pyr el cable giran letru • 
o l u y iai-üa vi¿ta y dan cartas do crédlU 
fobre New i'ork, Filadcilia. New OrltarJ, 
¡jan FrancifaCJ, iiondres, París. Aiaiiiid, 
Barcelona / demás capitales y ciudaaei 
....tutes de los Estados Unidos, MAjico/ 
Karopa, así como sobre todos loa pueblos « 
España y capital y puortos de üéjico. 
jjn combinación con los señores F. ». 
Hcilin etc. Co. , de Nueva York, reciben 6r. 
d¿nes para la compra y venta de ™-;°ra'* 
acciones cotizables en la ^olsa do dicaa ciuj 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cm« 
diariamente. 70 ni 
C. 2415 . _ _ I z Ü 5 - « 
F S Q U I X A A M K K C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facllitán c»riM 
de crédi to . . vorlt 
Giran letras sobre Londres, ^ 
New Orleans. Müán. Turín Homa, V¿S3| 
l^oréhcla. N&jíoíbs. Eisboa, pP0^0' .^ Nan-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Ha^-fi ^ 
tea, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyos-
K?raoÍílU ?an Juan de Puerto Kicu. « • 
Cruz da Tenerife. 
cobre Matanza.. Cárdenas • Kcniedio*. » 
Clara. Caibanén . hag. a ]* ,X:*s ¿**ú*g 
d¿d. C icn íuegos . ritífan^vlilaP Manzanillo. ¿ 
vttns. ' 7S-lfL 
C. 2419 " 
Ñ . C E L A T S Y C o m P 
l O b , A G U I A I C I O S , e s i a i u a 
A A 31 A l K i U K A 
a a c e n p : i ^ P ' > r e l c a b i e . f a c l ü ^ " 
c a r u i » Ue c r é d i t o y ffirau leer*» 
u c o r t a y i a r u a v i sca m 
jres , Pai ía, Burdeos, Gí.nova. ^ 
'Turl» búfgo , Roma NA 
sella. Havre, Lexl^ Nante», ^ _ 
C. 2835__ , 
H u o s de R . A r g í í i - w ' 
B A N Q U K K O S 
Tclé í . .»» m*m. 70. Cablea. 
I ~~r P«?* Depósi tos y W * l * * % l l l % % o £ ' itos de valorea liac.endose / ^ r B t t f i S 
bro y Henusi jn de iC « vai^es r ^ 
f r é s t u m o s y í^S1104-1^ .í,, -alores Pu,e,f«l 
tos.— Compra y ' en a de * * r M 
U industr.'aies — (-un,11,,T cuPO»*S*3 
de cambios. — Cobn» d* le1''*'^^ â» # 
oor cuenta agena. — ciIrof 10» Pue pal*1 
I pales plaza* y tamMén s0^. ^&i;.f.9 — r 
tór <-..i>Us y Cartas de creu^ i f t l -^" 
C. H i t 
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q E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
De 
¿ E G Ü I R A DE M E L E N A 
rueba ha sido para los agricul-
•íaoaleros güireños e-1 ano ac-
reS l lindónos en las postrimerías 
' ^.r trimestre w n la mayor par-
y ^ í a b a c o cosechado, -en espera de 
3EL¿ mercantil, rehacia como nnn-
, ii _ygr al merendó el fruto iaea-
rado tras laboriosidad y costos ex-
rlTrocas transacciones realizadas 
prfiearon á precios ruinosos, ex-
Z\f>n hecha de las cifectuu-das i)or 
j a mercaderes con fincas 
que. en su honor sea dicho, 
a ron á sus aparceros á dos. dos 
^dio y tres -pesos matúl de capas, 
L S n relativa cajidad. 
Aquellos, por desgrací 
Olivos recursos 
Emitido escalerón I-a rama, reali-
S S ) algm^ 's la venta á setenta y 
. :a y-hasta cien pesos ter-
¿ ¡barrer. 
Vn ia anterior seir.iana aibno esco-
J l * en su finoa -San José" el se-
t r José .M.a Camacho, bajo ia direc-
del señor dan Manuel Doria, ta^ 
BS 8 
los menos, 
monetanofl se lo han 
renque durará irnos dos meses, por 
tratarse de dieciocho mil matules, cu-:ü:;:rmicción exigía bastante tiem-
^Áüos como el actual, son de expe-
riencia provechosa para el agricultor. 
ÍUndo veía la luz en estas zonas 
í ^ t r o sema^rio - E l Oiiireno " rei-
Hpradas veces aconsejamos en el á los 
JLueros -regaraai" semilleros en 
virtud de que al lograrse les releva-
¡ba c}e ser tributarios de los coseche-
ros de plantas de íialbaco, de trasplan-
Muy contado fué quien aten-dió 
nuestras advertencias, prefiriendo 
castar m i , mü quinientos y 'hasta más 
Sesos en "posturas" por evitar las 
íjoiestias inhepemtes á las atenciones 
requeridas por el semillero. 
Sobrevino h . crisis actual, y ahora 
ee ve á los vegueros atender nuestras 
jn¿ : : , on s. procurando con ahinco 
sboiíar un pedazo de terreno donde 
Benrbrar semillero para la "postura" 
iabaeaiera necesaria á sus veglas. 
s; la atmósfera se muestra benig-
na, el veguero güireñ-o evitará el des-
firiboiso de más de cien mil pesos; y 
gj ¡¡i recolectar la coaecha los precios 
«i el imiercado no estáíi en alza, el ve-
guero por lia1 eeoinomía de las siem-
¡bras. hará la negociaoióin siempre fa-
vorable á sus intereses. 
ra, que tras un descanso repa-
rador vuelvo á la palestra, voy á per-
anilinne en aras do la .«lailud de las 
íibreraá. llamar la atención del señor 
doctor César Pérez Abreu, apreciado 
¡j fe d-e Sanidad güireña, relativa á 
ía visita que hace talgún tieanpo ginS 
si los talleres de escogida en esta lo-
calidad. 
I Se han puesto en práctica ¡por los 
Idu 'ños de talleres las disposiciones 
Jiigién'icus dictadas acertadamente 
por su autoridad? No, señor. 
¿Las reformas exigidas al taller del 
señor Luis Martínez Cánava en pro 
de la higiene, se han verificado ? No, 
señor. 
La salud pública es suprema ley, y 
ira holocaustro de este aforismo, el 
Estado viene esforzándose á fin .de 
qu-e la; hrigieue evite en lo posible los 
gérmenes de dolencias acarreadoras 
de funestas consecuencias. 
Faltar á las prescripciones higiéni-
cas es atentar á la propia conserva-
ción, con la agraviante del perjuicio 
en general. 
A las ocho de la noche de a.ntier, 
profusión de voladores y cohetes nos 
anunoiaron con sus detonaciones al-
gún sucoso grato. En efecto', poco des-
pués llegó á la estación ferroviaria el 
tren descendente que 'conducía á los 
señores Menocal, Montero y demás 
«nieinibros prominentes del moderan-
tismo, de su regreso de la región'oc-
cidental, visitada por ellos en pro de 
su ideal. 
En una de las extremidades del 
andén, un grupo, á mi entender de l i -
berales, conteuniplaba las salutaciones 
prodigadas á los excursionistas. Se 
acercó uoi individuo i?! grupo y dijo: 
—.Señores, no se puede pedir más en-
tusiasmo. 
Uno de los del grupo, le contestó: 
-Sí, señor, idéntico al que hubiéramos 
demostrado nosotros, si pasaran José 
Mi truel Gómez, Zayas y demás plana 
mayor de nuestro partido. 
Él individuo dio dolble derecha, sin 
voflver á decir esta 'boca es mía. 
Vistas líss cosas .bajo el prisma im-
parcial, el acto ha sido edificante pa-
ra todos. 
El moderado y el li'beral, son dos 
partidos llamados á regir la nave del 
Estado, alternativamente. A l subir 
uno, el otro fonrí irá la apo&ició«n en 
espera de la llegada de su turno, que 
ha de venir á causa de que en el po-
<.'er se desgastan los partidos por no 
poder realizar las ofertas hechas en 
ia ciposición. 
Al país se conviene ver condensad a 
jl3 política en dos grandes agrupacio-
nes, una de más avance que otra, y 
i.m'bas fieles á la ordenanza de su cre-
do respectivo, sin impaciencias, y obe-
dientes soibre todo á la sa.ncióin de los 
fomiicios. 
Es la macera de hacer por el en-
sayo fructífera ia: representación, res-
tándole ail censor medios para la aaiu-
¡ación de la obra... 
La A. 
EL 
T A K K A S C H Y L . A S K E B 




No hay ma la d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
T K O P I C A L . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
tntiira ex-
presión do la 





'en ta i a al 
?UKGO. 
U e n f . k -
( ' U y RA-





loso ni p er-
iudicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la mo-
veterinaria. 
Habana, Septiembre. 19 de 1908. 
Trabajos verificados ayer: 
Desinfección de dos carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al crematorio 23 pie-
zas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 700 la-
tas y petrolización de varios charcos 
e-n las calles de Paseo á 4, el litoral, 
Qmoa, fábrica de mosaicos ' 'La Cu-
bana," línea del Oeste, Matadero, ca-
lle 26. Marina, Sevilla, Destino, mue-
lles de Villar. ídem de Condón, Flo-
res, San Gregorio, Universidad, Es-
tevez, Castillo, Santa Rosalía, San Ja-
cinto, muelles de Caballería y la Ma-
china, Pliaza de Armas é Infanta. 
Apertura de 290 metros cuadrados 
en las canteras de Sañudo. 
Chapeo de 290 metros cuadrados e n 
los solares 17 y Nj 17 entre M y N, 
15 y L y L y 11. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer 1885 
casas, lo que da un promedio de 43.83 
por cada Inspector. 
En las-casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res de Distrito 9 depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
ivi'lama.'ciones, denuncias, etc., 22. 
IMIH» -^g&*~~ • 
Negras 
Lásker 












































































T de 4C á 4R 
T de 4R á 3R 
T de IR á 2R 
R2C 
P6A(7) 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Cuadro de pelotaris que jugará en 
la próxima temporada: 
Zagueras.—Machín,' Lizárraga, Er-
doza Mayor, Echevarría, Trecet, Aban-
do, Michelena, Ermua, Narciso, Bravo," 
Iraola. 
Delanteros.—Isidoro, Petit, Leceta. 
Claudio, Gárate, Escoriaza, Mácala, 
Irún, Munita, Erdoza Menor, y Eibar. 
Estos son los que están contratados 
Habana 16 Septiembre 1908.—Z/. 
A d m i n i s t r a d o r . 
<-»mo tc&olxitixo os el age te farmacológico 
«J&'i poderoso para ol tratamiento de los «o-
«renuesos. ssparnbanM, corvas, .sofcrecafías, so-
«retendenes* sobrepiós. etc. Hidropesías ar-
"culares, vmqos, alifates, codilleras y toda 
ciase ce lupias. Qiiigtes, cojeras, abadas y cró-
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
••.nos de Ja 
—jos.—Dro-
p0na y Farmacia SAN JULIAN, Riela S9, 
£*itnr tr  î Iib  bj K r 
p'-c remite por trprés k todas part 
«fpublica, por LARRAZABAL, Hn< 
^e   r i   J I , 
labaua.—Unicos agentes de OlliTer. 
c 9094 alt 3- 5 
¡•¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S 
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de la "Un ive r -
sal" son las de m á s d u r a c i ó n y 
dan una luz muy potente. 
107, COMPOSTELA, 107 
casi esquina á Muralia. 
r 1S St 
41 A4C PxP— 
Resigna. 
(1) No podían tomar el peón ofrecido 
porque las blancas habrían contestado con 
C4D. 
(2) El inicio de un cuerpo á cuerpo 
muy interesante entre los dos grandes es-
grimistas del tablero. 
(3) Mejor habría sido cambiar el C 
por el A. Este es luego el que decide la 
partida en favor de las negras. 
(4) Si DxPA—24 T4A etc. 
(5) Lasker ataca desde este momen-
to á su rival con poderoso empuje. 




36— TxA—D8Tt etc 
(7) La puntilla, dada del modo más 
artístico. 
Estado cllel match 
Lasker, gana 6 
Tarrasch, gana 3 
Partidas tablas 3 
Total jugadas 12 
Juan CORZO. 
OTRA M A R A V I L L A CIENTIFICA 
La Biologfía Oeimu-stra que la Caspa 
es Kíecto ele im Oermen. 
En estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello poseía efica-
cia nasta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello,* cuya vi-
talidad ameDfjua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide es él único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de Josfi Sarr& é Hljoa. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agentaf •snecialcs. 
El Fígaro. 
Un gran número de actualidad pal-
pitante,^ también bellísimo, literaria-
mente, es el que ha repartido hoy la 
ya importantísima revista de Obispo, 
tan selecta y tan interesante siempre 
En la cubierta bellísima, á dos tin-
tas, un gran retrato del general José 
Miguel Gómez, candidato á la Presi-
dencia de La República, y á quien rin-
de " E l Fígaro" justo homenaje de ad-
miración y cariño consagrándole gran 
parte de su bella edición. 
En la plana de honor, ilustrando un 
bello artículo de redacción aceraa del 
ilustre genral, aparecen tres retratos 
del caudillo, uno con el uniforme de 
Mayor General, otro hecho á la termi-
nación de la guerra de Independencia 
y otro cuando la .Comisión á Washing-
ton el año 1899, 
Las dos plauas siguientes, también 
dedicada á la información gráfica del 
popularísimo candidato presidencial, 
trae los siguientes grabados muy inte-
resantes: José Miguel, estudiante, á 
los 17 años de edad; José Miguel con 
<4 equipo con que hizo la campaña de 
la guerra de Independencia; el gene-
ral en la Playa de Caibarién; el ge-
neral en su despacho del Gobierno 
Civil de Santa Clara; en el gabinete 
de estudios de sus hijos en Santa Cla-
ra; el general en la sala de su resi-
dencia en esta capital, con su esposa 
la señora América Arias de Gómez, 
sus hijas y su sobrina; el general con 
el uniforme de campaña en 1897; el 
general G<>mez con su esposa en el 
comedor de su casa particular; en el 
despacho de su casa con el coronel 
Orencio Xodarse; vista exterior de la 
casa que ocupa en la calle Ancha del 
Norte, el general Gómez con su fami 
lia. 
En la siguiente plana, la siempre leí 
da crónica de Fray Candil, " A orillas 
del Sena," y unos lindísimos versos 
de Pichardo, " A un laurel," donde 
el afamado poeta hace verdadero de-
rroche de inspiración en los concep 
tos y galanura en el estilo. 
Ulhbrach suscribe un bello artícu 
lo impresionista sobre el libro "Cuen-
tos frágiles" de Fabio Fiallo, traba-
jo que ilustra el retrato del aplaudí 
do cuentista dominicano. En la misma 
plana dos intencionadas caricaturas, 
debidas al irónico lápiz de Blanco, 
una de Eduardo Dolz y otra de Julia 
Fnns. 
En otra plana un sentido artículo 
necTológico que firrma Fontanills 
se consagra á Martín Solar, cuya 
muerte ha sido tan generalmente sen 
tida; tres retratos del desaparecido 
ilustran esta página. 
En la siguiente, dedicada á los nue-
vos pabellones de "Govadonga", 
aparecen tres vistas con grupos de la 
Directiva del Centro Asturiano, de 'as 
autoridades y de los concurrentes á 
las fiestas de la inauguración. 
En otra plana una vista del monu 
niento de José Martí, que acaba de 
construirse en Roma y que será eri-
gido en Matanzas. También hay unos 
lindos versos de Darío Herrera, t i -
tulados ' ' Campestres.'' 
En la Crónica Social, que en au 
sencia de Santi Báñez escribe otra há 
bil pluma de nuestro periodismo, apa-
recen varios grabados de actualidad 
filtre ellos el nuevo pa.bellón de la 
Benoficfncia ; vista de lia fiesta all 
celebrada; el retrato de la distingui-
da señora América Arias de Gómez, el 
de ía bella y gentil señorita Herminia 
Dolz y otros muchos de actualidad. 
Muy lindo y muy selecto el núme-
ro de " E l Fígaro." 
M A N U E L m m i G A E C I Á 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abogrado de la Empresa D i a r i o de 
l a M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Ceutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
D r . C - E . F i n í a " 
Eapecialinla va «nfermedade» de Ion ojos 7 de iua oídos. Amistad número 94. —Teléfono 1S06. Cousuitas de 1 & 4. C. 2954 ' 1S 
Dr. Francisco M. Fernández 
De la Universidad de Columbia. l iew York. Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 ft 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 13226 z6-30¿.g 
D R . H E R N A N D O S E S Ü Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS Neptuno 137 De 12 S L 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana y Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes A las 8 de la mañana. C. 2956 ' 1S 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X j X J 2 S 1 9 -
C. 2974 1S 
Dr . J u a n Es tan is lao V a l d é s 
C1RUJANO-DBNTIST A 
Aguila 7S, esquina á ijaa Rafael, altDJ. 
' iLLEFOÜO í&ü 
C. 2963 13 
DR. H. ALVAREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
2975 C. 1S 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. AGUILA 96. — Teléfono 17 43. 12243 52-llAg 
A N A L I S I S c e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósol» 
(Pandado 1688) 
Un ec&Ilsls completo, microscópico 
T químico. DOS PESOS. 
CompoHtela 97, entre Mni-Mla y Teniente Key 
C. 2971 1S 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujfa general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono 1965. 
14273 26-19S 
D R . L A M 0 T H E 
DE 'LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA GARGANTA. NARIZ, OIDOS. 
Consutas: de 12 & 4. Clínica: Martes y Sá-bados de 9 á 11 a. 
14274 m. Virtudes 41. 26-19S 
Per iód icos . 
En La Moderna Poesía se recibie-
ron por el úlitimo correo los siguien 
ídS pmódicos ilhistratíos: BLa-nco y 
Negro eon^ preciosas instantáneas de 
las fiestas celebradas en Azpeitía, de 
las regatas en San Sebastián, y varios 
otros; la parte literaria es primorosa. 
También llegaron "Los Sucesos" y 
"•Respetable púb l i cosupe r io r e s . 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tomé la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. * se curara en pocos días, recobrara «u buen humor y su rostro se penara rosado y alegre. 
I * repaüaa j - Ruibarbo de Itosane. 
produce excelentes resultados en ei yatamiento de todas las enfermedades i eil estonia-go, dispepsia, gastralgia, ñ .í5eslione8' digestiones lentas y dl-iiciies, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. ôn el uso de la PEPSINA T RUIBAK-¡Jv. el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila m&s el aumento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. iJoce años de éxito ¿reciente. »« vende en todas Im boticas da U 
Isla. C 2982 
MARCA CONCEOIDA 
6 % Z 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . OÑCÍOJ 6 4 . 
c 185 S E 
la 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
Esta casa recibe sus semillas directamen'te de los cultivadores y por esa razón, además tifre cerlas con 
seguridad de que son acabadas de cosechar, puede hacerlo en condiciones más ventajosas que nadie 
A L B E R T O E . L M G W I T H Y C i a . Ü ' R E I L L Y 8 7 . - T E L E F ( . L \ U 3 2 3 8 
3043 alt ^ . j 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 is 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela 
Belascoaín núm. 30 altos. De 
13929 
de Comercio 
7 á 12 a. m. 
26-12S 
D r . J . S a n t o s F e r a á M e z 
OCULISTA 
Coniiiiltan en Prmdo .<»... 
Al lado del DIARIO DE LA MARJITA 
C. 29G9 is 
DR GONZALO A E O S T E G U I 
Médico de la Casa d« 
BcneflceHela y Maternidad 
Especialista en las enfel-medades de los 
niños. Médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á. 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO S24. 
C. 2959 «a 
DR. f. JÜSTINIANl CHACON 
Médicu-Cirujaao-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 2870 13 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en 
cia y e.steriMHad. — 
C. 3023 
sífilis, bernias, impoten-
Habana número 42 
1S 
Felayo García y Sanílaío Notario piído. 
Pelayo García y Orestss Ferrara ateaM 
Habana 72. Teléfono 31SS. 
y de 1 á 6 p. De 8 á 11 a. 
C. 2973 1S 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 13 6 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratis A Ion pobrea. C. 2965 1S 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Bauco Uapafioi, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 2735 1 Ag. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesíi* María 01. De 12 t i> 
C. 2952 1S 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del e s tómago , 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
c 3035 5 St 
CÜRÁCIÜlüe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas m operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará gra-tis á quienes la pidan de palabra ó por es-crito á û administrador. MANRIQUE 1<Í0, C. 2979 13 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición, de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoayltal 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 18 
S . d a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA L>t>. HABANA 3 3 
zmBira>;o ros 
C. 2977 13 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, bajos. Gratis sólo lunes y miércoles. 
C. 310i 8S 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. TeléZo-no 629. — Domicilio: Ancha del .>orte Zt\ Teléfono 1.S74 C. 2980 13 
Laboratorio BacterIol6eico de 2a crónica 
Médlco-Quirúr îen de la Habana 
Fundado en 1 vsv 
Se practican Hufiî nla de orina, enputo», 
•angre, leoke, viu^, etc.. etc. Prado 105. 
C. 3030 13 
D r . A n g e l Prudencio P iedra 
MBDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades it«l es« tómago, hígado oazo é intestinos. Consultas do 1 & 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á í. 
C. 2968 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á Z. 
C. 2958 13 
Bspecial'.sla en SIFILIS iT VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en bus ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se r;ura 15 días, por procedimientos propios y ej-pt-cíales. De 12 á 2, En/ermed; ides propia? de la mujer, de 2 á 4. aGUIAÍI 126 
C. 3018 13 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioras, cirujía en general y partos. Consultas de 13 á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2947 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de 3alud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3405 8S 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
Dres. I gnac io P la senc ia 
e I g n a c i o B . P lasenc ia 
Clrnjano del Hospital n. 1 
Especialistas en Eníermedados de Mujerea, Partos, y Cirugía en íreneral. Consaltas d« 1 á 3, Empedrado 59. Teléfono 295. C. 2983 13 
ABOGADOS 
Enn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á í. 
C. 2978 13 
Dr . H a r t i n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á3 de la tarde 
Aguiar núm. IGI . 
13620 26-63 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tíalaar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
Particulares de 2 á 4. cripción al mes,-Manrique 73. 
C. 2961 Tel£fono 1334. 
13 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la crina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosela. Teléfono 287. D« 12 4 3. Jesús Alaría nümcro 33. 
Q. 2951 13 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Kníermedades del Estóma<ro 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico poi- el análisis del contenido estomacai.. procedimiento que emplea el pro-fesor Haymcn del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas da .1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla. 74, altos. — Teléfono 874. C. 2962 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿JCdico vJinijajio do la iTucuitad do Paría. 
Especialisia ¿u enfermedades dei estó-mago e laieauuoH, según ei pioc«dimienio do los prolenoros doctores jtÍMyem y Winter de Parla por £-1 auálisi» cal jujfo gástrica CONbULTAS Dií 1 á J. PRADO 64. C. 2972 18 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una cuadra de Sun Rafael. C. 3017 13 
C. 2960 1S 
S. BAKKOETA SCH l^IDNACxEL 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 143. 12.938 26-25Ag 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
ÜEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nervios?i3. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 13 




Uabaun. De 11 I . 
13 
CUIUJANO DENTISTA 
Rcrnf»» cara. S6» «aueMWiM. 
C. 2948 13 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
, CIRUJIA GE-NERjU* 
Consultaa diarias da l & g. 
San Nicolás nCun. 8,. Teléfono 1132 
C. 2955 . 13 
A . S. de E u s t a m a n t e , J r . 
ABOGAOO 
Aguacate 128—De 1 á 4 p. m . 
13897 26-1181 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los países más «delantadoa y tra-bajos garantizados con los materiales do ios reputa-doa fabricantes S. 3. Wülle Den-tal é Ingleses Jesson. 
PrscioM üc ioa Trabajo* 
Aplicación ue cauterios. . , 
üua extracción. . . . . . . , * , 
Una id. sin nolor , 
Una limpieza. . . r, 
Una eru^Listadura. . . . . ,. , 
Uua id. porcelana , . 
Un diente espiga 
Oriücaciones d̂ sde $1.50 &. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 é 3 pieza». 
Una id. de 4 á 6 id. . . . . 
.Uua id. de 7 á 10 id 
13600 26-6S 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
del Ur. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método del Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Arnis-
tadJ 12939 26-25Ag 
D r . H . C b o n i a t . 
TVatarnient.o especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-itas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO MJM. 2 (ultuu). 














id. da 11 A 14 id .,12.00 
Los puentes en Oro & razón de J4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche á la perfección. Av.so á loo forasteros Que se terminarán sua trabajes en 24 horas. Consultas de 8 á 10. de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. C. 2981 ís 
D r . ^Manue l D e l ü n . 
Médico de Müoa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, enquiña Aguache. — Teléfono 816. 
A . 
BE. FRANCISCO I , DE VELASCO 
Eufermedadoí, del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.—. 
Trocadero 14. —Teléfono 45». 
0-2960 is 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
Catedrático del Instituto, ilédlco del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércole» y Viernes, d« 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
, 956* 156-20Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z " 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.ascoaín 105% próximo á Reina de 12 á 3.—Teléfono 1838. C, 2968 ig 
l o 
* DIAEIO DE LA MAHINA—Bdiciói de la mañana—Septiembre 20 de 1908 
C O H A S 
' A L G O D E U l B O H E M I A 
X o lo c r w r á n ustedes, y , s i n e m b a r -
go, nada m á s cierto. 
S i . a ñ o r e s ; a q u í , en la H a b a n a , por 
poco me m u e r o de f r í o . K s t o se d ice e n 
E u r o p a v se le v iene á uno en las n a n -
c e s : S e n t i r f r í o en C u b a , donde se 
i n c e n d i a n los f ó s f o r o s en las neve-
r a s ? . . . C o m o b r o m a no e.stá m a l . " 
N a d a de bromas , c a b a l l e r o s ; c ierto , 
m u v c ierto , t r i s temente h i s t ó r i c o . VÁ 
que estas l í n e a s escr ibe h a t i r i t a d o de 
f r í o en l a H a b a n a ; a lgunos j ó v e n e s de 
U A c e m d d L o u v r e p o d r í a n d a r fe de 
lo que aseguro. 
F u é un paso c ó m i c o con sus toques 
de romant ic i smo. 
i Us tedes quieren o i r l o ? P u e s a l l á v a . 
H a c e t re s a ñ o s de esto. 
Y o es taba completamente a r r a n c a d o , 
tin u n a peseta, colocando a r t i e u l i t o s 
donde p o d í a ; m e j o r d i c h o : donde no 
p o d í a , comiendo u n d í a s í y m u c h o s 
n o : sí es permi t ido d a r e l n o m b r e de 
comida á u n gigantesco vaso de c a f é 
con lecho seguido de u n cons iderable 
trozo de p a n u n t a d o de c i e r t a s u b s t a n -
c ia anuir i l lonta . á l a que creo que l l a -
man m a n t e q u i l l a y que s ó l o a d m i t e n 
s i n rcpuffnancia e s t ó m a g o s t an h u m i l -
d s como el m í o — ¡ a y ¡ — e n aquel a ñ o 
« R n i m t o s o que he dado en n o m b r a r del 
h a m b r e . 
V i v í a m o s otros dos infe l ices y yo en 
n n cuartjwhfo de l a cal le del P r a d o ; 
u n a reducida ce lda en la que h a b í a 
tres camas, tros s i l las , un lavabo y u n a 
colección d • an imal i tos . desde l a esbel-
t;. .m;-;, •'• hasta ol gr i l lo c a n t o r ; de 
©1 mosquil o aleve á l a g r o s e r a c h i n c h e , 
s i n perdonar lofc a lacranes , las a r a ñ a s 
v nttds especies que h u b i e r a n hecho l a 
f : id;!'! (je un n a t u r a l i s t a ; pero que 
ñ nosotros nos h a c í a n m u y poca g r a -
Por aquel z a q u i z a m í p a s á b a m o s tres 
contenes, ú c e n t ó n por c a b e z a ; ó p a r a 
h a b l a r con má,s e x a c t i t u d : por a q u e l l a 
v i v i e n d a a c o s t u m b r a b a n á c o b r a r sus 
d u e ñ o s tres centenes, c a n t i d a d fabulo-
sa que n u n c a p u d i m o s r e u n i r . 
A^uel a ñ o e.u la H a b a n a se d e j ó sen-
t i r e l f r í o a trozmente : y el a m a de l a 
casa, como n u n c a se l l e v ó bien con no-
sotros, n e g ó s e á f a c i l i t a r n o s s e n d a s 
n a u t a s con que d e s a f i a r los c a p r i c h o s 
de. Bolo. 
Y los tres h u é s p e d e s t i r i t á b a m o s to-
das las ttoohesi y m u y envue l tos en l a s 
e c o n ó m i o a . s s á b a n a s , s o s t e n í a m o s d i á l o -
gos como la muestra: 
— A l b e n i c o . - q u é d í a es h o y ? 
— M a r t e s . 
— M a ñ a n a nos toca comer. 
— ^ C ó m o e s t á s de fondos? 
—Siete centavos. 
* ~ l Y t ú . V a l l e ? 
— S o y poseedor de u n a peseta. 
— ¿ Y puedes d o r m i r t r a n q u i l o con 
ese cap i ta l enc ima ? 
— B a j a la voz. p u d i e r a n oirte y . . . 
— ¡ C o m p a d r e , y q u é f r í o t engo! 
— Y yo. 
— Y el otro. 
— D e b i e r a n p r o h i b i r las d u e ñ a s ' í 
casas de h u é s p e d e s . 
— O y ó . t ú . E m i l i o , ¿ p o r q u é no v a s 
{i v e r á la señora p a r a que nos fac i l i t e 
una manta ? 
- - . P o r q u e la s e ñ o r a no qu iere v e r m e ; 
se ó t w t i n a en h a b l a r de y o no s s q u é 
eant ida d e s i m n g i n a r i as. 
— X o hables de cosas tr i s tes y dame 
un c igarro . 
— A p ú n t a l o , que e n c u a n t o tenga 
uno. es tuyo . 
— ¡ E s t o es h o r r i b l e ! 
— ¿ . Q u é s u c e d e ? 
— l ' n a d i s t i n g u i d a c u c a r a c h a que 
e s t á hac i endo locuras en ha p a r e d . 
— ¡ E s t r a n g ú l a l a , V a l l e ! 
— ¡ X o puedo! 
— ¿ E r e s de la p r o t e c t o r a ? 
— D é j a l e de chistes, que el s e ñ o r P é -
rez, nuestro apree.iable encargado , ká? 
me dado orden de desa lo jar . 
— Q u e nos fac i l i t e m a n t a s y le paga-
remos. 
— - C o n q u é ? 
— C o n una amis tad s in l imito . 
—¡ Yo me m u e r o de f r í o í 
— Y yo . 
— Y t;l otro. 
— ¡ S i - me ocurre u n a i d e a ! — l a idea 
f u é raía. 
— ¿ Q u é ? — d i j e r o n los dos á u n 
tiempo. 
— ¡ X o s s a l v a m o s ! 
— ; p j x p l í o a t e . h o m b r e ! 
— Y a tenemos m a n t a . 
— ¡ P o r D ios , c h i c o ! ¡ PobiMvs. pero 
h o n r a d o s ! ¡TJ-n c r i m e n s e r í a odioso! 
- X a d a de c r i m e n . E n el " H a v a n a 
Past. '?. donde laboro r a r a s veces, he 
visto a l g u n a s m a n t a s t e n t a d o r a s ; A l -
fredo, el regente, que v i v e a l l í , me pue-
de p r e s t a r u n a . 
— ¡ P í d e l e t r e s ! 
S i n p e r d e r t iempo me v e s t í n e r v i o s a -
mente, c o g í mi sombrero , un b o m b í n 
e x t r a p l a n o , y m e lance á l a cal le , no 
s in antes d e s p e d i r m e de m i s c a i n a r a -
das . que se quedaron pidiendo al A l t í -
s imo p o r e l é x i t o de mi t e m e r a r i a em-
l ' B i r r r . . . . y q u é f r í o h a c í a en la 
cnV.o: 
C o r r i e n d o á todo c o r r e r , a t r a v e s é el 
P i'-que C e n t r a l , l l e g u é a l p e r i ó d i c o y 
e c h é , rosnel tamente . e sca leras a r r i b a . 
Mi Mecenas . A l f r e d o , me p r e g u n t a 
al verme e n t r a r : 
— i Q u é te s u c e d e ? ¿ T ú a q u í , á estas 
"..oras? 
—•Alfredo , ¿ t ú me quieres m u c h o ? 
—; Q u é g u a s ó n ! 
r r . - ^ " ' guasa , espejo de r e g e n t e s . . . 
¿ T t i me quieres mucho , A l f r e d o ? 
- i S j . h o m b r e ! 
—'Pues bien ; p r u é b a m e l o . 
— ¿ N e c e s i t a s d inero , a c a s o ? porque 
no t.mgo menudo . 
—Lío néoes i t i 
— ¿ E s t á s loco? 
— E s t o y helado. 
— ¿ D e v e r a s ? 
Y o te prometo que c u a n d o I k g a e 
e l verano , me f a l t a r á t iempo p a r a do-
v o l v é r t e l a . A l f r e d o de mi a l m a . 
( Y es v e r d a d (pie me f a l t ó t iempo 
p a r a d e v o l v é r s e l a , • porque a ú n la ten-
go en mi poder . ) 
— ¡ S í . c h i c o : con m i l a m o r e s ! A h o -
n t i o a te la tra igo . 
D i j o ; y s a l i ó . 
r 
• • 
M e d i a h o r a m á s tarde un g r u p o de 
muchachos de l a A c c r a d H L o u v r e se 
r e í a n de u n loco o r i g i n a l que atravesa-
b a el P a r q u e envuel to en u n a f r a z a d a , 
á gu i sa de t u r b a n t e ; y con u n b o m b í n 
e s t r a m b ó t i c o sobre l a cabeza. 
E l loco e r a yo-, yo . que no p u d i e n d o 
re s i s t i r e l f r í o , h a b í a m e echado sobre 
los hombros la m a n t a s a l v a d o r a . 
A l g u n o s de esos m u c h a c h o s , desde 
a q u e l l a noche í n t i m o s amigos m í o s , se 
a c e r c a r o n á mi r a r a p e r s o n i t a : 
— ¿ D ó n d e v a usted , po l lo? 
— " D o n d e v a lo que zozobra, 
lo que e s p i r a , lo que sobra , 
lo que vaga , lo que r u e d a " . . . 
L o s j ó v e n e s a p l a u d i e r o n m i s a l i d a . 
Y o p r a s e g u í . t e r c i á n d o m e l a m a n t a : 
— " G a l á n de ta l le g e n t i l : 
l a m a n o i z q u i e r d a a p o y a i l a 
en e l pomo de l a e spada 
y el aspecto v a r o n i l . , . * 
¡ B u e n a s noches ! 
—.No se l argue , a m i g o : y c u é n t e n o s 
la h i s t o r i a de s u b o r r a c h e r a — m e d i j e -
r o n . 
E n t o n c e s yo , con u n a i n g e n u i d a d 
é n t i a n t a á o n t , les hice el re lato de m i s 
d e s v e n t u r a s ; y a l f i n a l , torios m i s oyen-
tes me a b r a z a r o n , i n v i t á n d o m e á tomar 
u n a s copas, que y o a c e p t é de b o n í s i m a 
g a n a . 
S e r í a n como las tres de l a m a d r u g a -
d a c u a n d o hice m i a p a r i c i ó n en el 
cuar to . 
M i s c o m p a ñ e r o s iban á obsequiarme 
con u n a ser ie de insul tos escogidos: pe-
ro a.l verme l l egar con la s u s p i r a d a 
m a n t a , se a r r o j a r o n á mis pies y p u -
s i é r o n s e á besar mis v e s t i d u r a s . 
— ¡ E c h e m o s á suertes á v e r á q u i é n 
le toca d o r m i r hoy a c a r i c i a d o por l a 
manta !—propuso Alber to . 
Y aceptamos la p r o p o s i c i ó n . 
V a l l e l a n z ó al a i re s u peseta. 
¡ N u n c a lo h u b i e r a h e c h o ! ¡ M e n u d o 
susto pasamos ! 
F i g ú r e n s e ustedes que la d i v i n a mo-
neda , rodando , rodando , f u é á perder -
se debajo de u n a de las c a m a s : y n i 
que dec ir tiene que los tres nos l a n z a -
mos como lobos en busca de n u e s t r a 
f o r t u n a . 
— ¡ E r e s un i m b é c i l . V a l l e ! 
' — ¡ T e has jugado el a l m u e r z o de los 
t r e s ! 
— ¡ E s t ú p i d o ! 
— ¡ A nadie m á s que á tí se le hubie-
ra o c u r r i d o echar á suer te s con una 
peseta ! 
V a l l e , con l á g r i m a s en los ojos, se re-
v o l v í a debajo de s u cama : hasta que 
por f i n . d e s p u é s de t r a s t o r n a r todo el 
cuar to , A l b e r t o dio u n gri to de t r i u n -
f o : 
— ¡ E u r e k a ! 
Y uno á uno fuimos besan lo la p la -
teada moneda de v< i n l c kilos. 
U n a hora d e s p u é s . A l b e r t o , V a l l e y 
este c u r a , d o r m í a m o s á p i e r n a suelta, 
los tres juntos , cubiertos por la bien-
.hechora m a n t a que nos h a b í a fac i l i ta -
do un- espejo de regentes. 
e. morales D E A C E V E D O . 
H U R T Ó D E I X C A H A L L O 
M a t í a s - A r m a s A m a d o r , vec ino de la 
f inca " L o s Z a p o t e s " , en J e s ú s del 
Monte , se p r e s e n t ó en la 11' . e s t a c i ó n 
de p o l i c í a , m a n i f e s t a n d o que desde el 
d í a 17 del a c t u a l le fa l ta de s u Tin a 
u n cabal lo color dorado, el c u a l , t i e g ú n 
s u s re ferenc ias , lo v i eron p o r el ba-
r r i o del C e r r o , en e l que montaba un 
i n d i v i d u o n o m b r a d o K a m ó n ( a ) " E l 
Mulato"' , y cuyo su je to ha desapare -
c ido de esa b a r r i a d a desde el mencio-
nado d í a , por lo cual sospecha sea él 
el que le r o b a r a el cabal lo . 
PRCM K i S A D O S 
A y e r se ha d ic tado por el J u e z de 
i n s t r u c c i ó n del E>te auto de procesa-
miento por el delito de f a l s e d a d y es-
ta fa , c o n t r a J o s é M a r í a y Z a c a r í a s M a -
trero, á quienes se exigen, r e s p e c t i v a -
mente, u n a f i a n z a de 1,000 y 500 pe-
sos, p a r a p o d e r gozar de l i b e r t a d pro-
v i s i o n a l . 
D E T E X I D O P O R E S T A F A 
<1e serv 
m a n t a . 
?lor «le a iu iu d é l o 
una 
i o s m m 
T E X T A T Í V A D E A O R E S I O X A L 
D I R E C T O R D E " L A P O L I T I -
C A C O M I C A " 
E n la p r i m e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
p r e s e n t ó a y e r t a r d e don R i c a r d o de la 
T o r r i e n t c y T o r r i e n t e . per iod i s ta , ve-
cino de A n c h a del \ o r t e n ú m e r o ^ 143, 
y don A n t o n i o R e y do L e ó n , con domi-
c i l io en l a cal le de C á r d e n a s n ú m e r o 
57 , man i f e s tando e l p r i m e r o que a l sa -
l i r , como á. las c inco de l a t a r d e de 
ayer , de l a r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o " L a 
P o l í t i c a C ó m i c a " , a c o m p a ñ a d o del se-
gundo , t o m a r o n u n ooehe, d i r i g i é n d o s e 
á l a p l a z a de la C a t e d r a l , pero que po-
co antes de l legar a l edi f ic io ocupado 
p o r e l p e r i ó d i c o " L a D i s c u s i ó n " les 
s a l i ó al encuentro e l empleado «leí mis-
mo don A n g e l de l a T o r r e , q u i e n les 
d i j o : " a h í v iene u n coche con c inco i n -
d iv iduos y dos imis á pie . que les v a n 
á a g r e d i r " , por lo que deteniendo e l 
coche se apearon , p a r á n d o s e en la ace-
r a . S e g u i d a m e n t e los que v e n í a n en e l 
coche d e t r á s de e l las t a m b i é n se apea-
ron , reconociendo á uno de ellos como 
u n ta l . M i g u e l E s p i n o s a , r e d a c t o r del 
p e r i ó d i c o " C u b a " , desconociendo á los 
otros cuatro , que e r a n de aspecto poco 
decente. 
Q u e dichos i n d i v i d u a s les amenaza-
! ron . pero no l l egaron á a g r e d i r l e por 
l a a c t i t u d a d o p t a d a por ellos. 
D e esta d e n u n c i a l e v a n t ó acta e l te-
n iente s e ñ o r D e l g a d o , d a n d o cuenta a l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l competente . 
E N A R R O Y O A P O L O 
R e f i e r e el v i g i l a n t e G u m e r s i n d o 
G o n z á l e z que e n c o n t r á n d o s e de reco-
r r i d o , en l a noche del v i ernes , por l a 
ca lzada de A r r o y o A p i «¡o. le l l a m ó i a 
a t e n c i ó n e l que u n i n d i v i d u o descono-
cido al p e r c i b i r s u p r e s e n c i a t r a t a r a 
de ocu l tarse e n t r e el arbo lado y ¡ a s c u -
netas , por lo que le d i ó e l a l t o ; pero éa 
esos momentos d icho suje to ie h i í o dos 
d i sparos , é i n t e r n á n d o s f por terrenos 
de l a f i n c a " S a n J o s é áfi I M l a v i s l a " . 
d e s a p a r e c i ó . 
A g r e g a el v ig i lante que él e n n t e - f ó 
la a g r e s i ó n con tres d i sparos , los cuales' 
le ra l lar i ' i i por hab-T-e a i u a r í i l l a lo 
t r s c á p s u l a s . 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n de l Oestfi co-
noce de esto hecho . < 
L a p o l i c í a secreta , c u m p l i e n d o or-
den de la S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a , en c a u s a del J u z -
gado de l C e n t r o correspondiente a l 
a ñ o 1907, por el delito de es tafa , detu-
vo a y e r y r e m i t i ó á l a c á r c e l al b lanco 
A d o l f o G o n z á l e z A l e m á n , vec ino de 
I n q u i s i d o r 27. 
1X F R A C C I O N E S E L E C T O R A L E S 
E l pres idente de l a J u n t a E l o e t o r a l 
M u n i c i p a l , L e d o . S r . G u e r r e r o , r e m i -
t i ó al J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n del C e n -
tro quince expedientes i n s t r u i d o s por 
in fracc iones e lectorales c o n t r a don A n -
tonio M a r t í n e z G o n z á l e z . F e l i p e L e i v a 
P e r e i r a . P e d r o F e r n á n d e z O r t a . D o -
mingo M a r r e r o D e l g a d o . L e a n d r o H e r -
n á n d e z T o b a r , J o s é G o n z á l e z Morales . 
F r a n c i s c o O ' F a ' r r i l l . J u a n Q u i n t a n a 
V á z q u e z . J o s é M a r í a P i c a r t C a s t e l l a -
nos. A n t o n i o A l p i z a r A l fonso , F r a n -
V-iseo R a m ó n F e r r á n . L a u r e a n o G a r -
c í a , E s t e b a n Q u i n t a n a . J . H e r n á n d e z 
U r r u t i a . L u i s A y a l a F o n t s y J o s é A . 
T o r r e s A l e m á n . 
C O N T R A U N A B A I L A R 1 X A 
C a r m e n G a r c í a B l a n c o , v e c i n a de 
C u b a 146, se p r e s e n t ó on la o f ic ina de 
l a p o l i c í a secreta, m a n i f a t a n d o que en 
í í ! de Ages to ú l t i m o , y por solo seis 
d í a s , e n t r e g ó su h i j a S a r a T b á ñ e z G a r -
c í a de 0 a ñ o s de e d a d , á la b a i l a r i n a 
E n c a r n a c i ó n H u r t a d o , conoc ida por 
" L a M a l a g u e ñ i t a v c o m o q u i e r a que 
no t i í 'ne no t i c ias do s u h i j a , teme que 
le hava o c u r r i d o a l g u n a n o v e d a d , ó 
que la H u r t a d o tenga ideas d e p r a h a -
das con d i c h a menor. 
D e esta d e n u n c i a se d i ó t r a s l a d o al 
j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n d^l E s t e . 
Decanato del C u e r p o Consular 
acreditado en la Habana 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S r . L u c a s A . 
C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V í b o r a , 
B e n i t o L a g u e r u e l a e s q u i n a á 2*. 
A u s t r i a H u n g r í a . S r . J . F . B e r n -
des. C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . R e n é B c r n -
des , V i c e C ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n , C ó n -
s u l , A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l , 
J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , D r . G o n z a l o A r ó s t e j u i , 
C ó n s u l , A m a r g u r a 23 y 25 . 
C h i l e , S r . J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , 
C ó n s u l i n t e r i n o , I n d u s t r i a 174. 
C o l o m b i a , D r . R . G u t i é r r e z L e e , 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85. 
C o s t a R i c a . D r . E m i l i o M a t h e n , 
C ó n s u l . O b i s p o 89. ( a l t o s . ) 
D i n a m a r c a , S r . T h o r v a l L . C u l -
m e l l . C ó n s u l , Príncipe A l f o n s o 225. 
E c u a d o r , S r . F . D . D u q u e , C ó n s u l , 
M e r c a d e r e s 9. 
E s p a ñ a , S r . P e d r o C a v a n il les, 
C ó n s u l , C o n s u l a d o 132, p o r V i r t u -
des. 
E s p a ñ a . S r . A l e j a n d r o E s c u d e r o , 
V i c e - C ó u s u l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , se-
ñ o r J . L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , 
ed i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e - C ó n s u l , ed i f i c io 
de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
H . P . S t a r r e s t , V i c e - C ó n s u l . s u s t i t u -
to, ed i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l ; 
B e r n a r z a 44, ( D e c a n o . ) 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , ed i f i c io de l B a n c o N a c i o -
n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i a n o M a -
z ó n . C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
M o n a c o , s e ñ o r A l f o n s o P c a u t , 
A g u i a r 92, a l tos . 
. P a r a g u a y , S r . A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a n a m á , S r . F r a n c i s c o D . D u q u e , 
C ó n s u l , M e r c a d e r e s 9. 
P a í s e s B a j j s . S r . G a r l o s A r n o l d -
son. C ó n s u l G e n e r a l . A m a r g u r a 6. * 
P e r ú , S r . W - í r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82 . 
P o r t u g a l , S r T L e s l i e P a n t í n , C ó n -
s u l . C o n s u l a d o 142. 
R u s i a . S r . R e g i n o T r u f f i n . C ó n -
s u l . e-dificio de l B a n c o N a c i o n a l . 
R e p ú b l i c a del S a l v a d o r , se des-
p a c h a en P r a d o 96, p o r A l f r e d o 
U g a r t c . 
S n e e i a , S r , C á r l o s A r n o l d s o n , C ó n -
su l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , S r . J o s é B a l e e l l s . C ó n -
ind. A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a . S r . J o s é M a n u e l A b a -
ll i C ó n s u l H o n o r a r i o . A m i s t a d 83A. 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO Se alquilan 2 oasa^ en precio de 
6 v l ] centenes. L a primera sala 3 tuartos, 
cocina y baño. L a segunda, sala, comedor. 5 
cuartos cocina, baño y 2 inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y ü . portería. 
H334 4-20 
SE A L Q U I L A 
L a hermosa casa de alto y bajo (ie San 
Miguel 183B. y los altos del 1830 esquina 
& Soledad, con pisos de mármol y mosaico, 
con entrada independiente y compuestos de 
sala, cuatro habitaciones, baños é inodoros. 
I^a llave en el cafe de la esquina. Demás in-
formes Belascoaín 2A. 
(4316 4--0 
FíX $31.80 S E A L Q U I L A un alto de Salud 
146 con sala de mp.rmol. comedor, ante come-
dor 4 cuartos, cocina, baño é inodoro de mo-
saico. I^a llave en la misma al lado; el 
dueño Escobar 67 de 1 á 2. 
14318 .4'r0-_ 
S E A L Q U I L A N habitaciones con y sin 
munldes. en la misma se ofrece una buena 
cocinera, aunque sea para a lmacén . Darán 
razón en Neptuno 32. 14331 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monto esquina 
á Cárdenas, para familia, establecimiento 6 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 12 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14319 _ is-»es^ 
P E A L Q U I L A en $21.20 oro español , la ca-
sita Letra B, en la calle D. entre 19 y 21, 
á una cuadra de la Línea de Universidad con 
portal, sala, saleta y 2i4. patio y traspatio 
la llave é informes al lado. 
14324 4 20 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes uno los hermosos altos 
soabados de fabricar <ie la calle de Neptuno 
número 212. 216 y 220 compuestos <lc sal í, 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocina ba-
rto y cuarto de criados; las llaves en los 
bajos del Informan Miuriqae 06. ÍVr-
fumerla. 14327 8-£g 
S I 5 A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas ó cosa 
análoga primer piso de la casa Monte 15. 
frente á Prado, razón en Prado 34, altos, de 
12 A 2 14328 15-20S 
V E D A D O : se alquila la casa calle 8 nú-
mero 22 en Prado 77 informarán, y al lado 
esti la llave. 14X30_ 4-20 
A P E R S O N A S D E T O D A moralidad y que 
no tengrar. niños se alquilan dos habitacio-
nea KcMo ."3 no se pone papel en la puerta 
142H4 _4"19_ 
L-"esquina 11. V E D A D O se alquila. Tie-
ne 8 h a b i t a c i ó n ^ sala, comedor, janlines 
y demás comodidades. Informan Prado 34 y 
medio. Te lé fono 848. 
14299 4-19 
SAN L A Z A R O 200 Se alquila entera ó por 
departamentos, tiene :!2 habitaciones. 6 sa-
letas v demás comodidades. Informan Prado 
34 y "m»dio. Te lé fono 848. 
14300 4-19 
A C O S T A 2 9 
Se alquila esfe espacioso bajo, á oaa. rua-
dra del colegio de Belén propio para nu-
merosa familia y con lodos ios adelantos 
modernos. Informan San Nico lás 186 altos. 
S E A L Q U I L A UN hermoso alto de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala, saleta tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro; la llave 
en el solar. Informan en Bernaza 72 r a f é 
_ l * l « 4̂ 17_ ' 
S E A L Q U I L A N los altos principal de Ani-
mas 68 con todas las comodidades para una 
familia, las llaves en los bajos. Bodega in-
formes: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapla. 14173 8-17 
S E A L Q U I L A N los a l t o s T d T ^ r o g r e s o ' V ú ' 
mero 8 con todas las comodidades para 
una familia. Las llaves en los bajos. Konda 
Informes Ricardo Palacio. San Pedro v 
Obrapla. 14174 8-17 
S E A L Q U I L A la j i l a i ñ a - b a j a de la casa. 
Reina número 76. compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nfl-
mero S6 Francisco Reyes Guzman. 
14176 s.17 
BN 7 < i : n t i : m : s 
Se alquilan los altos im^pendientes de la 
casa Zanja 99, con tres grandes cuartos sa-
la, comedor y balcón corrido á dos calles: 
ia llave en la bodega é informarán San 
Rafael numero 145 letra L l ' 
8-17_ 
S E A L Q U I L A un departamento a l t o ~ i ñ ^ 
dependiente, con vista 4 la calleados cuar-
tos cocina y azotea y una habitación alta 
con balcón .1 M tMll*, May baño v ducha v 
se da l l av ín . San Nicolás 20, entrada por 
Lagunas . 14180 4-17 
KN .1 KSUS" D E L " MONTE~cál le de-Santa 
Emil ia , letras G y H s eaquilan fabricación 
moderna tienen portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, inodoro, ducha su precio 
$21.20. Informes Factor ía número 48. 
_ l l i 8 2 4.i7__ 
V E D A D O Se alquila la casa calle A nú-
mero 14 casi esquina á la Calzada en la fe-
rretería es tá la llave. Galiano y Animas in-
forman, café. 14186 8-17 
SE ALQUILA 
lleriza v demás se^-68' '>1SOs m 
de la izquieriia ..•;'-,Cios. la lia 






S E A L Q U I L A N 
E n 20 centenes los bajos de la casa Aguiar 
45 reconstruidos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor. 5 cuartos, cocina baño y de-
más servicios. 
L a llave en la farmacia E l Amparo 
Aguiar y Empedrado. Informan en Amar-
gura número 3a. 14192 4-17 
14269 10-IPS 
S E ÁLQCTLAK 'os altos de la 'casa Man-
rique número iSó con entrada independien-
te, zaguén patio, bafto y d e m á s comodida-
des. La llavf en la Accesoria A. Informan 
en Jesús María nümro 1", altos 
1426S s - n 
Pe alquila la casa número 51 de la cali» 
E . Baños. La llave en el 59 é infirman en 
Línea 54 y 56, Vedado. 
1 4272 
E N ""CAP K MUY " D E C E N T E se alquilan~en 
módico precio dos grandes habitaciones 
n¡r.tas ú separadas, á personas de morali-
dad. Lealtad 120. 14277 4-19 
S a n M i g u e l 4 7 , a l t o s 
Dos lindas habitaciones en la azotea, con 
su pluma de agua, á hombre solo cente-
nes. E n la misma casa hay una habitación 
grande propia para hombre ó matrimonio 
dp gusto, esta se alquila con el privilegio 
de la sala y coHaed.or L4283 4-19 
H 6 E L E S 2 
Casi esquina á Reina se alquila: informes 
en Salud 111 de í. á t a. m. en la Habana. 
Y en Martí 20. en Guanabacoa de 8 á 12 
a. m. y de 6 á 7 p. m. 
14286 4-19 
S E A L Q U I L A una espaciosa y moderna 
habitación propia para bufete de profesio-
• les con su salón de recibo separado, y 
lujosarrtente amnehlado este úl t imo. Señor 
Recio Obispo 75 altos, informará. 
14288 8-19 
S E A L Q U I L A N dos casas sin estrenar en 
la calle Rodríguez entre San Benigno y 
Flores, reparto Tamarindo. La. llave en el 
frente. Su dueño Carlos 111, 28. 
14302 4 10 
ÍIAUIANAO: Se alquila !a ca::a I.uiía 
Qui.ano 18 entre Real y Martí servico t r -
Ditario completo, pisos completos de mosai-
cos, con '5 cuartos, cuarto de baño cocina, á 
media cuadra del e léctr ico , 1 y media cua-
dra del F . C. y media de la E r m i t a su due-
fio Real 182^ 14303 4-1!) 
V E D A D O : Se alquila la casa con portal 
y jardín y demás servicios, calle de G en-
tre 25 y 27. E n la misma la llave, para in-
formes Aguila 207 (altos) 
14305 4-19 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3 se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén ú establecimiento. Informan en Amis-
tad 104. bajop. Lq llave es tá en Inquisidor 
número i, esquina á Rie la . 
14248 16-18S 
H A B I T A C I O N E S : E N CASA DÉ~FAMILIA 
de todo respeto, se alquilan preciosas habi-
taclone» de 2 y 3 centenes, á personas de 
moralidad, y sin uiftos. Galiano 45 entre 
Concordia y Virtudes. 14251 4-18 
) m o o t e n e j a . - - P o r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n « r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
.^.r.suiLM «le a 1 y a« í a i 
c sosa ^ rt 1 
S a n L á z a r o n . l o l 
Se alquilan es tás «'.spaciosos bajos, propios 
para tmniérosa familia. 8 habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoros. 
Informan San Nicolás 136 altos. 
u n t . J 0 , * 1 ! 
Sa;i LAZARO 846, se alquilan dos habita-
ciones independientes con vistas al iMale-
cón, á hombres solos ó matrimonios sin ni -
fii)s. en 4 centenes. 142U9 4-18 
S E A L Q U I L A N 1 os bajo» de~la n ü e v a ~ v 
plegante casa Virtudes 144 y medio, toda 
dfl ciclo raso, con sala, saleta cinoo cuar-
tos v uno para criados y demás dependencias 
sobresalientes. L a llave al lado, casa de vu-
clndaü. Informe:; Monte 116. 
_ . 4-3S _ 
NEPTUNO 125. altos, y" San Lázaro 199 se 
alquilan pisos finos y servicio sanitario. 
Llavea en los bajos y en la esquina. Infor-
man: Amistad 78. T c l é í o s o i 441 
_ _ ¿ « 2 4 
BONITOS A L T O S >e alquilan los delante' 
ros de la cosa .iovellar entre Infanta v N 
con sala comedor. :; 4. baftp e inodoro. Muy 
hermosos y modernos. Informes en la misma 
ó en San Ignacio 24 de 2 á 5. Señor Fhíarola 
il**7 4-18 
BE A L Q U I L A la preciosa casa "terminada 
do fabricar calle de la Zanja 67B. bajos 
acera de la brisa esquina C . del Paseo, com-
puesta de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
patio traspatio, cocina, baño. 2 servicios, 
ioda de mosaicos. Informarán Gervasio 109 a 
_ J < 2J0 S-l S 
S E A L Q U I L A N los hermosos a l t o s ~ S a ñ 
Miguel 69, de esquina, muy frescos v pro-
pios par j familia de gusto. Informes v la 
llave en los bajos. 14235 8-18 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder" 
ros bajos de Virtudes 61. espaciosos y con 
doble servicio. L a llave é informes en jo? 
altos. Sus dueños San Nicolás 42, Teléfono 
númro 1901. 1J237 8-18 
S E A L Q U I L A e r b l j o ' d e _ C h a v e z 27A de 
construcc ión moderna, tifno sala saleta, 
dos habitaciones. Imño y d e m á s servició 
sanitario moderno. La llave en la casa del 
lado B. é informarán en Príncipe Alfonso 
503 (altos>. 1423!* s . i s 
s i : A U . ' C l L A ,>i alto de Chavez 27B. de 
const; • (i moderna; tiene sala, saleta 
nos iirl'.iai Dnes, balín y d e m á s Mrvtoto sa-
nitario inüdi.'riio. i,p iiav, en 0| i)aio g g m 
f.uniarán en Príncipe Alfonso 503 (altos». 
L4-_L". 8-1S 
S E A L Q U I L A 
I^a casa ralle de la Salud número 23 con 
snla grande, con piso de marmol, comedor 
4 cuartos grandes, cocina salón, patio ríe. 
propia para, establecimiento de cuaqttier pi-
ro por ser calle comercial, en la miáma 
impondrftn. 141»8 4-17 
~ S E A L Q U I L A N . 
E n 22 centenes los hermosos altos Aguiar 
45. acabados de fabricar. Tienen sala sa-
leta, comedor, 4 cuartos cocina, 2 inodoros 
y dos b a ñ o s . 
L a llave en la farmacia E l Amparo 
Aguiar y Empedrado. Informan en Amar-
gura 32. 14191 4-17 
S E A L Q U I L A una liennosn cass de alto 
y bajo en Neptuno número 223 pbrá modor-
iiii acabada, de pintar, todo de le mejor 
para una extensa, familia con entrada in-
dependiente ó para dos familias. Informa-
rán Aguila número 102. 
14£70 • 4-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
Húmero 53, Informaji en los altos. 
^ 14155 6-17 
V E D A D O se aViuilan los hermoso- altos 
de B número 13 i entre Línea y Calzada»: 
precio increíble por lo econóni ico dada la 
bondad, independencia é higiene dt- los mis-
mos: informes en los bajos. 
14199 S-17 
S E A L Q U I L A N 
l**? alto? de la casa Galiano esquina á 
Trrcadero con sala, saleta v seis haoitacio-
nes también los altos contiguos con ;-ala. 
saleta y dos habitaciones, también los ba-
jos con las mismas habitaciones acabadas 
de construir en la bodega in formarán . 
14200 4-17 
DOS BONITAS Y N U E V A S CASAS: L B A L -
tad 121 bajos de dos ventanas, snla. antesa-
la. 4 cuartos saleta, baño etc. V Lealtad 
121A altos, con un cuarto más que la ante-
rior. Las naves en la bodega de la esquina. 
Informan f?an Lázaro 30. 
•14202 4-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de ja casa Man-
rique 78 compuestos de caguán , sala ante-
sala, -.^medor. cuatro cuartos patio, tras-
patio .-• servicios. Precio: doce centenes. La 
llave en los altos. Informan en Monte 51. 
sas trer ía . 14169 4-17 
V E D A D O y en lo más fresco y a dos pasos 
de las dos l íneas calle E esquina 21 en SOGJr 
se aquila una casa de alto y bajo con todas 
las comodidades en la misma informan. 
I H M 4-17 
A g u i l a n . a l t o s 
Entrada por Estrella, casa de moralidad, 
se alquila un departamento independiente 
y una habitación con ba lcón . Buena comida 
baño y luz e léc tr ica . • 14194 8-17 
UNA SALA fio dos ventanas muy fresca 
y espaciosa, propia para oficina, consultorio 
ó familia. Hay también un zaguán y habi-
taciones; se alquila junto ó separado. Pre-
cios módicos. Empedrado 41. 
_J4193 ^_ 4-17 
EN LA ('ASA '•respe t."(.v se alquila un de-
partamento alto completamente indepen-
diente, con cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño é inodoro en módico precio sobre todo 
muy ventilado. 14151 4-17 
S E A L O L I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con 5 cuartos comedor y sala, gran co-
cina, nueva, de portal y 2 vetanas. en 8 cen-
tenes: al lado la llave. Tratar Virtudes 93 
Mueblería. 14150 8-16 
SE ALUCILA ' ^ 
ido piso alto de 
de 1^ calle deTobToo11* *n 
' - - - P o n d r á n c í ^ 0 ^ ^ 
^ b a ^ ^ ^ ^ ^ T T w ü ^ 
de sala, recibidor cora^orP,a ^ n l V x l 
uno de criados, dos b t & C".atro ̂ « m ' ^ 
mformes en obispo ****** etc. L a i!aves ^ 
.construir O b r a p l i i * ff** acabada ds 
l í l - ^ ! f P f L l ^ _ _ ^ 4 j ^ _ l l a V e é ^ f o r m ^ 
SE A L Q o L a x ^ 
Dos accesorias Juntas a 
i m ^ n d r á n en O b f e ^ e 6 J ^ ^ ^ ^ e , 
PfcOXIMÁA desocunart. l iT í^ 
mosa casa Calzada RekT ¿ 2 ¿ J j * * * * * * ^ ro 138 con pisos d i ™ U y^ianao núnie-• de marmol, baño y teSSl una famiti»- .1 -,0das las la 
11 
S E A L Q U I L A 
Dos salones grandes, vista á la calle. Sa 
Ignacio 74 informan Vidriera . 
14143 á-16 
E N Z A N J A 128 B 
Se alquilan habitaciones muy cómodas y 
dos casitas altas con sala dos cuartos, co-
cina y d e m á s á cuatro centenes una. 
14141 8-16 
V i r t u d e s 9 6 
8c alquilan buenas habitaciones á $6.50, 
8. 9 y 10 pesos. 
14141 8-16 
^t. ALQ1 TL.W dba salones altos interio-
res con todo servido arriba, á persona sola 
O a matrimonio sin niños, en la calzada de 
Monte 299, precio 3 centenes. 
14.4- t.1R 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa San Miguel nú-
mero 194. se componen: de s a l a saleta, cua-
tro hermosos cuartos, cocina, baño inodoro 
y buen palio. Construcción moderna. Alqui-
ler mensual cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, garant ía dos meaes en fondo. Su due-
ño Habana número 210. 
14134 • S-16 
SE A L Q U I L A N 
Las siguientes casas modernas en 14 cen-
tenes, los altos de Suarez 116 sala, saleta, 
comedor. 8 cuartos y demás ser , icios. E n 
0 centenes los bajos con sala, saletr. come-
dor, 5 cuartos, etc. La llave en la bodega. 
E n 10 centenes los bajos de Luz 2 (Víbora» 
sala saleta, comedor, 6 ouartoé y demás ser-
vicios. L i f llave en los altos. Informarán en 
San Lázaro 24. 14 117 8-16 
S E A L Q U I L A ia h'-rmosa casa <lc 3 pisos. 
Mercaderes námero 31 Informarán en Reina 
12 y 14. 14014 8-15 
S E A L Q U I L A Malecón 8 bajos casi esqui-
na á Cárcel y Vedado calle 13 r.úineo ^3. 
Informan en los altos del Malecón. 
l-;i48 X-16 
Si; A L Q U I L A N los ventiados bajos de 
Lealtad 38 construcc ión moderna & dos cua-
dras de] Malecón. Informarán Oblado 121. 
14123 8-16 
V I I U I K A 
Se alquilan dos casas modernas, portal, 
tres salas cinco cuartos y d e m á s servicios; 
pasa el eléctrico. Informan en el 5S2. Telé-
fono 6371. 11131 8-16 
L i i m n i M s n . ir» 
Se alquila el piso alto con entrada inde-
pendiente, sala, saleta comedor cuatro 
cuartos v demás servicio. Llave en la bode-
ga, informan Escobar 166 Teióíamo 6371. 
14131 8-16 
Se alquilan, altas y bajas, 





E N LA C A L Z A D A D E LA Infanta 47 
prftvimo á Carlos UT y frente á la fábrica 
de chocolate L a Estre l la se alquila una her-
mosa casa con jardín al frente imi bermoso 
portal de mosaico. una gran ssla y 
saleta fi hermosos cuartos v ''na herTross. 
é impondrán p V ^ J Í " famnia: « 2 ? 
g t ^ o ^ i ^ ' ^ ^ ' V ^ l T ^ ^ e n ^ ^ r ^ 
pío para uno ó dos caballeroK • P e -
cios, su entrada itidenenfi<Antf0n SU8 •en'i-
cos: en la misma oróvim^ * V y .muy 'res-
departamentos tm, rnXéw^Jndrom^ar8e 
8-1" 
S E A l Q U I L Á N 
S E A L Q U I L A N en Puentes G F a l V d í T r í í í r 
las rasas San Tadeo números S y 1 0 ^ 2 5 Í ! 
al Ferrocarril sala. 3 posesiones s r a u ^ ^ 
con árboles frutales £ agua de Vémo^fó 
l ave en h nfimcru 4 [nfoJfmarán ¿ . ^ L * 
Habana. 14082 8-15 
S A N T A L U C I A n ú m e r o U -
a i ^ f r ^ ; ^ 
1 9 , e n t r e 14 y i f í , e n e l C a r m ^ 
sala comedor 3 cuartos, agua de Vento la 
V f ? ^ " Ia niisn,a- Kl dueño Merced 48 dt 
11 á 12 a. m. 13979 8-13 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r " 
L a casa que más le 'agrade, de Mas qu» m» 
encuentren desocupada SIN D A R F I A n o » 
NI LA MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I ? 
vaya á Empedrado número 60. entre Vi" 
llegas y Aguacate, y d íganos la casa aun 
desea. 13P66 15-ns 
A L C O H E I I C I O 
Se alquila la hermosa y moderna casa con 
lorai para grandes almacenes y escritorios 
Oficios 15, puede verse de 7 á 5 de la tarde 
Su dueña Aguila 70 a!ms. también se al-
quila para stablecimiento 6 familia la he*-' 
mosa casa Gervasio 5. 
13971 16-1SS 
S E A L Q U I L A N los elega ntes "y ven tilados 
bajos de Zulueta 3tíG. y los hermosos altos 
de Zulueta 36F propios para familia de gus. 
to. E n la misma informarán. 
13963 g.xs 
V E S X > ^ X > O 
Se alquila la casa Calzada número 60 con 
jardín, portal corrido, dos ríalas, ocho habi-
taciones cuarto:-, de criados independientes, 
gran baño, cocina, cochera y demás como-
didades. Informes Empedrado número 1. 
13959 26-13S 
SS A L Q U I L A 
En el mejor punto del Vedado la casa 
calle Línea número 70 entre B y C acabada 
de arreR-'.ar totalmente. Puede verse á todas 
horas, la llave en ¡a bodega de la esquina 
y para informes en la misma calle número 
130. F'armacta del Ldo. Saavedra. TelMono 
número 9192 13936 8-12 
PARA D F I C I N v : 'ifete rmvgníflcos *n-
tresuelos en Obispo, dos habitaciones. 3 bal-
cones á la calle. Muy baratos, por carta 
Apartado 997 13902 8-12 
A punto de ser conneulida s(> alquila la 
herniosa casa Virtudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente pura establecimien-
to. No hay ninguna bodega próxima y la ba-
rriada es ma.&ttfllca. Informan sus dueñoa 
San Nicolás 42 Teléfono 1901 
13937 s-12 _ 
S E A LQU í Í7a Ir casa Calzada del Mon*s 
número 2S4 los bajos propios para cualquier 
. - > •) i .lerlmiento. salón corrido en columnas 
de bierro, á dos calles: y los altos indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud número 30, 
altos. i3J9J0„ 8-12 _ 
V E D A D O Sê  alquila "a casa calle Séptima 
número 12SC esouina 10 con sala, saleta. CO-
medor. 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Séptima y 10. 
13926 8-12 _ 
G jmh c a s a <lf f a m i H a 
Si quiere usted gozar de salud viva frente 
al mar; eü i-"an Lázaro 198. altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. \ istas 4 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
13913 . l!iirs—. 
S E ~ A L U I L A la hermosa y fresca casa, Za-
ragoza número 8 Cerro, con sala y comedor. 
8 cuartos. Jardín, patio y traspatio: 2 baños 
v 2 inodoros. L a llave en la misma. Infor-
mará el Sr. Murías, Zulueta 10 
13915 -
Q U I N T A D E R E C R E O 
18 número 6, Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa gran COCinaj 
baño, con instalación de luz *léctr\c& "'í*™' 
preciosos jardines y frutales propia por sus 
comodidades para personas de gusto. E n ios 
cuartos del fondo por la calle 1S esta m 
llave. Informan Progreso numero 3. 
13784 13-1 3 -
Se alquila fresca y amplia casa, Ouarta es-
quina Quinta. Llave en Calzada y ^ « • " S 
Informes Aguiar 38. 13778 15-103 
Se" A L Q U I L A : para a lmacén 6 depósito, 
el piso bajo de Inquisidor 35, que mide i» 
metros de frente por 24 de fondo. 
__13560 i»'*8— 
P Í l i C I O C A R N E A D O 
E l mí.s ventila'do de Cuba. t t enU ml m»¿ 
recomendado por los mejores médicos P » ^ 
la s^ii. l y apetito. ^uart?s. 4 '^RS?0 , io.«í 
amuébladoa y con su servicio * j 
y $15.90 según piso. T'?1*f,0n v ^ I d o 
Mar. Br.ños de mar gratis. Vedado. ig 
C. 3042 
' S E A L Q U I L A la caw b a J » . ^ » 4 ? " s t ^ l 
á Cárdenas, propia para S ^ J ? » 4* S t o b l * 
dos familias, casa de » u « » P « f ^ doce y d« 
cimiento. Puede verse de « • » ^ f f * y 
dos á cinco. Informes en la misma. 
l.?49r. 
" l - N Tr;OCADl- ! :0 6-3. CASA ^ " ^ J f ^ ' J 
de mucha moralidad se *gSSd£ 
•ns habitaciones con t o d ^ a s w » 1 
Tambiín «g admiten abonados & comer. ^ 
O. 3039 . * 
A L T O S E S P A C I O S O S , 
Se alquilan los e ^ l ^ d i d o s 
9a Monte 725 entre jndio y jm co 
re muy buenas liabitacfdmaj T ^das 'a t& 
mod.óaoes propia* ^ t j ^ I n ^ e n d l e n u 
C. 30 14 , —" 
S E A L Q U I L A N c0, 
Habltactuaes en Egido 16 y j j f ^ i n o 
6 sin muebles y 31^8 e 
Blo sin niños. Te lé fonos 1639 y ^0 ^ . j g 
13289 > ítacídn-
T E N FIEINA 11 se alquilan babi -
no,, ó sin mueble* y con toda dc , 
, todaa las ^m'^lldfdes- . T ^ s condu 
pr^n. en adelante. E n 1 " m 1 * ™ , * ' m i ^ . 
res en Reina 49 íod*ssft 'anf?!a d»1 Vapí1J 
en Galiano ISÍ fr-nte á la Plaznaaade mor» 
v desesmos al.ju'lar á personas u 36_3¡J 
ild?d. 13444 
Is para establecimiento.-, < ams uv ^i^rques liouxaiaz 
esulna á Animas; Informan au Pedro nú-
mero 
iralfría al front. 
i ugua y ga 
en la misma. 
1403» 
£ 2 ALOiTJLAN 
. . . i de estos mismoe. cocina, 
en toda la casa. Informan 
i s - i s a 
1 os herrtíosoe y ventilados altos > y 9 
Indepe'ndientés de la «»»« niode^ 
JASÚS del Monte, de ^ ^ l ^ r o r d ^ - ^ 
v servicios sanitarios de p r ' ^ 1 oru 
formarán en la misma. l á " 8 
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"LA N O T A D E L D I A 
h^ia el n e g r o campo 
nnnegreee el tiempo 
' ^ " f l u e no todo negrea 
f lo veo negro. 
í ? r n e á c n i t a en las Aduanas, 
^ « r a en ^ presupuesto 
^ ^rnra en las Industrias 
v v*?1 cn e] Comercio. 
f Deg L intención de Charles, 
^ el de Juan Guabet0 
^ L r a s sus deserciones 
> "̂ r-os sus desaciertos. 
^ s las cartas valientes 
n a z negros los juegos 
ê -toda negia barriada 
Jarean por sus respetos, 
vioras las lucbss pojmt^s 
> ~ q u e blancos y negros 
' \ rrísianas disputas 
60 ^ndran negrores densos. 
to los los negocios 
• ,1 chivo negrero 
J fTnda por los negros llanos 
J T dejar los negros cerros. 
r̂e rov hacia el negro campo 
^rono se ennegrece el tiempo 
f aunque no todo es negrura 
l o iodo lo veo negro. 
TEATRO M A R T I 
• r Angel Barros y otros, en nombre de la 
Inst i tuc ión sus frases serán las de conira-
ternidad en la obra de concordia y amor que 
^ntre cubanos y eapsño les representa el c a -
sino. . , , , , , 
rencia «erá obsequiada con aui-
-os debidamente dispuestos. To-
' «-rán amenizados oor la Or-
Î a co 
ees y re 
dos los 
questa < 
En,prps í i A D O T 
H O Y , O K A N 
y C O M P A Ñ I A 
M A T 1 N E E 
noche "Puntos Cubanos", 
por el afamado duetto internacional 
i r i s A N D R E A C C E 
H E R M A N A S V A L B R O N 
Los teatros. — 
Buen programa es el combinado pa-
ra [a i tinée de hoy por la empresa 
del Nacional. 
ge exhibirán magníficas vistas cine-
Ltográfícas propias para niños y en 
g ¡ntérmedios habrá bailes por la 
aclamada Klena Carvajal y la simpáti-
ca Lsdy Minstrels; y trabajará tam-
bién Bobledillo, el rey del equilibrio. 
En las tres tandas de la noche se 
exhibirán nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas y al final de cada 
una de éstas bailarán Elena Carvajal 
v Lady Minstrel, y Robledillo ejecuta-
rá nuevos ejercicios en el alambre. 
Bn Payret dos funciones ofrece hoy 
la Compañía de Opereta Americana. 
El programa de arabas funciones es 
el misino con que anoche debutó esta 
Compañía. 
BJn la matinée de Albisu se cantarán 
las aplaudidas zarzuelas L a C h i p é n , L a 
caroftwa de A m b r o s i o y H a s t a l a v u e l -
ta. 
Julia Fons, la aplaudidísima tiple, 
tomsrá parir- en la primera. 
Póir la noche, cuatro tandas, cu-
briéndose éstas ron cuatro zarzuelas de 
las que más éxito han obtenido. 
Hélas aquí: 
A las siete y media: H a s f a ¡a vue l ta . 
A las ocho y media: L a c h i p é n . 
A las nueve y media: L a c a r n e f l a c a . 
A las di'Z y media: L a c a r a b i n a de 
Ambrosio y L a s doce y r ñ e d i a . 
Las dos fiuinciones que anuncia pa-
ra hoy .Martí, se verán como siempre: 
de bote en bote. 
Trabajan en ambas el gran duetto 
Im-Aiidmicce. artistas que el p ú b l i -
co á diario las aclama. 
Cantarán nuevos puntos cubanos. 
Lo dicho: no se cabe hoy en Martí. 
En Actualidades, como todos los'do-
mingos, la matinée de hoy se verá fa-
vorecida por nuestro mundo infantil. 
Eusebio ha dispuesto que se exhiban 
las mejores vistas que posee. 
El programa está dividido en tres 
partes, y al final de cada una de éstas, 
tantarán Lola Ricarte y el duetto L i -
na-Iris y bailarán la Imperio y las 
Iberia. 
Las cinco tandas de esta noche serán 
cinco llenos. 
El duftfo Lina é Iris cantará; Pas-
tora y las Iberia bailarán. 
^ Además, se exhibirán magníficas pe-
lículas de la casa de Pathé. 
Tamb ién toma parte en el espectácu-
lo Lola Ricarte. la artista más aplau-
dida de Actualidades. 
Y en Albambra va á primera y se-
gunda hora L a c a r n e gorda, zarzuela 
de Villoch y los hermanos Robreño. 
-\'ada más, 
Epigrama.— 
Doquiera escucho celebrar & coro 
«' hechizo sin par de tu mirada: 
^-Es como el rayo de oro 
flue difundo una estrella enamorada; 
—<s el vuelo de un pájaro rendido 
"̂e tenmblando de amor busca su nido; 
—«s el alba; es el sol;—es blanca vela; 
—«s reflejo lunar que manso riela 
en 0ndaa de esmeralda,— 
y yo, bien mío, 
esclavo de amoroso desvario. 
oíi.11.01" 3CR*0 <ie mi triste suerte, 
que tu hermosa mirada 
« c o m o ei fli0 de tajante espada 
* e hiriéndome á traición, dióme la muerte. 
F . de Zayas. 
^augfuración del C&sino Español 
E l Casino Español de Bejucal ofre-
^ra grandes fiestas hoy. para celebrar 
inauguración de su nuevo edificio, 
sid i e o e i á n Recreo y Adorno ha 
J: 0 la ^cargada de organizar la fies-
^Jjue ha de resultar brillante. 
«« programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Sal H 1" (3EL DÍA-
ComHnn-^6 T1* Directiva á las Autoridades, 
'•ocal T f. ^ P ' ^ a d o s de la Adminis trac ión 
'a C a n i / i 0s y d e m á s personas que de 
con M, l • y otros Centros honren el acto 
l fa *8*st*ncia-
Por elV r.y media — Bendic ión del edificio 
r» P í r ^ üre Presbí tero Juan Lobato. C u -
A l a í n 0 de la Ciudad, 
ta.» p- m- — Se enarbolarán las bande-
Pafiolii v i0r Ac{ilde Municipal izará la es-
^actonal 6 señor Presidente del Casino la 
:>lRrcha(1T>a^a-.preludiará- respectivamente la 
^ubano- v.'*''"'38̂ 0'8 ••' e' R'nin0 Nacional 
' 'r "-'alva ^ pabellones serán saludados 
ílspararj. * Paleiique.s y clmoinazos qu^ s^ 
^oiiientn ri/l*^''c 'a azo'ca de! Casino en el 
S^g, jd tJe la ceromottia. 
**0 dalla^eilte en ei Salón de fiestas harán 
'•-palabra el^prestieioso orador at-
S E G U N D A P A R T E 
A las 9 de !a noche — Gran l iecepción pa-
ra los señores invitados. Un Rigodón de ho-
nor será bailado por dieciseis parejas. Los 
salones se adornarán á estilo modernista, con 
gasas, plantas y búcaros de flores. 
E s absolutamente indispensable pa-
ra a-sistir á las fiestas, presentar la in-
vitación á la Comisión de puerta. 
Los vecinos del simpático pueblo es-
tán de enhorabuena. 
L a romería de la "Bien Aparecida" 
Hoy es el día grande de los hijos de 
la Montaña, hoy es el día destinado 
por ia simpática Colonia Montañesa 
para honrar de la manera más solemne 
y fastuosa á su excelsa Patrona la Vir-
gen Bien Aparecida, que allá, en las 
floridas agrestes cumbres de Marrón, 
se venera con amor entusiasta, con 
amor incomparable por parte de to-
dos los montañeses. 
Este, que por anticipado se puede 
calificar de grandioso festival se ha 
atraído las simpatías de toda nuestra 
sociedad, que no niega'su concurso, su 
cooperación á ningún propósito gran-
de, y el que anima á los montañeses en 
esta ocasión no puede ser más altruis-
ta. 
Trata la rica y noble colonia monta-
ñesa, de completar con los productos 
de esta fiesta, el presupuesto hecho en 
Santander para erigir una estátua, que 
perpetúe la gloria inmarcesible, el ge-
nio incomparable del coloso de las le-
tras castellanas, del insigne cantor de 
la Montaña, el Theniers ' castellano, 
que durante su gloriosa existencia se 
llamó José María Pereda. 
(v)ne los montañeses traten de coad-
yuvar al mejor éxito de esta fiesta, no 
es (xtraño, constituye un deber de to-
dos ellos y que ninguno ha de eludir; 
pero en este caso los montañeses no es-
t & r i u solos ese día, el resto de los es-
pañoles y de los cubanos Ies han de 
acompañar, ya que Pereda no consti-
tuye una gloria montañesa, no consti-
tuye una gloria española, no es una 
gloria, es un genio de la raza latina y 
como tal digno de ser enaltecido como 
se merece, por todos cuantos hablan la 
j lengua á la que ha dado tanto relieve, 
tanto brillo y esplendor. 
E n vista de estas consideraciones 
constituiría una ofensa hecha á la cul-
tura de nuestros lectores excitarles á 
que concurran hoy al Parque de Pa-
1 latino á contribuir con su concurso á 
esta gran obra, por eso nos limitamos 
á decirles *' Hasta luego, en la Romería 
Montañesa.'' 
Ha sido contratada para el baile de 
la Romería .Montañesa .de Palatino, 
Felipe Valdés con su primera, lo cual 
quiere decir que los bailadores están 
de enhorabuena. 
Anselmo. Viendo á Alaría padecer, 
¿quién rehusará los ejercicios penosos 
de la vida cristiana? Viendo padecer 
á María ¿habrá .quien retraiga el hom-
bro de la cruz de Jesucristo? ¿Quién 
no abrirá el pecho para que tomen de 
él posesión los cálices amargos de las 
tribulaciones con que prueba Dios á 
sus escogidos? AdemAs que María 
Santísima lo agradece, y no es como 
nosotros, que dejamos el agradeci-
mtento en mera pasión del alma, sino 
que le explica con muchos y muy sin-
gulares beneficios, y cuida de que su 
santísimo Hijo nos mire con especial 
cuidado. 
D I A 21 
Santos Mateo, apóstol, é Ysano, 
mártires; Tomás, profeta, y Melecio, 
confesores, santa Efigenia, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. E l día 21 á 
Nuestra Señora de Guadalupe en la 
Salud. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E lí y 2í E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
. ,iE1 objeto de este plantel de educación no se oircunscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con solidos conocimientos científleos v dominio completo del id iom» inglés, 
H-a 86 "tl.en(?e á.f°rmar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conTemente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
n i . Para atender al desa-
>mpleto salón de gimnasia. 
M u y I l u s t r e A r e h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Kn nombre de la Junta de Gobierno de 
esta Archioofradfa, tengo el gusto de in-
vitar á todos los cofrades y dem4,s fieles 
á la festividad del Domingo Tercero, (jue 
tendrá, efecto el próx imo día 20 del mes 
actual á las 8 y 30 a . m. , con misa can-
tada y sermón á cargo del Rvdo. P. Sim.^n 
(Escolapio) . 
Lo que se public-a para conocimiento de 
todos los hermanos y demás Heles. 
Habana Septiembre 18 de 1908. 
ro. «.r^fo « • u «^«Tosy medio pension stas. L a apertura de curso tendrá lu-
HpfnÍsfti'n. S i • E1 l i o r n a oficial del Colegio, es el mglés; p a r a l a enseñanza 
del castellanoJ,iene el colegio reputados Profesores españoles . 
^ l-a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
1 . . - - , ! : i T ^ J i ? : c l?"o prepara torio para la Escuela de Ingeniería , y se pone esrec;al 
n i ^ i l y Comercio Matemáticas, base fundamenml de lai carreras de Inge-
A fin de que ol Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarne al trabajo ó nose hallen en condiciones de poder asistir á las 
fSrífT Z vfv J^Dv-Vee3a,meDto' desde el 10- de Octubre se establecerá también una E 5 -
en lacua l se expl icarán Inglés y Castellano; eatonografía y Co-
mercio en ambos idiomas. " J 
Pídase el prospecto. 13961 15-13 Sb 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK SB 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente v á las señori tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
F r a n f i a i s . — A domicile cu á San Lázaro 
250 par Proiesseur quí aobtenu des excellentes 
resultats avec ses é leves . 








L a nota final.— 
> E n una mesa redonda: 
— i Me hará usted el favor de 
sarme la mosta.za ? 
—Podía usted pedírsela al mozo. 
llfce ha confundido ustied con el •ca-
marero ? 
—Perdóneme. Le he leonfundido 
con una persona de edufeación. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l próx imo Domingo día 20 á las 8 y 
media se celebrará con el mayor esplendor 
posible la fiesta del Brazo Poderoso. 
14189 3t-17-4m-17 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes cele-
bra la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban obtienen indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A . M . D . G . 
14164 4-17 
ESPECIAL PARA EL CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se encarga de confeccionar toda clase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, dulletas. casullas, 
capas pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
Géneros inmejorables y económicos . 
SP sirven pedidos para toda la Isla. Mán-
dense las medidas exactas, 6 una prenda co-
mo 1a que se desea. Precios reducidos. I n -
dustria. 72, altos. — Habana. 
12020 alt. 13-8Ag 
Aviso á los adinerados.— 
Ocurre, generalmente, que la mayo-
ría de las personas que pueden ense-
ñ a r algunos miles de duros, no sahen 
ponerlos en circulación como es debi-
do; earto es, no saben gastarlos sin ha-
cer el primo. A lo mejor oyen decir 
que durante la temporada de verano 
se usarán las chaquetas de color de 
eolipse solar, y como el dinero les so-
bra, en la misma eantidad que la pre-
sunción, se hacen una docena de sacos 
de dicho color astronómico, y despaés. 
muy ufanos, los van á lucir por los bu-
levares de Dimas. Estos ricos de nom-
bre, merecen compasión y uvas verdes. 
E n cambio los ricos que 'saben serlo, 
gozan y se divierten lo indecible, sin 
caer jamás en el ridículo. Veranean 
en las playas de moda, tienen balan-
dros á la vela y al pairo, y. sobre todo, 
tienen en sus casas las excelen: "¡s má-
quinas de coser Selecta que venden en 
Obispo 123, Alvarez, Cernuda y Com-
pañía, por un peso semanal, sin fiador, 
y duermen en una de las i descorche-
toantes! camas que dichos señores dan 
por igual precio. 
C O M U M C i B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ITRUNSC6I0N 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matr ícula para el año escolar de 1908-09. se 
avisa por este medio a los Sres. Asociados 
& fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, & la 
Secretarla de la Sección y en las horas de 
13 & 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 íl 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
L a s materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próximo curso 
son las siguientes: 
E n s e ñ a n z a diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
E n s e ñ a n z a nocturna: Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y' E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Piano — Corte, Confección y Labo-
res . 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otfa: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipac ión á la fecha de inscr ipción. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario. 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
U N B U E N 
C O L E G I O 
E s lo m á s i m p o r t a n t e p a r a l a 
e d u c a c i ó n ú e s u s h i j o s . 
Tenemos más de 100 catálogos de los 
mejores Colegios y Escuelas en los E . 
U. y Canadá. Si no puede venir á la 
Habana podemos facilitar á sus hijos 
la manera de embarcarlos y nuestro 
representante en N U E V A Y O E K se 
encargará de mandarlos á la Escuela 
ó Colegio. 
Esto le economizírrá dinero y tiem-
po. Para informes detallados dirigirse 
al Tel. N9 3195. 
AGENCIA AMERICANA BE COLE&ÍOS. 
Altos áel Banco 1I3 M n Escocía. 
c S092 alt 4-6 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Carpintero barnizador, por dif íc i les que 
sean; voy á domicilio. Ofrece barnizado, es-
caparate $2.50 vestidor $2. cama il.50, lava-
bo $1.25; velador $1; sillones 15 centavos, 
sillas 10 centavos; Uavines Yale, $1.20, sien-
do á nuestra cuenta las reparaciones, des-
perfectos reparar, construir embalaje, ü e -
lascoaín número 22; te lé fono 11-16. 
13966 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D B 
mediana edad peninsular y una hija seño-
rita que sabe coser á mano y máquina y 
arreglar alguna habitación, aunque sea fue-
ra de la Habana, siendo buena familia: 
tienen quien las recominde en Cristo 2T 
informarán . 14276 4-l> 
UN B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E 
color desea colocarse en casa particular; 
sabe el oficio con perfección y mucha prác-
tica cocina á la criolla, francesa y española 
y tiene referencias. Estre l la número 134. 
14308 4-19 
B L O Q U E S Y A D O R N O S 
M l l e . S i m o u n e t 
Officier d' A c a d é m i e . 
Lecciones de Francés á domicilio.—Curazao 36 
14033 8-16 
íe CONCRETO y Iftría ie HflRK&Oí). 
S. C. Clow Concreto Co. 
l íueva Oficina y Muestrario 
•'Dep. ^ — Aguiar 102. 
C2179 alt 12-12jl 
C o n s t r u c t o r d e o b r n s 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13723 Í5 .9S 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militaros. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 _ 26-15S 
P R O F E S O R D E F R A N C E S CON 25 años D E 
práctica M. Cardoncr, Método especial y 
sencillo para aprender á hablar y escribir i 
ese idioma rápidamente: da clases de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
rios módicos. Bernaza 12, Relojería, infor-
marán. 13919 8-12 
W~PICHARD07^1^ÓFRECÉ-Á LOS~PA^ 
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; inglés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
13649 26-8S 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados, 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-4S 
J U A N A C 1 E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13508 27-4S 
t m b ^ d e T r L i t ^ S G l i o b b 
H A B A N A , 89, altos 
J nseCauza práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c 2943 
Ustedes quieren un perfume original, pero 
no creo deseen dar con aromas por excesi-
vo fuertes, los cuales, bajo el color de ori-
ginalidad encalabrinan por ser tan penetran-
tes y violentos: prueben el T S A O - K O de 
G U E R L A I N curiosa creación que hace furor 
en París . Anoten que el T S A O - K O no toma 
su verdadera d i s t inc ión que una vez bien 
evaporado. 
de ¿ . U S ^ f c 
—' A R i S-
C R O N I C A m i a i o s A 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
Este raes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular esta en las Siervas de 
María. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Merced. 
Los Dolores de Nuestra Señora. 
Santos Agapito 1. papa; Clicerio y 
boato Francisco de Posada, conteso-
res; Eustaquio y compañeros márti-
res; santas Fausta y Susana, vírge-
nes mártires, ^ 
¡De qué utilidades tan grandes y 
ciertas será poseedor ol que siguiere 
contemplando los dolores de o u e s t r a 
madre y reimi María Santísima! To-
dos cuantos buenos pensamientos ha-
ya causado en el alma, todos se con-
servarán con facilidad: le -servirá de 
nn antídoto seguro, dice San Bernar-
dino de Sena, y de un preservativo 
casi v '^rto para no pecar: esta con-
tezupiacióo hará un prodigioso aumen-
to en él de todas las virtudes dice Sau 
Se desea saber de algún miem'bro 
de la familia de don Manuel Alfonso 
y doña María García, que residían en 
Bsperanza, (Santa Clara,) hace años. 
Quien sepa algo 'referente á esta 
familia, puede dirigirse al señor don 
Pedro Pérez, Salud número 21, Ha-
baiw, quien les informará sobre el 
motivo de este anuncio. 
14280 3-19 
P K O F K S O K 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Ari tmét ica . Algebra, Geometría, Trigonome-
tr ía Fís ica . Química y Dibujo. Informarán 
L u z 38, Botica. 
14339 13-20S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio a precios módi-
cos, de mús ica (piano y mandolina) dibujo 
bordados especiales, instrucción y enseña 
hablar idiomas en pocos meses. Otra que en-
seña casi lo mismo desea un cuarto en una 
azotea 6 dará lecciones en cambio de casa 
y comida. Dejar las señas en Escobar 47. 
14333 4-20 
P R O F E S O R P E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing l é s? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 13-19S 
F r a i U J i l l s : Le^onset Conversation 
par tm P R O F E S S E U R P A R I S I E N . 
Precies módicos . —A domicilio ó dirección 
siguiente: 
G. Lenoir. Habana55, Esq. a Empedrado. 
(Escríbase ó diríjanse de l l ^ ' á l'-i ú 8 á S'¿) 
J3969 8-13 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
l í y 2; Enseñanza. 
Eirecte; M m y Pioner. 
!- : in L á s a r O 2 5 0 , 
Se admiten pupiios, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 11159 15-17 bt 
Colegio "El Angel de la Guarda" 
D I R H . C T O R A 
' S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpilas, medio inter-
nas, tercio pupila^ y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13283 26-8 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en sy casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparaoidn 
para el IBRTCHO en Inm carrera* especiales 
y en el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
UNA S R T A . ÁMERICÁÑA Q U E ñA,~BI-
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3 13551 26-5S 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
y 2 i e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A L - O Y T R O C A D E R O . 
Frente á Prado. 
13143 26-28 Ag 
G O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Telé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
E s c u e l a s F i a s de l a H a b a n a 
S a n K a f a e l n . o O 
B l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase oreparateria y comercio. 
12994 26-26Ag 
C O L E R O " E S f H E R " 
Para niñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m. y de- 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y externas. Hay adem&a ana clase 
especial para n iños menores de 10 años . 
Se facilitan prospectos en Obispo 39. altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de inglés . 
13119 26-2/Ag 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Rapafiol al 
TnprléN y de' intctés al Enpnñnl, así como de 
Italiano y Vrancém y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se l ia-
vía por correo por $3 moneda americana, 
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-8S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, co'istruc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantisando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de apm-atos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 13 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
13446 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A l > 
cántara, San Nico lás 41 al cpstad^ do la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caoeuop, 
13335 26-1S 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 1S. 
10460 78-GJ1. 
M a e s t r o a l b a ñ i l y a p a r e i a d o r 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arciuitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los s eñores propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños 6 de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez. 
1381." 16-lüS 
Se coiiipran casas en la Habana 
De $3.000 á $10.000. Compostela 145 es-
quina á Acosta altos. Márquez, de 1 á 3 p. m 
J4243 4-I8 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y Irahajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde 
. 26-13S 
UNA C O C I X E P . A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be cumplir con su obl igac ión; desea colocar-
se. Informes Corrales 153. 
_ J J 3 2 1 _ ^ 4.20 
D E S E A COLOCARSE" UNA SRA. D E M E -
dlana edad para cocinar con una familia 
americana ó del país : habla ing lé s y entien-
de las costumbres americanas. Tiene refe-
rencias. Informan Villegas número 10. 
1-1322 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una muchacha peninsular: es cariñosa con 
los n iños: tiene quien la garantice de su 
conducta. Informarán Aguila 114, tercer piso 
número 66. 14323. 4-''o 
E n u n a c a l l e c é n t r i c a 
Se decea alquilar por un comisionista, tres 
cuartos 6 una casa pequeña. Dir í janse con-
testaciones á Apartado 626 
14325 4-20 
umtm i ¡wmrnu 
B A U T I Z O 
Acabamos de recibir un bonito surtido 
de tarjetas de bautizo. Podemos mandar el 
muestrario á domicilio. Obispo 86, l ibrería 
4-19 
U N A P R O F E S O R A A R T E S Y O F I C I O S , 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio: da 
• lases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección on poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda dq ropas Chalet Habanero, 
Compostela y J e s ú s María. 
M Í M u A6-16S . 
, be extirpa completamente por un proccdl-
mlento infalible con treinta años de prác-
i tica, informes Bernaza 1 ü. Teléfono 3275, , 
Joaquín Garqía, s . 18»4(» _ . S -u i Crespo nümero a«t 
1'NA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A Co-
locarse eu un* ^.-¡u. d*. buena familia: sa-
be coser á mano y máquina, trabaja en ropa 
de señoras y niños y ropa interior de ca-
balleros:, no tiene inconveniente en hacer 
a lgún quehacer de la casa ni en ir fuera 
de la Habana. Informan San Ignacio 46. 
14270 4-19 
S i T s O L I C I T A N C U A T R O S R I T A S D B 
buena educación y referencias para vender 
perfumería francesa, por mayor y menor. 
S r . Recio Obispo 75, altos informará. 
J i m 4-i9 _ 
UNA SRITA." F R A N C E S A ' D E S E A C O L O -
carse en clase de Institutriz No tiene in-
conveniente en ir fuera de la Habana I n -
formes en Obispo 56, altos. 14284 8 - l í 
W í o e i O í l i l i i r 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clfl.se de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Te lé fono 308. 14281 4-18 
i C O I E R C f l N T E S ! 
"The Cuba Debt. Collectlng Agency" se 
hace cargo de cobrar toda clase de cuentas, 
pues tiene para ello cobradores garantiza-
dos. También se rncarga de aclarar heren-
cias donde quiera que se encuentren los 
bienes y sin que tengan que adelantar di-
nero. Tejadillo número 1 cuarto número 9. 
142S2 _ 3-19 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
joven montañés sin hijos, junto ó separado, 
ella de cocinera, criada ó mancjadqra y él 
de criado, camarero ó portero, ambos tie-
nen buenas referencias, donde han estado; 
Informan en Rastro 4 v medio, cuarto 33. 
__14S07 4-19 
" SE" SOLICÍTaT UN A C R I A D A "deT^MANO 
de color que cumpla con su obl igación y 
duerma en el acomodo, que traiga recomen-
dación sueldo 14 pesos y ropa limpia, calle 
17 número 3. (bajos) Vedado. 
14306 4-19 
S E ^ S O I J C I T X " U N J B U E N A MANEJADO^ 
ra blanca 6 de color que tenga Irienas re-
ferencias. Vedado: Línea entre J v K . casi 
esquina á K. 14304 4-1í 
UNA B U E Ñ A - C O C I N E R A ~ B L A N C A D E -
sea colocarse en casa de moralidad: tiene 
quien la garantice. Informarán á todas ho-
ras Galiano 5. 1431'i 4-19 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de doña Lucía Delgado, 
viuda de don José Rieoy. fallecido en 
Matanzas, ó algunos de sus hijos don 
Lorenzo Ricoy Delgado ó doña Na-
talia. Diríjanse á don Andrés Ri-
eoiy, calle de Rui / número 13, bajo, 
izquierda. Madrid. 
14270 8-19 
. Ü N A J O V E N P B N I N S U L A R _ D E S E A ' ~ C O l 
locarse para onaua t;e manos O manejadora, 
teniendo quien la garantice. Morro núm. 24 
14293 5-19 
ú n ^ ^ c h a c h a T p é ñ i ñ s ü l a W ' d e s e a 
colocarse de criada do manos: tiene quien 
la garantice. Vives número 157. 
14296 • 4-19 
O P O R T U N I D A D : S E S O L I C I T A UN SOCIO 
con diez ó quice mil pesos para un buen 
negocio ya establecido: se prefiere uno que 
pueda ayudar á atenderlo. Dirigirse por co-
rreo á H . A . L . Apartado 699. 
14295 4-19 
S E D E S E A 
Saber el paradero de Virginia Mira para 
un asunto que le interesa. Vedado cali* 
B entre 17 y 19 casa de altos pintada de 
amarillo. Sra. de Celso González . 
14298 4-1» 
S E S O L I C I T A 
I'na excelente manejadora que haya ser» 
vido en muy buenas casas y tenga recomen-
daciones; sin estos requisitos es inútil qn» 
se presente. Buen sueldo. E n la misma SA 
solicita una buena criada que quiera servil 
interina por a lgún tiempo. Sueldo 4 cento-
nes y ropa limpia. Vedado calle B entre 11 
y 19 casa de altos, pintada de amarillo. 
14297 4-19 
U N A ^ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C<> 
locarse de criada de manos manejadora ^ 
cocinera: tiene referencias. San Joaquín nú-
mero 88. 14246 ' 4-18 
UN J O V E N españc>rDESEX^ÓÍ7ÓCARSH 
bien de criado de comedor 6 de manos: tie-
ne mucha práctica en el oficio y cuenta 
con muy buenas recomendaciones. Informa» 
en O'Rilly 22, Antigua de Mendv. 
34222 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S P A , 
ñola con muchos años de práct ica en el paísi 
sabe coser á máquina y bordar y es peina-
dora de afición, pudiendo ser duerme en s» 
casa. Para más informes dirigirse á la ca-
lie Amistad 36. 14223_ 4-18 
UNA P A R D A de M O R A L I D A D S O L I C I T l 
una cocina de corta familia, puede dar lat 
mejores referencias. Porvenir 12. 
14225 4-1» 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R OoS 
buena y abundante leche, desea colocarsi 
á leche entera, no tiene Inconveniente en i 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor» 
mes Manrique 42, altos. 
14229 _4-18 
S E _ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ó COC2 
ñero que sepa cocinar á la inglesa y á la e » 
pañola. Dan razón O'Reily 24 
1424Ó 4 - l í 
C R I A D A M M A N O 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa de moralidad, es fina, no friega suelos 
cose á máquina: tiene las mejores recomnda 
clones. No se coloca menos de 3 centene«! 
y ropa limpia. Para informes Peñalver r u -
moro 10 14317 4.20 
UN .JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A ^ C O R O -
carse de portero ó criado de manos- tiene 
quien lo parara ice y puede Ir á fuera de la 
Habana. Estre l la número 156. 
__14314 4.20 
S E O F R E C E Ú Ñ A ~ a R A - ~ D E M E D I A N A 
edad para criada de manos: sabe coser á ma 
no y á máquina, ó para un matrimonio I 
solo: entiende algo de cocina y tiene bue-
nas recomendaciones. Corrales 114 
14313 4.20 
UN T Á Q UIG R A F O - M E C A ÑÓGKA FCX E N 
español é Inglés ofrece sus servicios paVa 
los pomingros y desdo las s p. ri los días 
hftbile?. T. F . C . Cárcel 23, Habcna 
_ 1 « 1 2 4.20 
D K S K A COLOCARSÍG D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora una joven dol pa^-
sabe cumplir con su obl igac ión; eso sí quie-
re buen trato, por ser formal. Sol número S 
14338 4.20 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 1 • V ] -
afios para manejar un niño en el Vedado 
número 20. Sueldo un centén y ropa 
limpia. 14340 '4-'0 
MU 
de 
D E I i J A P O f i 
E l agua mejor 
para el tocador 
V . R I G A U D 
8 , r u é Viv ienne , 8 
PARÍS 
Dssconfiarse 
de les imitaciones. 
1>!;SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niiisubu- de criada de mano ó manejador-i 
14309 4- l í . ' 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
38 FOSFOGLMMTf 
Se BAL lie 
recetados en 





Erigir la firma 
En tedas las Farmacias. 
1 2 DIARIO D E L A MARI\ "iV--'Edició' de la mañana—Septiembre -0 4e 1008 
F A G I N A S J J T E R A R I A S 
C A N T O A M I T I E R R A . 
E N M A D R I D . 
¡ Tierra n ía ! | Madre mía, 
«Til amor! ¡ Anoalncía ! 
|Oh, verjel cU* toe verjeles! 
fBncaptada fantasía 
i e eristíanos f de infieles! 
¡ Hija hemosa. 
éu un rapto de puraía, 
xh- una diosa 
eapriehoea... 
v dei sol del Mediodía!" 
¡ Obi venero 
dé riquezas! ¡Oh. teaoro 
bellezas! ¡Oh. mi encanto! 
i Vo te quiero! 
| Vo t<' adoro I 
¡Yo te oañto! jPobre canto! 
No lo ai'ojas eoti do.svío 
porque es mío 
y en mi amor á tí eont'ía. 
¡ (!ón el alma te lo envío, 
madre mía! 
Pif-nso fn tí y rn tus amores 
mientras sufro los rigores 
(i' un invierno 
((iK' parece ( j ^ - es ''torno; 
y me abruman los pesares, 
nie traspasan los «'.olores, 
ew U s mácenos sin ñores 
•leí humilde Manzanares, 
. . . Y en el. fondo de la inmensa 
v [étal i lelancolía 
en el alma se condensa, 




por la fuerza del anhelo 
con que «'I hontbre que padece 
buscan un rayo de consuelo, 
A mis ojos aparece 
tu visión maravillosa 
de improviso, y crece y crece... 
¡ dilatada y luminosa ! 
y al conjuro 
He tu mágica belleza, 
toda el alma con mi canto 
á vibrar He pronto empieza; 
como el rayo de la aurora 
que colora 
H^sHe lejos. 
con [a luz encantadora 
He sus límpiHos reflejos, 
la en ra macla 
por mil aves habitada. 
ftesde el ionHo He los nidos 
removidos 
por amantes aleteos, 
de repente 
se difunde, en el ambiente 
un torrente 
de gorgeos!!! 
de la c r u z de tus ermitas, 
en la alfombra 
He tus campos, y Hespiertas 
á los cánticos de amores 
de los pájaros cantores, 
moradores 
de las fronHas de tus hum-tas! 
Salve. Tádiz. desgraciada, 
tú, la fiel enamorada 
y el amor del mar grandioso, 
que te arroba los sentidoi 
con arrullos reprimidos 
y rngiHos 
dti Coloso; 
que sedienta de los besow 
de sus olas. 
que se pompen á tus plantas, 
te adelantas 
de las tierras españolas 
hacía el mar. y al fin. á solas 
con el mar, y en su regazo, 
te confías 
y te entregas á su abrazo! 
Salve Málaga, que sueñas 
adormida por las coplas 
de las dulces malagueñas; 
perla rica, peregrino 
don feliz del mar latino 
qae á tus blancos pies se abate; 
¡sudo fért i l . . . para el vino! 
¡cielo fér t i l . . . para el vate! 
Ya no lloro, no suspiro. 
Ta te miro, 
con el gozo del amante 
que después de la jornada 
fatigosa y prolongada 
torna al seno palpitante 
de su amada. 
Y a te miro, 
y en tu amor á tí me inspiro, 
¡oh, verjel de los verjeles, 
encantada fantasía 
de cristianos y de infieles, 
desde el árido paraje 
He las cumbres He la sierra 
que Han fuentes á tus ríos 
y ¡inHeros á tu tierra, 
poderosos y bravios, 
hasta el fondo, siempre en guerra. 
de arrecifes y bajíos, 
en las costas de tus mares. 
¡al través de tus campiñas, 
salpicadas de olivares 
y de viñas! 
¡Salve, reina destronada, 
leTtnosísima Granada, 
tú, la hurí de las huríes, 
qüe enloqueceg 
á los míseros mortales 
si amorosa les sonríes, 
entreabriendo los corales 
nc tus labios carmesíes! 
jSalve» Córdoba, sultana, 
musulmana, 
qué dormitas 
á la sombra 
Salve, mágica Sevilla, 
maravilla 
de bellezas y primores, 
tú que Has a l anchó río 
q u e se acerca á 1¡ .diciendo 
tu bondaH, tu poderío, 
tu saber—y que se queja 
de dolor, cuando se aleja 
hacia el mar. porqiv te deja— 
más que orilla, á cada bolo 
He so c á l i c e Hilalado, 
vistosísima guirnalda, 
de colores 
y de aromas, con tus flores, 
y que elevan tu Giralda, 
caprichosa, y aromante, 
centinela vigilflnte 
de tu honor y de tu historia 
que es honor del mundo entero 
como heraldo pregonero 
He tu gloria! 
¡ Ta nipos ricos 
He Jerez. HonHe se cría 
vino excelso, que pelea 
su color con el del oro. 
su sabor con la ambrosía!, 
¡ olivares de Montoro 
y parrales He Almería! 
¡Salve, salve,', tierra mía! 
¡torla !. loHa AnHalucía !. 
con sus costas y sus mares, 
y sus vegas y sus ríos, 
sus cantares 
ya. risueños, ya sombrío;:; 
sus leyendas de qtie^eréfl 
y de celos, cuasi moras: 
sus bellísimas mujeres, 
tentadoras j 
las garridas malagüeñas, 
alto bien en lid de amores; 
más hermosas, más risueñas 
que la luz sobre las peñas, 
ó las olas, ó las flores; 
las alegres gaditanas, 
tan nerviosas y tan finas; 
las lozanas 
y arrogantes granadinas; 
las graciosas cordobesas, 
las gentiles sevillanas, 
las morenas jerezanas, 
medio inglesas 
y á la vez medio gitanas.. . 
¡ Salve, salve, Andalucía ! 
Tú, Poesía ! 
Tú, Alegría! 
Tú, torrente, de colores! 
• ¡ explosión de resplandores 
de la luz del Mediodía! 
¡El amor de mis amores! 
| Madre mía! 
CARLOS F E R N A N D E Z SHAW. 
Mantenedor de los Juegos Florales 
que últimamente se han celebrado en 
Málaga. 
D J ^ E A rOLOCARSE UNA COCINERA 
j • , Insular en establecimiento ó casa de 
«'•n.i fami l ia . I n fo rman en Monte y A g u i l a 
(bod.ega). l4Ji..". .4-19 
SE SOLICITA UN B U E N T A G E N T E P A R A 
susri lpciones y anuncios de una impor tan te 
l : . v i s t a . Sr. Recio. Obispo 7"). aHos in fo r -
niiirá t j g g l _ _ 4-19 
l»OS P K N I N S r j . A R K S . D E S E A N COLO-
ca< ) n. uno de asente cobrador 6 en es-
k:ritorio, t iene 22 aAoa y 3 en la I s la es 
p r á c t i c o en contabi l idad y tiene referen-
• l«i y el segundo de Portero 6 Capat&z. V i -
veb 182. 142S1 4-19 
• NA GRIANDE5DRA P E N I N S U L A R D E -
seu c r ia r un n i ñ o en su casa É media 6 & 
Iec|te entera: tiene su n i ñ a que se puedf 
\ < r >le dos meses, y quien responda por 
ella Calle Gervasio n ú m e r o 122 Habana, 
entro San José y San Rafael. 
14592 4-19 
SE NECESITA UNA C R I A D A PARA LOS 
quehaceres general de un mat r imonio , que 
sepa cocinar, y que tenga buenas referen-
cias. N ü m r o 12T. Zanja, a l tos . 
__14220 4-18 
U N COCINERO E N G E N E R A L DESEA 
colocarse en casa par t icu la r ó de comercio: 
tiene quien garantiece su conducta y cocina 
k la e spaño la , c r io l la , i t a l iana é inglesa. I n -
f o r m a r á n Sol n ú m e r o tí2 C a r n i c e r í a . 
14125 5-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MJÉNOS 
que sea de color, y con referencias de su 
buen comportamiento de no ser asi que no 
se presente. Consulado 112. 
14249 4-18 
í FITERO 6 CRIADO D E MANOS D E 
mediana edad se coloca teniendo disposi-
< ión surioicn*^ para ambos trabajos: tiene 
i»crjn;en(l ' ,c ' .ones. I n f o r m a r á n en V í r t u d e a 
esquina Indus t r ia , bodega. 
14238 4-18 
l X A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Ic varse de manejadora ó criada de manos: 
t teqi quien la garantice. Sitios n ú m e r o 75. 
aVto». 14204 4-18 
DOS; SRTASTMÜY E D U C A D A S B 8 P A -
flolas. desean dos rasas, una para costure-
ra, corta y confecciona por flgurfn con muy 
luicnns referencias por su t raba jo : la o t ra 
para señoriTa do c o m p a ñ í a siempre que sean 
«r.s.is dignas, lo mismo en é s t a que fuera . 
Uflcio.s_7._baJOF. 14206 4-18 
UÑA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
• i h f ami l i a desea colocarse en casa p a r t i -
cular 6 de comercio: tiene quien la garan-
tice. Lampar i l l a n ú m e r o 69. 
_ J Í 2 1 2 4-18 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE E N 
una casa par t icu la r para l impieza de ha-
onos y para coser: sabe cor ta r y enta-
l la r ropa de señora . I n f o r m a r á n : Empedra-
do n ú m e r o 7. 1 11113 4 1* 
DE3KA C O L O C A R S E UNA BUENA C R I A N -
riera peninsular con huma y abundante 1c-
( nc de dos meses y puede verse su n i ñ o ; 
tiene quien la recomiende. F a c t o r í a n ú m e -
ro 17. 14215 4-18 
P A R A C R I A D A DÉ_MAÑOS T COSER 
desea colocarse una ioven de la raza de 
-eior. que tiene buenas referencias. Porveni r 
r - T i r n iñ. entre Compostela v Habana . 
u t n 4 - i 8 _ 
" P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora sol ic i ta colocarse una criada de Cana-
nas QMC tiene quien la ga ran t i ce . 'So l n ú -
mero 116 14218 4-18 
SOLICITA COLOCACION UN M A T R I M O -
nlo espafíol. j u n t o ú separado, e l la excelente 
cocinera repostera y él muy buen criado de 
mano p r á c t i c o en el servicio de comedor y 
d e m á s obligaciones, sirve á la rusa. Para i n -
formes v t ra tos; Lagunas 2C. 
14253 4-18 
M A K I A NIEVES < A B K E U A DESEA SA-
ber en d/mde se halla su hermano Anacle-
to Nieves Cabrera. Informes en O b r a p í a 
n ú m e r o 11 . l t .'.".:> 4-18 
TRES M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S DR-
sean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l igac ión y tienen refe-
rencias de las casas que lian estado. I n f o r -
man Inquis idor 29. 14254 4-18 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regencia R . Va ldés , Oquendo 





UN BI EN ("UIADO PENI NSUI.A 1; 
buenas referencias de dis t inguidas fa 
desea colocarse gran p r á c t i c a en el s( 
mesa y d e m á s . I n fo rman Calzada 80. "\ 
Te léfono 9227. 6 en Compostela 171 
n i c e r í a . 14257 
SE NECESITA U N " C R I A D O D E M A f 
tel igente en el servicio, que sea ho 
trabajador y aseado y t ra iga reromeudacio-
nes de las casas donde ha estado, sin cuyo 
requisi to ¡¿o se presente. Calle 15 entre B 
y (". Vedado. 14258 4.JÍI 
DES KA ("OLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media 6 & leche entera bue-
na y abundante, de mes y medio. Se 1« 
puede ver el n i ñ o y no tiene inconveniente 
en i r para el campo: tiene buenas referen-
cias. Calle I n ú m e r o 2, s e d e r í a Vedado. 
14259 4 - 1 8 ^ 
' CN M A T R I . M O N i n V AlVU.Nri ANO F( 
mal. <lt--rM rolocarse, ella pata los fi ' iebare-
res de la casa y cosor. y para j a r d i i u r o . 
por tero <s cosa a n á l o g a , bien juntos ó se-
parados. Glor ia n ú m e r o 123. 
14261 4 . ^ 
T 0 M P E R S O N A 
D E A M I K ) S S E X O S _ 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvn me.2ios de vida pue-
den casarse , •'galmviite, escribien-
do con sollo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, i iabana. — Hay 
sefinritas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. M27! 8-19 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO allí H I " 
Jos. que la mujer entienda algo de cocina 
y quehaceres de la casa. I n f o r m a r á n Sol 4 
a l tos . 142«2 4-1S 
UNA S R A . D E MBDIANA E D A D P E N I N -
sular desea colocarse do criada do manos: 
tiene quien responda por ella, i n fo rme- Sol 
n ú m e r o 74. 1 42«o 
~~ D E S E A "COLOCA R S E " UN A S L T A. " RA RA 
criada de manos, para la Habana, es t raba-
jadora peninsular. Sueldo tres centenes, V i -
ve en Vil legas 110. altos, cuar to n ú m e r o 2S. 
14264 4-I8 
D E S E A CÓLOCXRSE UNA SRA. DE \ ÍR -
diana edad, is leña para un ma t r imon io solo, 
limpieza de habitaciones, coser A mano y 
m á q u i n a ó manejadora: es cumpl ida y tiene 
quien responda por ella. San Rafael n ú m e -
ro 02. por Escobar frente al 114. 
14263 4-,8 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOp J O V E N E S PE-
ninsulares una de en.-inora y otra de cr ia - 1 
da de tuanos. fonieudo buenas referencias. ! 
I n f o r m a r á n Merced n ú m e r o ,ri bajos. 
14113 6-16 j 
DESEA COLOCARSE UNA SRA '.' P K N I N - ' 
sular de criada de mano ó de manejadora: 
sabe cumpl i r con su Qbligactióh tiene bue-
na referencia y quien la srarantice. Ino rma- | 
rán Estre l la 07. 14104 5-16 
" " S E S O L I C I T A I N V E N D E D O R D E " NA? 
cionalidad e spaño la bien relacionada con el 
mercado de v í v e r e s y lonja para la Ciudad 
de la Habana. D i r í j a n s e al Apartado n ú m e -
ro 745 manifestando experiencia y sueldo. 
14 205 J 4-17 
V I L L K G A S ' - F T S E SOLICITA C N V C R I A -
rla de manos que sea de mediana edad, con 
recomondacif'm «2 centenes de sueldo. 
14203 4-17 
I > E S KA Ñ COLOCA R SE DOS" .10 V E NE5 I 
peninsulares para criadas de manos las do:,- ] 
ft de manejadoras: son c a r i ñ o s a s y honradas 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ft la calle: 
tienen quien las reconiieudc blfen. In forma-
rán Vil lesaa ^9. un tren de cantinas, do 
9 á 1I y de 2 á 4. 14106 4-17 
DKSP2A" <•( iy.O( A KSK uñí PION I N S U LA R 
aclimatada para cr iandera: tiene fresca y 
abundante leche de mes y medio: so puedo 
ver su n iño y tiene quien la recomiende. 
In fo rmaran en Lampar i l l a 61. a l tos . 
mor. 5-17 
I ' N A . IDVKN CKN ÍNSULA 1; | )KSRA c o -
locarse para limpieza de habitaciones 6 mn-
nejadora: tiene r^erencias (""onsulado n ú -
mero 126. de 3 á 5 do la tarde . 
inr,2 <-IT 
DOS" PENÍNSULA RES DESEAN (-(•'.•)-
carse de ci-iadas de -ñuños. Una de e ü a 
tiene nn nfflo y tiene que d o r m i r en su casa 
San Rafael n ú m e r o 130 y medio, solar. 
14161 4-1.7 
DINERO KN H I C C T E C A . I.O DOY SOBRE 
estsas or esta ciudad. Cerro J . del Monte, ! 
Vedado. Para el campo. Provinc ia de la Ha- : 
b a ñ a , tinca bien situada. K iga ro la San I g -
nacio 24. do 3 á 5. 14228 4-18 
M A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo- 1 
teca en ¡a Habana. Cerro. Vedado y .losú;» 
i e l Monte, eompro censos nego( io abiuileres ' 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , i 
Kmpdrado 40 de 12 á 4. 
U2S1 26-188 
D I N E E O , 
A medico i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas d a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. Bn Los Tro:; Hermanos. 
C0NS1 I . \n<» num. 1M v }>« 
!42:;6 26-18S 
"~ DINERO PARA HIPOTE. 'AS EN TODAS 
cantidades. P e l e t e r í a La Esperanza. Monte 
n ú m e r o 43. Tomen nota 6 corten el anuncio; 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á la ve:;ta y compra de 
casas, solaras yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . P, del Río. 
13622 22-6S 
y e s í a i e t e j e i í i e c M e i i t f l s 
APROVECHAR GANGA: SE V E N D E N 2 
rasas nuevas y unidas de cunstríicC(0Ji mo-
derna, de 4 cua r tón , por ta l sala, y comedor 
suelo de mosaie.-; ganan a lqui le r 5 centenes 
cada una esfaii Frénte S Palat ino t n f ó r m a -
rSn .Manila i t (CorroJ de 11 á, 1 y d ó S l • 
\fi\-r.c. 1 I33S 1 6-20 
í ' . rü .v NEGOCIO: POlT NO P O D E R L O ¡ 
atender su d u e ñ o se vende una v id r ie ra de i 
tabacos y cigarros, r-n el Salón Teatro Cer-
vantes Re ia scoa ín .16. 011 la misma informan, 
tiene c o n t r a t ó . 1 i r . l 1 8-2 I 
8 E V E N D E 
I ' n chalet con ROO metros de terreno en 
Ifi A ten ida de Kstrada Pajina n ú m e r o 12. en 
191000'. Razfin en Prado 34, a l tos . 
I t í i t 15"i:0_S_ 
S E V E N C E 
En la parte a l ta de Carlos I I I , j un to á la 
casa n ú m e r o 22. por el Oeste, un terreno de 
.4 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é informa su dueflo. Carlos Revna 
^ i ^ _ i ! . y J i : 13631 ^ « s j 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e l é c t r i c a compuesta de un motor de ga-
solina de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 vol ts 
propio para clnematCgrafo, e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4. en la misma se venden dos motores 
e l éc t r i cos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular aclimatada en el p s í s . de < riada I 
de manos acostumbrada á ese servicio: I 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n ! 
Inquis idor 14. l-'l-SS 4-17 j 
í >Os " l Ó V E N E ^ n K V'OLOR." DESEAN EN- i 
contrar co locac ión pina cualquier p u n i ó j 
de. campo. (*> bien para t e s ú s del Monte. | 
de cocinera 6 criada. Informes en San í g -
nacin 16 a l tos . 141§7 ' , : , 7 _ 
S E SOlrTClTA~ÜNA «"'RIADA BLANCA 
para la l*mpie-'a de la rasa: tiene que t raer 1 
referencias: sijeldo dos centenes y ropa, 
l impia : Tiene riue ser de mediana edad. Je-
sús M a r í a 4i 14184 4-17 
Se vende uno en la Avenida de Kstrada 
Palma: barato, SPII Ignacio número 53, in-
formarán. L4S32 4-2it 
~~PO R Nf P()I • K R H > A T É Ñ D ÉI!, 8 Ü , DU K-
ño so vende un puesto de frutas bien sur-
tido y con buenas ventas diarias. Informes 
en cyartelea 1:. 142x7 8 l í 9 _ 
S E V E N D E N T R E S CASAS V I E J A S BM 
1,\ C A L L . E DB V I L L E G A S con 20 metros 
Je trente y 457 do superficie. Cohípoirtéla 
14^ esquina á Acosta. altos Márquez do *1 
& S4>. i n . H2;t . 4 - 1 ^ : 
SÍ: V E N D E N " SOLARES KN KA AVKNf-
da B. I'alma. los últ imos «ine quedati dos 
de ellos ú 4 cuadras de la Calzada, Oscar 
Ciar.. Habana 7S de 1 á 0. 
14 2IKS 4-18 
E n S 3 , 5 0 0 
Se vende la casa Kuyan-'i mimero 20. ren-
ta ?25 m. a. mido H por 10. para más in-
formes Kmpedrado número 40. 
14234 4-1S 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvi l Darracq de 15 á. 
20 caballos casi nuevo. I>a carrocería es de 
doble faetón, tiene buena capota v todos 
sus accesorios completos. Puede verse á to-
das horas en Morro número 1. 
• 1 * * 1 » í ¡M* 
SK V E N D E EN 36 C E N T E N E S , DN F*ÁE-
••'•n f r a i u é s (Prínc ipe Alborto» con su limo-
nera; puede verse en Suárcz 94. 
l * W «-12 
C a r n e a d o 
Vende un milord nuevo en $31S con lan-
za y barra guardia, un Till-ury zuncho go-
ma $58.30; mío zuncho y -10. t-ido búfalo, 
$58.30; una araña 2 ruedas S21.20; una gua-
guita con su lanza para p;.reja y sólo en 
$42.40; una araña (-añera. Zuncho de goma, 
nueva $,Jl.so: una guagua i,dra S personas 
en buen es tado„ $ 1 ."n; Una propia para fa-
milia -I» gusto, la mejor .en el país $J1_, • 
una grande de 15 personas $205; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños, 
calle del Paseo y en J número 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C 2108 15.53 
Juegos v.a,„ n ««ricfl 
i r to v .1.. .. 
rato 
12985 ban *II»UoL •* I«J 
13462 Telé fono 691. 
11 m m 
i » m m 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COC1-
nera: es muy inte l igente en el ofici • y da. 
informes de las rasas en que ha trabajado, i 
Acosta 63. bajos. 14170 4-17 
^"DOS PENINSULA RES ~ A C L I M A TA DAS T ¡ 
que tienen buenas recomendaciones de las | 
casas en donde han servido desean colorar- I 
se una. de r r iada de manos y la otra de | 
cocinera. Misión n ú m e r o 33. 
_ I417S 4-17 | 
SE SOL"icITÁ ' t 'NA"SRA ' . DE MEJD1 ANA 
edad para ayudar á la l impieza de la casa 
v cuidar una n i ñ a : sueldo luises y ropa 
i i m p i a . Amistad_28. _ 14175 117 j 
SE SOLICITA ÜNA C R I A D A DK MANO ¡ 
que sepa su ob l igac ión y lleve t iempo en I 
el pa ís , en Manrique 105. sueldo tres ron- • 
tenes. ' 11172 4-17 
"COCINERO Y REPOSTERO -DESEA CO- ¡ 
le -arse en t'-irsa par t icu lar ó eslablecimio.i.- 1 
lo : cocina cofno se lo pidan sus amos: sin i 
pretensiones: Direcc ión Oficios 86. 
14166^ 4-17 j 
DOS C R I A N D E R A S PENINSI L A R E S CON i 
buena y abundante lecho desean colocarse: 
una os de S meses y la o t ra de 4 y medio, i 
Informan Prado SO. 14163 _ 4-17! 
I NA J O V E N DE COLOR DESEJA C O W -
cára para (-riada de habitaciones ó maneja- | 
dora: tiene buenas reeomendaciones. Cuba! 
n ú m e r o L'S. cuarto n ú m e r o 21. 
l í i _ - f - n 
SE SOLICITA I ' N A M A N E J A D O R A EN L A 
ealie K entre 15 y IV Vedadu. casa del Doc-
tor Agramon te . 15100 < 4-17 
" SE~ S O L I C I T A 
Un muchacho para criado en Salud n ú -
mero 23. L i b r e r í a m S 7 4-17 
" " S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n para 
un Ingenio cerca de la Habana. I n f o r m a r á n 
Gallano 27 bajos. 14IS5 8-17 
—1 N A " P E N 1 N S U L A í l QUE f fENE R E F E -
roncias desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos: es persona de formal idad. 
San L á z a r o 256-i 14 184 4-17 
~ 'ÑA~C'RIÁNDE'RÁ_PEN INS l * I .A R 1) ESE A 
colocarse á leche entera de ros meses: t ie -
ne quien la garantice. Vir tudes n ú m e r o 173 
U t 8 8 4 -1 . 
SE SOLICITA UÑA MAÑEJADORATDE 30 
á 40 a ñ o s que sea p r á c t i c a en velar porque 
es para una n i ñ a de poco t iempo, y que 1 
tenga referencias de las casas donde ha j 
estado. Sueldo 3 centenes. I n f o r m a r á n en 
l l a g ú e m e l a n ú m e r o 4. V í b o r a . 
14 m ^ 4-17 
SE SOLICITA \ Ñ A " C 0 C Í N K I; A P EN I N SU - | 
lar de mediana edad que ayude en algunos | 
quehaceres y duerma en la co locac ión . Suel- i 
do tres centenes. Se exigen referencia.'-. 
Apodaca 27 al tos . 1 4041 S-15 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130. y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar -
tíne-/ Empedrado 40. de 12 á 4. 
142.'̂ ; 4-IR 
B O D E G A E N V E N T A 
En $1.200, una eon sep aflOfi de contrato. 
E Martfner,. Empedrado 40 de 12 á 4 
14388 4-18 
KN CONCORDIA. V E N D O 1 CASA Mo-
derna s. c. 414. saleta. 2|4 altos. 2 ventanas 
muy rerca del í idonaerra te : en San L á z a r o 
Otra, al to y hajo. moderna, renta $150 oro: 
|r6 .000. F igaro la . San Ignacio 24 do 3 á 5. 1 
14226 - 4-18 
A LOS ("AXADORES: SE DESEA V E N D E R 
un p e n o perdigruejrp raza Poiut : maestro. 
Be vendí- prohado. In fo rman Dolores n ú m e r o 
J e s ú a del Monte . 14219 4-18 
. SE V E N D E UNA 6 DOS P A R E J A S D E 
m u í a s con su carro do cuatro ruedas. Cab-.a-
«ia de Zapata, reparto San Nico lás , Kábc-.-a 
de Mosaicos. 14002 10-15 
SE V E N D E UN BÓNÍT'O ¿"ABALLO (MHCÜ 
lio dorado de monta, sano y muy buen ca-
minador . I n f o r m a r á n Persevcranvia 38A, 
d< 8 á I I a. m . 14044 R-15 
SK V E N D E i 'NA ' M A C N l PICA Y K C T A 
a i ñ e r í c o n a , un milurd «jn muy buen sstudo, 
un dog-cart nuevo y l in a u t o m ó v i l de dos 
personas M a x w e l l . I n f o r m a r á n Consulado 
n ú m e r o 130 14047 8-15 
SE V KN DE I ' N C A B A L L O MORo7"CRl'o~ 
ll.o. nuevo de monta ; puedo verse t n Male-
ta y AyelKtara.lL 14048 S-15 
V E N T A D E C A S A S 
Amistad esquina $21.000; Loal tad $12.000: 
Vir tudes .1:33.000; Marques Gonv-filoz $6.000: 
San L á z a r o $18.500; Vedado. Calle B. tres 
• asas de Í15.000, $li>.00n y $10.000. En la 
calle Quinta otra de $£0.000, Kn Luz otra do 
(26.000. Otra en la calle 10. Vedado en 
14.{«00. Osear Díaz. Habana 78. de 12 á 3. 
14207 4-18 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O EN LA M E -
j o r cuadra ele Galiar.o se cede un boni to 
local sin r e g a l í a , propio para . l u g u o t e r í a . 
\enta de pianos eti . etc. i n fo rman Caliano 
45 I^a Francesita, casa de modas. 
J4252 4-18 
(JANGA: SE V E N D E U N A C A F E T E R I A 
do bastante importancia por tener su due-
ño que a r reg la r un asunto de mucha u rgen-
cia fuera de la Isla, se da en 350 pesos. I n -
f o r m a r á n en la misma. Dragones n ú m e r o 64 
14211 JD I 8 _ 
E N L A M E J O R O C A S I O N 
Se vende el puesto do frutas y verduras 
con muy buena m a r c h a n t e r í a y con contrato 
se veneie por m> poderlo atender su d u e ñ o . 
Vil legas 67 esquina á O b r a p í a . 
14167 6-17 
C A R N E A D O 
Vende una yegua cr io l la , grande, en $95.40 
Un caba'Io dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno i d . en $53.00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio a ñ o s en $95.40. 
Una pareja de m u í a s en $265.00. 
Baños de CARNEADO, Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C. 3106 16-SS 
1 M M í M l M . 
V Í D R I E E A S " D E C E D R O ' 
Se vendea*bitratal en A m a r g u r a 18 
14326 4-20 
' SE V E N O L E ' T N A' M A Q I I N A DK COSER 
SINC.ER. do ov i l lo central , de g á b i n t o de 7 
gavetas; otra ide-m de lanzadera, completa-
mente nuevas y en la mi t ad de su valor 
Aguacate S2. 14320 4-20 
'Sfe\ V E N D E UNA' B I C I C L E T A D E RUÉT^ 
da l ibre y en buen estado casi nueva. Re-
vi l lag igedo n ú m e r o 7. 4-19 
Se vendo una do 1 metro 29 pulgadas do. 
a l to por 27 i d . ancho, en buen estado. Cuba 
C a t a l u ñ a . Galiano 97. 
C; 3167 8-18 
SE V B N D B j U N A C A M A D E B R O N d É T ü N 
escaparate ele luna biselada y una cocuyera, 
todo (-asi nuevo. Tenerife n ú m e r o 10. 
14265 4-18 
sa^o'aml0íia < UíSc (l0 '"It >ario emplear fuerza m< ir- "«ai 
Clos los tac l l l t a ré , ¿ suii ií" ' l ' ^ ^ s y ^ 
Amat y Gomp. único a - l t r' " 
Cuba. A l m a c é n de mamiin'J! ":ira ^ l*i2 1 
b a ñ a . ae ma,lulnaoa. cuba « o ^ * 
C. 2998 ' ^ 
¡ ¡ ( jDjr jHD^ 
Una segadora Adrlanee BurUevi 
««Wtfi «65.00 oro «n el dep6"rto , n 
en Lt-
V E I V D E 
S E M I L L A D E TABAC ^ 
JO. M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 
13925 
VUELTA A E4. 
E L T A L L E R DONDE SE H Xr\ 
ques de hierro acerado y corriení, 
neas de todas medidaa, .Anticuo. í 
do. primera cuadra. Los hay desde 
ejue los da á cualquier pree io par, 
dad del o o m p r á d o r , depós i to Infn 
Zulueta 8, frente al Trust , J Priet.. 
13677 r-neto 
S M L L A S D E T A B A C Í 
Producto de ios frondosos semlllMÍ». ^ 
la Hacienda E l Guasimal. recolectada'^ 
a ñ o actual. Se vende por los señor^ 1 f1 
A. Fernández y comp. en Los Pala, 1 
C. 2892 V.- ... 
| í m m í m t m í e á m m m n i 
• pan lo: Anuncios Franceses son l u * 
I S m l ^ A Y E N C E i C i 
T 1S, rué ds '3 GrangB-Sutñ.Hrs, PARü 4 
V A J V Í I M O B L A N C O 
\>ndo dos casas u .das propias para un 
a m a c é n de Víve res por tenor una super-
ficle de 1,017 metros, cerca de los muelles. 
O'ReriIv n ú m e r o 23. de 1 á 5. 
H16S 6-17 
Se vende á una cuadra de Belascoafn una 
casita compuesta de sala, comedor y dos ! 
cuartos, azotea, renta $21.20 y se d á en 1 
$1.800 oro e s p a ñ o l . Informes Luz n ú m e r o 75 
al tos de 10 a. m . á 1 p . m . y de 5 á 7 p. m 
14099 5-16 
S E V E N D E 
un solar de 533 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esejuina de las ca-
lles de P ó r t e l a y Armenteros : á dos cua-
dras de la F á b r i c a de papel y de la p ro lon-
g a c i ó n del t r a n v í a e l é c t r i c o en $300 oro 
e spaño l l ibres para el vendedor y recono-
«iendo $346 .95 á favor de la Beneficencia 
i n f o r m a el s e ñ o r A r t u r o Rosa en Cerro 613, 
a l tos . L4Í0 ,L 8*16 
SE V E N D E N DOS, CASAS DB. MAMPOS^ 
t e r í a y teja en la calle de Santiago n ú m e -
ros 30 y 32 y o t ra en la calle de R e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 89, d a r á n r a z ó n en Monserrate 
n ú m e r o 117. 1 4144 6-16 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124. a l -
tos por la m u e b l e r í a . 13993 15-15S 
TENEDOR D E LIRROS Y CORRESPON-
sal m e c a n ó g r a f o , joven e s p a ñ o l practico, 
sin pretensiones, ofrece sus servicios por ho-
ras 6 permanente. Informes e-n la casa de 
Wilson . Obispo 62. • 14060 8-15 
SE SOLICITA UNA CASA CON I 6 1 I I A -
bita< iones, que tenga buen j a r d í n que sea 
saludable y cerca de la Habana. Se con-
t ra ta por a ñ o . Di r ig i r se á R. .Molina. Apar-
tado 450. 14062 6-15 
SE DESEA SABER DE A L G U N A . D E LAS 
familias del s e ñ o r Jacinto de la Buelga ya 
difunto, ú de algunas de las hijas Tina. Rosa 
y María , que en el a ñ o 1867 v iv í an en Cerro 
430. les sol ici ta J o s é Maur ic io í n t i m o , h i jo 
de la esclava Leona, na tura l de Santiago de 
Cuba, escriban por carta 2 n ú m e r o 2, Ve-
dado. 13903 8-12 
C A S A S E X V K N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000: Cris -
t ina $5.500: Maloja $4.500; Revillagigedo 
55.000: Salud $13.000. Evel io Martínez. E m -
pedrado 40 de 12 & 4. 14029 10-15S 
TBKRDÓR D E L I B R O S 
Se ofrece a l comercio para pract icar ba-
lances, l iquidaciones y toda clase de t raba-
jos do su p r o f e s i ó n ; as í como para l levar la 
contabil idad de alguna casa en determinadas 
horas del d ía . In fo rman Monte 89. l a Pro-
pagandista, ó en Be la scoa ín esquina á Cam-
panario bodega. 13854 16-1IS 
P A t t A F A B R I C A K ^ 
En la esquina de Tejas, se vende la casa 
J e s ú s de-1 Monte n ú m e r o 8, punto inmejora-
ble y de gran porvenir . I n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49 altos, de 11 á 1 y de 4 en adelante 
13962 $.,3 
F A R M A C I A : SE V E N D E UNA E N L A HAT 
b a ñ a ó se admite un sucio porque 4 su d u e ñ o 
lo es imposible atenderla. I n f o r m a Ldo. Mon-
tejo, San L á z a r o 148 de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p . m . 
I W i S-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas p tt 
módica r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de l ibros. Balances 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A ~ D E 
Justo V i l a r Ga rc í a , de ofició panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
ult imas zafras, en Rodas. D i r ig i r se á la Pa-
nade r í a El Brazo Fuerte, á J o s é V i l a r Gar-
cía. en C a i h a r i é n . 13754 15-9S 
UNA PERSONA D E ' VASTOS" (jSjíi H j V-
miontos y larga p r á c t i c a comercial , que po-
see el I n g l é s , desea r í a emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de d ía ó de no-
cne. D i r l f i r a e á A . P. Apartado 1201. 
15-9S 
ESQOíNl E-N V E N T A 
Por embarcarse su dueflo á E s p a ñ a , una en 
San Rafael $8.500; otra en Manr ique $7 500 y 
otra en Vives $7.000. Evel io M a r t í n e z , Emoe-
drado 40 de 12 & 4, 13773 10-10S 
GANGA: SE V E N D E U N A F I N C A E N 
\ uelta Abajo de unas ciento y pico caballe-
r í a s de terreno dedicadas a T c u l t i v o de ta-
baco, tiene un magníf ico P inar cerca de la 
costa, i n f o r m a r á n en Acosta 41 de 1 á 3 
altos. 13805 36-10S 
S E V E N D E N 
M A Q U I N A S de E S C R I B I B 
K e m Í D ^ t o n á $ 3 5 . O O 
S r a i t h P r e m i e r 3 0 . 0 0 
O l i v e r 5 5 . 0 0 
D e n s m o r e 3 5 . O O 
L i u l e r w o o d 4 0 . 0 0 
L n d e r w o o d 
b i - c o l o r 8 0 . O O 
H a m m o n d 1 0 . O O 
S u n m o d e l o 2 " ¿ 5 . 0 0 
S u n m o d e l o 3 4 0 . 0 0 
E n t i n t a d o r a s y t i n t a s p a r a 
m á q u i n a S U N . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s . 
S e a l q u i l a n m á q u i n a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e l a 
m á q u i n a 
HOÜRCÁDE C R E W S Y C-
c 3144 
M u r a l l a 3 9 
lt-14 d6-13 
L a s C á p s u l a s 
' d e Q u i n i n a d e P e ü e t í e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F i e b r e s , l a s J a q u e c a s , 
í a s n e u r a l g i a s , l a Inf luenza, 
. l o s R e s f r i a d o s y l a Gr íppe . j 
EXIGIR KL KOMERKI 
Su tacas 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, HEURASTEfliA j j m 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, GUM 
cierta por las PILDORAS r v r D A M i P R 
_ ANTINEURALGICASdM U b n U m b l i 
PARts. 3 Ir. la caja con \OTICIA franco. 
O" CR0N1ER & C'«. 75. cr.ue de La Boétie W » 
é k La Habana : Viuda de JOSÉ í-ARRA • H l* 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
nogal 1 juego de sala. 1 espejo grande do-
rado, 1 pianino. 1 juego de cuarto de pali-
sandro y varios muebles más . Carlos I I I . 209 
impondrán. 13937 9 13 
üouociclo hasta 
ha obtenido tanto 
éxi to en Francia 








liK TOBA» I-A» 
( A J A D E H I E R R O 
De fabricante conocido y combinación, pa-
ra guardar dinero: de buen tamaño se vd^i-
de barata. O'Ueilly C A l m a c é n de Blasco. 
14058 8-15 
R E U H A T I S R A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
, ^ BOBAS tasto pan apaciguarSOCM» 
1M más violentos sin tsmer de tiaíladur 
Bario franco ae 1» Noticia aobn pácM* 
Pllfllltl) IL I .PC LWTKT y OIRABD 
j . ru* BUéTfr, PARIS. 
fcrMiuríM N La Habana: ?Í« <• JOSÉSAMA^WJ 
I I O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS FÁ^ 
cuito crianderas, criados, camareros, denen-
Sl^ñi. ^ r ^ T w 1 ^ ; ^ ^ ¡ " e r o s y grandes cua-
drillas de trabajadores. Santa Clara 29 Te-
lé tono -4M, Apartado 966. 
'n::r'7 : « - i s 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
on Santa María de Rosario, es una monada 
con baño, luz eléctrica, frutales de todas 
« lasos y anunalitos, y muebles, en $6 000 
oro e s p a ñ o l . 
C- 3109 ^ . g g 
D i n e r o e i i i p o i e c a : 
D K S n i : {500 HASTA | £ 0 0 . 0 M A t . N U E V E 
P^r ciento M dan en h i petaca de cama y 
cen.cos fincar de campo, p a r m é - . y « I m i i - I 
i*re«. y mr- bago cargo de tertament;.r;.;s i 
abmtestato.s y d« cobro*, supliendo los gas - | 
l0-!: ' n'iba lo de l 4 *. tír. K u í f l n . 
M A G N I F I C O L O C A L 
Para almacén, casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus e s tanter ías y escritorio: todo nuevo I n -
formarán, con detalles, en Misión 8. bajos, 
izquierda, de 12 á, ü p . m. 
U * * * , 15- 4S 
H A S T A E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M ^ 
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
I-OAÍ 0- L a Torre. Cuba numero 140. 
'¿ '"01 , 26-29Ag 
B U E N N E G O C I O -
Por tener uno de PUS dueños que ir á Es-
paña por un asunto de familia, se! vende un 
« E, -. .«o admite un sorio a! cual se dejará 
gerento de diebo negocio si así lo desea y 
es « P ' ; . P a r a ello. Informarán en Monte nú-
mero 40 V i d r i e r a de tabacos. 
i3 ; i4* , , 16-68 
(JANGA do M U E B L E S Y P I A N O ^ i E V E N -
den todos los de una familia, juego rkeina 
Regente, juego de comedor, de cuarto Lám-
paras, mimbres, cuadros jarrones de china, 
guerreros, centro de mesa, un gran piano 
americano y todo lo d e m á s de la casa en 
ganga. Tcnorife 5. 13950 8-12 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay unien pneda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
m á s só l idos , n i mejor 
construidos que los que 
te baceu eu los talleres de 
Monte 46, espilla á Alísete Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
m á s l impias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios b a r a t í s i m o s y esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene & los compradores visi tar esta fá-
brica antes de comprar en ot ra parce. 
O. 3012 1S 
C U R A C I O N 
DK TODOS LOS 
R E U M A T I S M O S 
A p o d o s . C r ó n i c o s 
Ciática. Lumbago, 
Ártritismo. 
BOTA. MAL DE PIEDRA 
Oolores de fíiñonts, 
Vejiga, Mmoios. 
A L B U M I N A 
Jaquecas. Vahides, 
Intomnia-
D I A B E T E S 
del Hígado. Estómago 
Intestino. 
ESTREÑIMIENTO 
l Varices. Henwrróídet, 
IA ecldentes de la Edad crítica, acné en ia c ' » j 
, O B E S I D A D f . n 1 , | 
son curados por el maravillofo 1ra ™ p-r 
U R I Q U E S 0 L d e l Dr RAVEW 
25, rué Vanean. PARIS • j rw r̂ tas InnO'l Universalmente conocido poi '» cs,ej 
meraMes curaciones 0':'tcnl .n tra' 
especifico: cada ''ajs cr)ntl̂ [,.0 e j * 
completo de todas estas ~rf^,í jSkciO 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de wOeé For^eza. Se alquilan y venden 
á P' .¿ -s Hay toda clase de efectos fran-
roetbidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los p r«c los . Teniente Rey 
83, fronte al Parque del Cr is to , Habana. 
13621 _ • 7S.4S 
Imprenta y 
I A R I O D E h K j * A 
Teniente Rey 9 I ' r , , f l0 
